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REPORT OF THE TREASURER
To the Board of Trustees of Cornell University:
The following is a sum m ary of operations of the 1942-43 fiscal 
year. The details are spread through various schedules of this report.
For accounting purposes, the U niversity is divided into six units, 
to w it: (1) the Endowed Colleges at Ithaca; (2) the M edical College 
in N ew  Y ork  C ity ; (3) the State College of Agriculture; (4) the State 
College of V eterinary M edicine; (5) the State College of Home 
Economics; and (6) the State Experim ent Station at Geneva, New 
York.
The Endowed Colleges at Ithaca, due to the large numbers of 
male students who left during the academic year to enter the armed 
services, showed an operating deficit of $11,495.26, after setting up 
appropriate reserves.
Likewise the M edical College, after reserves, had an operating 
deficit of $3,787.38.
The Colleges of Agriculture, Home Economics, Veterinary M edi­
cine, and the Agricultural Experim ent Station at Geneva, largely 
supported b y  State and Federal appropriations, each lived within 
its available income.
On its pooled endowment funds, the U niversity earned 4 .13 7 '%  
This was a slight reduction from the 4.1806% earned in the previous 
year. The trend is still downward.
The general rise in security prices, coupled with the improvement 
in the quality  of our investm ents, brought their aggregate m arket 
values up to 97.4%  of their book values. The depreciation on June 
30 was $920,243.50 or 2.6% , as compared with a depreciation of 
$5,874,594.47 or about 17 %  for the previous year.
The budgetary rate on endowments allowed b y  the Finance Com ­
m ittee was 4 .1%  for the year in question. This left a balance of 
$10,744.06, which was credited to the General Reserve. The Income 
Stabilization account is unchanged at $101,362.34. The budgetary 
rate set b y  the Finance Com m ittee for the year 1943-44 is 4% . We 
hope to hit it.
G ifts and donations for the year totalled $1,139,846.05. These are 
listed in detail on page 180. T h ey compare with $2,041,513.67 last 
year. Of these gifts, $430,064.58 were added to endowments, and 
$125,2x8.95 were placed among our non-endowed funds. The Alum ni 
Fund Council produced the largest unrestricted total of gifts in its 
history or th at of its predecessor, the Cornellian Council— thanks to 
the fine work of M r. W alter C . H easley and his associates.
The Treasurer also takes this opportunity to record the U niversity ’s 
appreciation for the services rendered in this office b y  Professor
Donald English, Professor of Economics and Accounting, who gave 
practically all his time this summer, and is still giving all his spare 
tim e, in helping carry the largely increased volume of work occasioned 
b y  the war and the accelerated three term teaching program.
Following the detailed financial schedules are the reports of the 
Superintendent of Buildings and Grounds, M anager of Purchases, 
M anager of Residential Halls, and the Com stock Publishing Com ­
pany.
Respectfully submitted
G e o r g e  F. R o g a l s k y , 
October 4, 1943 Treasurer
LETTER OF TRANSMITTAL
T o the Treasurer:
W e have the honor to submit herewith the following schedules on the financial 
condition of the University for the year ended June 30, 1943.
J a m e s  B. T r o u s d a l e
Assistant Treasurer 
P a u l  L. M c K e e g a n
Assistant Auditor
A C C O U N T A N T S ’ C E R T I F I C A T E  
Board o f Trustees o f  Cornell University:
W e have examined the balance sheet of Cornell University as of June 30, 1943, 
the related statements of income and expenditures for the year ended that date, 
and the supplemental schedules pertaining to such financial statements, have 
reviewed the accounting procedures of the University, and have examined its 
accounting records and other evidence in support of such financial statements. 
Our examination was made in accordance with generally accepted auditing stan­
dards applicable in the circumstances and included all auditing procedures we 
considered necessary, which procedures were applied b y tests to the extent we 
deemed appropriate in view of the system of internal control.
The book value of investments generally represents cost, or market value at 
date of acquisition in the case of investments acquired by gift. Effective March 1, 
1941 provision has been made for amortization of bond premiums on a straight- 
line basis, no specific provision therefor having previously been made; provision 
has been made for depreciation of only certain of the real estate investments; 
however, two per cent of the net income on investments has been set aside to  
provide for investment losses.
The plant assets of the State Colleges as shown on the accompanying balance 
sheet are in the custody and control of the University, but ownership thereof is 
vested in the State of New York.
In our opinion, subject to the explanations in the two preceding paragraphs, 
the accompanying balance sheet and related statements of income and expendi­
tures and supplemental schedules fairly present the financial condition of the 
University at June 30, 1943 and the results of its operations for the year ended 
that date, in conformity with generally accepted accounting principles and prac­
tices applied on a basis consistent with that of the preceding year.
H A S K IN S  & S E L L S
New York,
October n ,  1943.
i o  R E P O R T  O F  T H E  T R E A S U R E R
E X H I B IT  A :
B A L A N C E  S H E E T  A S  O F J U N E  30 , 1943 
A S S E T S
SC H E D U L E  
A N D  P A G E  
N U M B E R
Current Fund Assets:
C ash........................................................... i, p. 16 $1,446,648.62
Accounts Receivable................................2, p. 17 395.627.54
State Appropriations A vailable.............  2,254,679.77
Inventories of Consumable Supplies .3, p. 17 482,495.52
Advances Awaiting Income, Deferred
Expense, etc.......................................... 4, P- 306,854.12
Notes Receivable......................................5, P - 22 8,558.54
Due from Invested Funds......................  680,434.23
Sub-total................................................  $ 5)575.298-34
Accumulated D eficit................................  9,°45-6o
$ 5,584.343-94
Loan Fund Assets:
C ash............................................................ $ 48,750.02
Student Loan N otes................................ 5, P - 22 303,981-84 352,731-86
Agency Accounts:
C ash............................................................ $ 64,463.78
Notes Receivable................................................... i 4,347-°9  78,810.87
Annuity Fund Assets:
C ash ............................................................ $ 4 ,7 i 5 -3 i
Investments.............................................. 6, p. 23 189,923.44 194,638.75
Endowment and Other Invested Fund
Bonds and Stocks (Book V alue) 6, p. 24 $29,353,525-76
Mortgages (Book V alue).......................... 7, P- 39 2>225>249 -32
Real Estate (Book V alue)........................ 8, p. 43 2,672,918.15
Notes Receivable....................................... 9 , P- 46 29,500.00
Advances, Largely Self-Amortizing:
Residential H alls.................................. 10, p. 47 402,411.16
Heating System ....................................11, p. 47 230,892.66
W ater System .......................................12, p. 49 162,496.80
Steam Electric P lan t.........................  76,847.87
Miscellaneous........................................10, p. 47 115,821.50
----------------------  35,269,663.22
Plant Assets:
Endowed Colleges:
Grounds and Buildings....................... 13, p. 49 $10,000,653.84
Equipm ent.............................................14, P- 54 6,151,395.64
Residential H alls..................................15, P- 56 4,105,943-22 20,257,992.70
State Colleges:
Grounds and Buildings 13, p. 52 $ 6,667,978.40
Equipm ent 14, P - 56 2,449,386.73 9, I I 7,365-I3
T otal Assets...............................................................................  $70,855,546.47
E X H I B IT  A: 
B A L A N C E  S H E E T  A S  O F J U N E  30 , 1943 
L I A B I L I T I E S  A N D  F U N D S
S C H E D U L E  
A N D  P A G E  
N U M B E R
Current Fund Liabilities and Balances:
Accounts Payable....................................15, P- 58
Restricted Expendable Funds............... 17, p. 59
Reappropriations— Endowed Colleges. 17, p. 59
State Colleges:
Appropriation Balances 18, p. 60
Credit Balances 19, p. 60
Reserves.............. . ...................................20, p. 61
Notes Receivable Reserve....................
Income Stabilization Account of 
Pooled Funds......................................
$ 5,584.343-94
$ 387,362.82
1,144,577-16 
170,360.65
2,254,679.77
813,489.56
703,953-10
8,558-54
101,362.34
Loan Funds:
Funds Available for Loans...................  $ 48,750.02
Reserve for Student N otes...................  303,981.84 352,731-86
Agency Accounts 21, p. 62 78,810.87
Annuity Funds:
TjPtrfll Rpsprvp ...................................  $ 84,246.27
Capital and Surplus............................... 110,392.48 194,638.75
Endowment and Other Invested Funds:
A. Principal of Endowment Funds
with Income Designated for:
Unrestricted Purposes.............  $ 9,630,504.15
Restricted Purposes.................  23,166,868.10
Life Income Paym ents............  313,091-84
Total Endowment F u n d s..22, p. 108 $33,110,464.09
B. Other Invested Funds:
Non-Endowment Funds.............23, p. 113 1,525,091.40
Investment Reserve (Payne
W hitney).................................. 7° ,945-4°
N et Investment Loss on Pooled
Funds........................................ 24, p. 114 -117,271.90
Due to Current Funds  680,434.23 35,269,663.22
Plant Funds:
Endowed Colleges.................................................. $20,257,992.70
State Colleges......................................................... 9 ,117,365-13 29,375,357.83
Total Liabilities and Funds..................................................... $7° , 855,546-47
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E X H I B IT  D : S U M M A R Y  O F IN C O M E  A N D  E X P E N D I T U R E S
For accounting purposes the University is separated into six divisions: A, the 
Endowed Colleges in Ithaca; B, the M edical College in New York; C, the Veteri­
nary College; D, the College of Agriculture; E, the College of Home Economics; 
F, the Agricultural Experiment Station at Geneva, New York.
The Income and Expense of the Athletic Association are not included in sum­
maries of University Income and Expense. Details will be found in Schedule 42.
In subdivision A, which for accounting purposes m ay be termed the University, 
are included many general items of income and expense which inure to the benefit 
in a varying degree of the five other divisions, or to the use and benefit of the 
students registered in the colleges constituting these divisions. Some such items 
are the expense of the general administrative offices, the library, the infirmary, 
the residential halls, the upkeep of the campus and playgrounds, and the depart­
ments of music, hygiene, military, and physical training.
A. E N D O W E D  C O L L E G E S  A T  IT H A C A
Current Income (See Schedule 25)................................  $5,894,237.35
Current Expenditure (See Schedule 26)  5,850,612.44 $ 43,624.91
Credit Balances, June 30, 1942......................................  $ 749,477.96
Credit Balances, June 30, 1943
(See Schedule 17 )...................................  $657,812.17
Reappropriations, June 30, 1943
(See Schedule 17)  130,441.88 788,254.05
Increase in Restricted Balances...................................... $ 38,776.09
Income Transferred to Principal  16,344.08 55,120.17
Deficit for Y ea r  $ 11,495.26
Surplus Carried Forward from 1941-42.................................................  2,449.66
Accumulated Deficit June 30, 1943  $ 9,045.60
C O M P A R IS O N  O F  A C T U A L  O P E R A T IO N S  W IT H  B U D G E T  E S T IM A T E
Deficit as per budget July 1, 1942..........................................................  $110,953.00
Income in Excess of E stim ate..................................................................  22,561.33
Lapsed Appropriations..............................................................................  231,594.06
Additional Appropriations since Passing of Budget:
Admissions and Registrar’s Expense............................  $ 1,986.74
Agriculture, Salaries of Instruction and Research. . .  400.00
Alumni Directory............................................................. 66.47
Arts and Sciences, Administrative Salaries.................  41.65
Arts and Sciences, Salaries of Instruction and Re­
search.............................................................................  9,096.24
Astronom y......................................................................... 75.00
Audit b y  Public Accountants........................................  299.17
Beebe Lake Canal Gate Repairs...................................  586.33
Biochemistry..................................................................... 360.00
Buildings, Care o f............................................................  1,500.00
Campus P atro l................................................................. 3,000.00
Contributions, C ity  of Ith aca........................................ 950.00
Cornell Institute of Foreign Service.............................  515-25
Engineering, Administrative Salaries...........................  3,429.19
Engineering, Salaries of Instruction and Research. . . 8,000.00
General Reserve................................................................ 100,000.00
H eating..............................................................................  726.20
Hygiene, Salaries of Instruction and Research  180.00
$143,202.39
Law School, Salaries of Instruction and Research.. . 300.00
Morse H all Roof Repairs................................................ 3,000.00
Olin Hall Dedication.......................................................  2,300.00
Retirement Income P lan ................................................  7,495-85
Student War Service, Committee on...........................  500.00
Summer Session, 1942..................................................... 3,704.25
Telephones.........................................................., ............ 6,185.31 154,697.65
Deficit for Y ear....................................................................................  $11,495.26
Surplus Carried Forward from 1941-4 2.........................................  2,449.66
Accumulated Deficit June 30, 1943................................................  $ 9,045.60
IN C O M E  1942-43
Estim ated Realized Excess or
Income Income Deficiency
Student Tuition and Fees:
Tuition, Regular Term s................... $1,114,917.00 $1,068,589.42 $ - 46 ,327-58
Tuition, Summer Session................. 57,000.00 108,395.86 51,395.86
Tuition, Summer Terms (N et)....... 80,000.00 40,037.23 -39,962.77
Fees, Administrative, Instructional
and Miscellaneous......................... 173,000.00 190,929.35 17,92935
Instruction for Students in Hotel
M anagement.................................. 20,000.00 14,200.00 — 5,800.00
T o ta l........................................ $1,444,917.00 $1,422,151.86 $ -2 2 ,76 5 .14
Endowment Funds and Gifts
(Unrestricted):
Endowment Funds............................ $ 507,539-00 $ 513,015.05 $ 5,476-05
Cornell Alumni F u n d....................... 90,000.00 145,185.11 55, i 85- ii
Anonymous for Salaries................... 18,000.00 18,000.00
Semi-Centennial Interest................. 6,051.10 6,051.10
Special Donation for Professorship. 10,000.00 — 10,000.00
T o ta l........................................ $ 625,539-00 $ 682,251.26 $ 56,712.26
Federal Funds:
Bankhead-Jones................................ $ 104,365.00 $ 110,687.43 $ 6,322.43
Congressional Industrial.................. 30,000.00 30,000.00
T o ta l........................................ $ 134,365-00 $ 140,687.43 $ 6,322.43
State Funds:
Instruction for Agricultural Stu­
dents ................................................ $ 95,000.00 $ 91,825.50 $ -  3,174-50
Instruction for Home Economics
Students.......................................... 50,000.00 56,937-50 6,937-50
Instruction for Veterinary Students 7,000.00 9,950.00 2,950.00
T o ta l........................................ $ 152,000.00 $ 158,713.00 $ 6,713.00
Sales and Services:
Light and Power (Interdepart­
mental) ............................................ $ 42,000.00 $ 45,821.87 $ 3,821.87
Residential Halls (N et).................... 34,000.00 314-37 -33,685-63
Miscellaneous..................................... 1,500.00 6,942.54 5,442.54
T o ta l........................................ $ 77,500.00 $ 53,078.78 $ — 24,421.22
T o ta l.......................................  $2,434,321.00 $2,456,882.33 $ 22,561.33
2,434,321.00
Income in Excess of Estim ate......................................  $ 22,561.33
B. M E D IC A L  C O L L E G E  A T  N E W  Y O R K  C I T Y
Current Income (See Schedule 25)..............................  $1,409,529.67
Current Expenditure (See Schedule 26).................... 1,397,879.53$ 11,650.14
Credit Balances, June 30, 1942....................................  $ 242,444.20
Credit Balances, June 30, 1943
(See Schedule 17 )....................................$213,526.07
Reappropriations, June 30, 1943
(See Schedule 17 )  39,9 J8-77 253,444-84
Total Increase in Credit Balances...............................  $ 11,000.64
Income Transferred to Principal...................... 4,436.88 15,437-52
Current Year’s Deficit Transferred to Medical College 
Reserve.........................................................................  $ 3,787.38
C. V E T E R I N A R Y  C O L L E G E
Current Income (See Schedule 25).............................. $ 262,490.08
Current Expenditure (See Schedule 26)...................  236,677.48$ 25,812.60
Credit Balances, June 30, 1943 (See Schedule 19) . . $ 66,384.58
Credit Balances, June 30, 1942........................ 40,571.98 25,812.60
D. C O L L E G E  O F  A G R IC U L T U R E
Current Income (See Schedule 25).............................. $3,203,803.45
Current Expenditure (See Schedule 26)  2,915,518.31 $288,285.14
Credit Balances, June 30, 1943 (See Schedules 19
and 3 7 ).........................................................................  $ 687,648.67
Credit Balances, June 30, 1942.................................... . 399,363.53 288,285.14
E. C O L L E G E  O F  H O M E  E C O N O M IC S
Current Income (See Schedule 25).............................. $ 817,272.00
Current Expenditure (See Schedule 26).....................  796,044.63$ 21,227.37
Credit Balances, June 30, 1943 (See Schedule 19) . . $ 186,427.94
Credit Balances, June 30, 1942  165,200.57 21,227.37
F. A G R IC U L T U R A L  E X P E R I M E N T  S T A T IO N  A T  G E N E V A , N E W  Y O R K
Current Income (See Schedule 2 5 ).............................  $ 460,077.24
Current Expenditure (See Schedule 26)  447,675.96 $ 12,401.28
Credit Balances, June 30, 1943 (See Schedules 19
and 3 7).........................................................................  $ 47 ,115-17
Credit Balances, June 30, 1942  34,713.89 12,401.28
S C H E D U L E  1 : C A S H
Current Funds.........................................................................................  $1,446,648.62
Loan Funds..............................................................................................  48,750.02
Agency Accounts.....................................................................................  64,463.78
Annuity Funds......................................................................................... 4 ,7 ! 5 -3 i
Total $ 1,564,577-73
S C H E D U L E  2 : A C C O U N T S  R E C E IV A B L E
State of New York:
State Colleges Bonus Advance  $ 3,201.21
Accessory Instruction Agriculture.....................................  27,227.13
Accessory Instruction Home Economics..........................  16,987.50
Heating and Water Agriculture.....................................  43,290.23
Heating and Water Barton H a ll.................................... 2,998.40
Heating and W ater Home Economics..........................  4,327.40
Heating and Water Veterinary......................................  1,125.05 $ 99,156.92
Students— Board and R oom .................................   37,728.83
Students— Tuition and Fees................................................  8,411.12
Miscellaneous:
Abstract T itle and Mortgage Corporation....................  $ 5,831.65
Alumni Secretary’s Accounts Receivable.......................... 2,137.23
Arm y Contract Personnel Psychology...........................  3,172.20
Arm y Contract Area and Language...............................  757-08
Arm y Contract B asic........................................................  2,188.90
Arm y Specialized Training Program.............................. 14,442.66
Checks Uncollectible.........................................................  17.04
Comstock Publishing Com pany.........................................  10,038.80
Curtiss Wright Cadette Program ......................................  13,342.91
Employees’ Loan N otes.......................................................  2,203.01
Engineering, Civilian Pilot Training..............................  619.38
Engineering Science, Management, War Training . . . .  2,852.81
Fuerst, William F. Company, Public Liability Insur­
ance D eposit......................................................................  1,410.50
Medical College...............................   755-23
M ilitary Uniforms................................................................. 194.15
Miscellaneous Outside Accounts......................................... 6,927.98
Prudential Insurance Co., Dividends Receivable  46,936.51
Radio....................................................................................... 9,116.55
Head Paper Com pany....................................................... 301.74
Rentals Due on Campus C ottages............................    1,880.72
Travel Advanced b y  Cornell University:
Agriculture.......................................................................... 1,261.76
Home Economics...........................................................  398.90
Unexpired Fire Insurance (Deposit)............................... 92,427.96
Unitemized Miscellaneous Balances...............................  31,115.00 250,330.67
T o ta l............................................................................................  $395,627.54
S C H E D U L E  3 : IN V E N T O R IE S  O F C O N S U M A B L E  S U P P L IE S
Central Heating Plant F u e l...................................................................... $177,183.41
Chemical Stores..........................................................................................  84,848.45
College Stores.............................................................................................  90,572.86
Domestic F u el............................................................................................. 968.10
Golf Course Concession............................................................................. 3,804.41
M ilitary Uniforms......................................................................................  4,638.46
Johnny Parsons Club Provisions............................................................. 253.25
Print Shop...................................................................................................  6,030.64
Residential Halls F u e l..............................................................................  1,937.00
Residential Halls Provisions..................................................................... 100,097.32
Salvage Departm ent..................................................................................  301.00
Straight, Willard Hall Dining..................................................................  9,390.63
Typewriter D ivision..................................................................................  2,469.99
T o ta l............................................................................................. $482,495.52
S C H E D U L E  4 : A D V A N C E S  A W A IT IN G  IN C O M E , 
D E F E R R E D  E X P E N S E , E T C .
Annuity Premiums Deferred....................................................................  $ 3,500.00
Buildings and Grounds (Interdepartmental)......................................... 7,024.79
Cash— Over and Short A ccount..............................................................  45-04
College Stores (Interdepartmental)........................................................  34,312.07
Domestic F u e l.............................................................................................  L533-12
Electric Power Exchange..........................................................................  15,522.34
Life Insurance Premiums..........................................................................  2,658.25
Low, Rollie B ..............................................................................................  594-80
Ludwig, Charlotte L ..................................................................................  1,200.00
Olin Hall Construction..............................................................................  17,342.48
Overdrafts (See Schedule 1 7 )...................................................................  99>I52-12
Print Shop (Interdepartmental)..............................................................  i 24-35
Quarry......................   3 ,345-79
Real Estate, Operating.............................................................................. 12-63
Rose, Hudson P. Annuity Fund Advance............................................... 2,617.75
South Springs R anch................................................................................. 60,000.00
Typewriter D ivision................................................................................... 12,083.40
Weatherlow Car A ccount..........................................................................  397-3°
Work in Process...................................................................   45 ,387-89
Total....................................................................................... $306,854-12
_______________________________
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SCHEDULE 6A: BONDS AND STOCKS 
CORNELL ANNUITY FUND INVESTMENTS
TT , ^ Book Value
Par Value Bonds June 30, 1943
$ 5,000 American Tobacco Co. Debenture 3— 1962..........  $ 5,035.58
5.000 Armour & Co. of Delaware First M tg. & Sinking
Fund “ B ” 4— 1955 ................................................  5,299-13
1.000 Blackstone Valley Gas & Electric Co. Collateral
Trust “ D ” 334— 1968............................................  1,098.85
5.000 Canada, Dominion of, 30 yr. 4— 1960...................  5,241.77
5.000 Canadian National R ailw ay Co. Guaranteed 434—
„  I951 ..........................................................................  5,37 i -87
5.000 Central New York Power Corp. General 334— 1962 5,389.33
5.000 Consumers Power Co. First 3 A — 1970.................. 5,504.06
5.000 Erie Railroad Co. First Cons. M tg. “ B ” 4— 1995 4,593-75
5.000 Firestone Tire & Rubber Co. Debenture 3— 1961 4,913.75
5.000 Montana Power Co. First & Ref. 354— 1966........ 5,277.30
5.000 Pacific Gas & Electric Co. First & Ref. “ H ” 354—
19(> i.......................................................................... 5,403.52
10.000 Pennsylvania Power & Light Co. First M tg. 3 A —
1969........    10,712.25
5.000 Public Service of Indiana First M tg. “ E ” 3)4—
1973----- ; ............................................. ••.................. 5, 118.75
5.000 Public Service Co. of N ew  Hampshire First M tg.
“ A ” 3 *4— 1973........................................................ 5,368.75
5.000 Public Service of Northern Illinois First 334— 1968 5,460.41
10.000 Southern California Edison Co., Ltd. First &
Ref. 3— 1965...........................................................  10,299.34
5.000 Standard Oil of New Jersey Debenture 3— 1961. 5,219.23
5.000 Union Oil of California Debenture 3— 1959......... 5,082.50
5.000 Union Pacific Railroad Co. First M tg. Land
Grant 4— 1947........................................................  5,406.25
10.000 U. S. Treasury 2— 1950/52.....................................  10,000.00
20.000 U. S. Treasury 2 A — 1964/69.................................. 20,000.00
Bonds, T o ta l............................................................................  $135,796.39
Shares Stocks
300 American Cyanam id Co. Cum ulative Pref. 5 % .........  3,562.50
50 American M etal Co., Ltd. 6 %  Cum. Non-Callable
Preferred......................................................................... 6,027.80
25 Central Hudson Gas & Elec. Co. 434% Cumulative
Preferred......................................................................... 2,650.45
50 Continental Illinois National Bank & Trust Co. Com­
m on.................................................................................. 4,016.74
25 Guaranty Trust Co. of N ew  York C apital..................  6,221.25
15 Masonite Corporation 434% Cum ulative Preferred. . . 1,505.25
25 New England Power Co. 6 %  Cum ulative Preferred. . 3,147.23
15 Philip Morris & Co., Ltd., Inc. 434% Series Cumula­
tive Preferred................................................................. 1,614.90
25 St. Paul Fire & Marine Insurance Co. C apital  6,659.43
15 Standard Oil Co. of Ohio 5 %  Cum ulative Preferred . . 1,621.50
Stocks, T o ta l  $ 37,027.05
M ortgages:
479 Wilson Avenue, Brooklyn, N . Y ..................................................... $ 7,100.00
388 East 7th Street, Brooklyn, N. Y ....................................................  4,900.00
38 Tuscarora Road, Buffalo, N. Y ......................................................... 1,600.00
117 Oak Avenue, Ithaca, N. Y ............................................................... 3,500.00
Mortgages, T o ta l.................................................................................. $ 17,100.00
Grand T o ta l..........................................................................................  $189,923.44
SCHEDULE 6B: BONDS AND STOCKS
G — Stanton Griffis Fund. I— Insull Fund. T — Daniel J. Tompkins Fellowship 
Fund. W — Payne W hitney Memorial Endowment.
S U M M A R Y
Bonds:
M unicipal  $ 3 i5° 7>55°-°5
Public U tility ..................................................................   3,828,510.08
Industrial and Miscellaneous..........................................................  2,735,308.35
Railroad..............................................................................................  1,108,555.25
Total, Bonds..................................................................................  $11,179,923.73
Stocks:
Railroad— Preferred and Com m on.................................................  $ 1,142,778.00
Industrial and Miscellaneous— Preferred.....................................  5,518,422.28
Industrial and Miscellaneous— Com m on.....................................  8,347,592.74
B an k ........................................    1,651,429.98
Insurance............................................................................................  i , I 34>565-4 1
Total, Stocks.................................................................................. $17,794,788.41
Total, Bonds and Stocks................   $28,974,712.14
Gifts and Suspense..........................   307,018.30
Knickerbacker, John, F u n d........................................................  66,782.82
Rose, Hudson P. and M olly Merrill, No. 2 F u n d ...................  5,012.50
T o ta l................................................................................................ $29,353 ,525-76
B O N D S
M u n i c i p a l
Book Value
Par Value N am e June 30, 1943
$100,000 Argentine Republic
4— 1972.......................................................................  $ 87,657.50
British Columbia, Province of
50.000 Deb. 5— 1959.............................................................. 51,194.10
100.000 Deb. 5— 19 5 4 ............................................................. 107,023.36
200.000 Canada, Dominion of
3— 1957.......................................................................  180,750.00
76.000 Canada, Dominion of
3— 1958....................................................................... 74,860.00
150.000 Canadian National Railway
Gtd. 434— 1956 • ; ................................................. 168,197.13
C ity  of Cleveland, Ohio
25.000 3X ,  March i, 1949....................................................  26,121.93
25.000 3 % , March 1, 1950....................................................  25,982.11
150.000 * N ew  Y ork C ity
Corporate Stock 3— 1980........................................  146,409.99
688,576.12 N ew  York State
College Land Scrip Fund 5% -..................................  688,576.12
150.000 Quebec, Province of
334— July 15, 1953.................................................... 152,250.00
B O N D S  A N D  S T O C K S  2 5
Book Value
Par Value Name June 30, 1943
21,000 St. Petersburg, Florida
Refunding 3 -5 -19 7 2 .................................................  21,000.00
175,700 U. S. Savings— Defense G  234% R eg.........................  175,700.00
100.000 U. S. Treasury Notes 34%— April 1, 1944...............  100,000.00
100.000 U. S. Treasury 1 %— June 15, 1948...........................  100,000.00
300.000 U . S. Treasury 2— Dec. 15, 1949/51.........................  301,062.50
800.000 U. S. Treasury 2— September 15, 1950/52..............  800,000.00
100.000 U. S. Treasury 234 Reg. June 15, 1962-67..............  100,000.00
100.000 U. S. Treasury 234 June 15, 1962-67.......................  100,765.31
100.000 U. S. Treasury 234 June 15, 1964-69........................ 100,000.00
Municipal Bonds, T o ta l............................................... $ 3,507,550.05
*$30,000 deposited with the Department of Labor of the State of New York, for
guaranty as self insurance under the Workmen’s Compensation Law.
B O N D S  
P u b l i c  U t i l i t y
Book Value
Par Value Name June 30, 1943
American Gas & Electric 
$100,000 Appalachian Electric Power Co., 1st 334— 1 9 7 0 .... $ 106,691.70
American Power & Light
150.000 Florida Power & Light 1st 5— 1954.............................  146,392.50
99.000 Montana Power 1st & Ref. 334— 1966.........................  103,499.87
100.000 Texas Electric Service 1st 5— 1960..............................  103,396.80
50.000 Texas Power & Light 1st 5— 1956...............................  52’484.85
American Water Works & Electric
50.000 Deb. 6 — 1975.................................................................. 40,240.00
50.000 Deb. 5— 1975.................................................................. 48,980.00
150.000 Monongahela West Penn P.S. 1st 434— 1960.............. 154,195.65
Cities Service
100.000 Ohio Public Service 1st 4— 1962.................................  106,069.94
Columbia Gas & Electric Corp.
50.000 Panhandle Eastern Pipeline 1st “ C ” 3— 1962..........  50,823.14
Commonwealth Edison
100.000 Public Service of Northern Illinois 1st 334— 1968. . 108,312.55
Commonwealth & Southern
25.000 Consumers Power 1st 334— 1965.................................  26,852.05
25.000 Consumers Power 1st 334— 1970.................................  27,177.10
150.000 Ohio Edison 1st 4— 1965..............................................  160,681.99
Consolidated Edison
50.000 N ew  York Steam 1st 334— 1963.................................  52,600.11
50.000 Westchester Lighting Gen. 334— 1967........................ 54,275.96
Electric Power & Light
90.000 Arkansas Power & Light 1st Ref. 5— 1956...............  93,189.37
50.000 Idaho Power 1st 334— 1967..........................................  54,048.44
50.000 Louisiana Power & Light 1st 5— 1957....................... 53,108.55
Engineers Public Service Co.
100.000 Puget Sound Power & Light Co. 434— 1972............. 104,179.17
Federal Water Service
96.000 Southern Natural Gas 1st Pipeline 334— 1956.......... 100,074.03
100.000 Spring Brook W ater Supply 1st 5— 1965.................  107,040.00
General Gas & Electric Corp.
100.000 Lexington W ater Power Co. 1st M tg. 5— 1968........ 101.500.00
Middle West Corp.
100.000 K entucky Utilities 1st 4— 1970..................................  101,862.08
Book Value
P ar Value Name June 30, 1943
65.000 Lake Superior Dist. Power ist 3'A— 1966.................. 68,991.53
Midland United
100.000 Public Service of Indiana 3M— 1973..........................  102,375.00
National Power & Light
45.000 Birmingham Electric Co. ist &  Ref. \ 'A — 1968.. . . 46,140.44
125.000 Pennsylvania Power & Light Co. ist 3'A— 1969.. . . 135,040.80
New England Power
50.000 Green Mountain Power ist & Ref. 3 %— 1963. 51,080.32
99.000 Narragansett Electric Co. ist 3'A— 1966..... 107,392.06
New England Public Service
100.000 Central Maine Power ist &  Gen. 3 A — 1970............. 107,934.90
Niagara Hudson
100.000 Central New York Power Corp. Gen. 3% — 1962 . .. 106,457.15
North American
65.000 Missouri Power & Lt. ist 3M— 1966..........................  69,676.50
Ogden Corp.
50.000 Interstate Power Co. ist M tg. 5— 1957.....................  37,907.50
50.000 Laclede Gas Light ist Coll. Ref. 5H— 1953. 50,654.16
Oklahoma Natural Gas
50.000 ist 3 M— 1955 ..........   5L490.84
Pacific Gas &  Electric
50.000 ist “ G ” 4— 1964...............................................  55.598.95
50.000 ist &  Ref. 3M— 1961....................................... 54.913-5°
Pennsylvania Water & Power
50.000 ist Ref. &  Coll. 3M— 1964.............................  53,234.48
Portland General Electric
100.000 ist &  Ref. \ A — 1960....................................... 93 .517-50
Shawinigan W ater & Power Co.
50.000 ist M tg. & Coll. Tr. “ A ” 4}4— 1967...........................  51,102.50
50.000 ist M tg. & Coll. Tr. “ D ” 4'A— 1970........................... 50,736.61
Sioux C ity  Gas & Electric
45.000 Iowa Public Service is t  3 %— 1969...............  47,580.28
Southern California Edison
100.000 ist & Ref. 3— 1965....................  103,660.38
Standard Gas & Electric
100.000 Duquesne Light ist 3'A— 1965.....................................  107,355.63
100.000 Northern States Power Co. ist &  Ref. 3 'A— 1967.. 108,721.91
United Gas Improvement
100.000 Philadelphia Electric Co. ist &  Ref. 3'A— 1967.. . . 109,181.29
Public U tility  Bonds, T o ta l..............................................  $3,828,510.08
B O N D S  
I n d u s t r i a l  a n d  M i s c e l l a n e o u s
Book Value
Par Value Name June 30, 1943
$ 50,000 Abitibi Power & Paper Co., Ltd.
ist 5— 1953 Stpd........................................................... $ 38,544.65
51.000 Allis-Chalmers Mfg. Co.
Conv. Deb. 4— 1952 (Cv. @  $85)...........  52,776.50
114.000 American I. G. Chemical Corp.
Deb. 5H— 1949...................................................................  116,013.29
89.000 American International Corp.
Deb. 3'A— 1949..............................................................  92,953-59
110.000 American Tobacco Co.
Deb. 3— 1962......................................................................  110,000.00
Book Value
Par Value N am e June 30, 1943
199.000 Armour & Co. of Delaware
ist 4— 1955...................   201,628.53
100.000 Celanese Corp. of America
Deb. 3H— 1962..............................................................  100,365.62
99.000 Cudahy Packing Co.
Conv. Deb. 4— 1950 (Cv. @  $71.42)........................  99,097.44
roo,ooo Eastern Gas & Fuel Associates
ist Coll. Trust 4— 1956................................................ 83,875.00
20.000 Famous Players Canada
ist Coll. Trust, Series B, 4)4— 1951..........................  18,200.00
100.000 Firestone Tire & Rubber
Deb. 3— 1961........................................    99,000.00
50.000 Fuller Building Corp.
2)4-4— 1949 (with V .T .C .) R eg.................................. 28,453.75
146.000 Goodrich (B. F.) Co.
is t  4 H — 1956................................................................. 149,211.66
97.000 International Paper Co.
Ref. 6— 1955..................................................................  100,799.20
20.000 Ithaca Journal-News, Inc.
Serial 4)4%  Notes of 1945 R eg..................................  20,000.00
50.000 Kresge Foundation
Coll. Tr. Conv. 3 %  Notes of 1950 (Cv. into 29
shares common)........................................................  50,736.85
100.000 Lincoln Bldg. Corp. Stpd.
Cum. Inc. 5)4— -1963 (with V .T .C .) (50% paid
acct. prin.).................................................................  28,125.00
100.000 McKesson & Robbins, Inc.
Deb. 3)4— 1956.............................................................. 102,728.13
35.000 National Oil Products Co.
Deb. 3 )4 - 1957.............................................................  35,816.66
25.000 New York Dock Co.
ist 4— 1951......................................................  i 5,693-75
125.000 Niagara Share Corp. of Maryland
Deb. 5)4— 195<>.............................................................  125,461.49
60.000 165 Broadway Building, Inc.
Sec. Certs. 4)4-454— 1958 (with stock).....................  34,850.00
3,600 Inc. Deb.— 1958 (R eg.)................................................ 1.00
50.000 Otis Steel Co.
ist M tg. “ A ” 4)4— 1962..............................................  49,875.00
100.000 Paramount Broadway Corp.
ist 3— 1955....................................................................  97,375-oo
10.000 Paramount Pictures, Inc.
Deb. 4— 1956................................................................. 9 ,497-38
100.000 Pennsylvania Sugar Co.
Deb. 4— 1952................................................................  94,750.00
40,500 Phelps Dodge
Conv. Deb. 3)4— 1952 (Cv. ©  $50)................................  42,856.55
25.000 Prudence Co., Inc., 635 Sixth Avenue
ist \ - \ Y t r ~  1941 Reg. ( 1 %  P aid )....................................  24,733.82
7,340 Prudence Co., Inc., 983 Park Avenue
ist M tg. Participating 5— 1942 Reg. (1 %  Paid). . . 7,268.87
96.000 Republic Steel Corp.
Gen. 4)4— 1956....................................................................  93,742.81
100.000 Shell Union Oil Corp.
Deb. 2)4— 1954.................................................................... 96,780.00
25.000 61 Broadway Building
ist 4-5— 1950 (with V .T .C .) ............................................. 14,957.50
Book Value
Par Value Name June 30, 1943
25.000 Superior Oil Co.
Deb. 3 ^ — 1956.............................................................. 25,783.50
50.000 Sylvania Electric Products, Inc.
Deb. 3M— 1957.............................................................. 50,700.00
7,000 Thermoid Co.
ist Lien Coll. Trust 5— 1951....................................... 7,165.28
50.000 Tri-Continental Corp.
Conv. Deb. 5— 1953 (Cv. @  $12.50)........................  52,670.84
147.000 United Drug Co.
Deb. 5— 1953.................................................................  144,671.25
T — 3,000 Deb. 5— 1953
50.000 Warner Co.
ist 6— 1944 C / D  Extended to 1951........................... 45,000.00
100.000 Wilson & Co.
ist M tg. 3— 1958........................................................... 100,000.00
75.000 Youngstown Sheet &  Tube Co.
Conv. Deb. 4— 1948 (Cv. @  $71-37) ......................... 73,148.44
Industrial Bonds, T o ta l...................................................  $ 2,735,308.35
B O N D S
R a i l h o a d
Book Value
Par Value N am e June 30, 1943
$100,000 Atlantic Coast Line
L. & N. Collateral 4— 1952......................................... $ 96,257.50
100.000 Canadian Pacific
Coll. Trust 4— 1949......................................................  93,812.50
Chesapeake & Ohio
100.000 Alleghany Corp. Coll. Tr. Mod. 5— 1949....................  75,841.25
50.000 Illinois Central
ist Joint 5— 1963.......................................................... 46,500.00
75.000 Kansas C ity  Southern
is t M tg. 3— 1950 ..........................................................  45,767-32
Missouri Pacific
25.000 New Orleans, Texas & Mexico ist 5 >4— 1954.............. 25,431.25
New York Central
100.000 Conv. Secured 3K — 1952 (Cv. @  $60)........................  104,971.94
50.000 Ref. &  Imp. 4 K — 2013..........   42,008.96
69.000 New York, Chicago & St. Louis
Ref. 4 H — 1978............................................................... 60,748.49
25.000 New York, Ontario & Western
Ref. 4— 1992 R eg..........................................................  17,500.00
100.000 Northern Pacific
Ref. 6— 2047..................................................................  109,053.13
200.000 Pennsylvania
Conv. 3M— 1952 (Cv. @  $50):................................... 216,905.30
50.000 Pere Marquette
ist 4 H — 1980................................................................. 30,625.00
50.000 Southern Pacific
Deb. 4 lA — 1969.............................................................. 44,073.86
100.000 Southern Railway
ist Consol. 5— 1994......................................................  99>°58-75
Railroad Bonds, T o ta l  $ 1,108,555.25
R A IL R O A D  S T O C K S  
P r e f e r r e d  a n d  C o m m o n
Shares Name Book Value
June 30, 1943
500 Atchison, Topeka & Santa Fe R y. Co. Com m on  $ 87,475.63
2000 Canadian Pacific R y. Co. Common..............................  99,250.00
2000 Chesapeake & Ohio R y. Co. Com m on......................... 95,350.00
1000 New York Central R. R. Co. Com m on........................ 146,430.48
500 New York, Chicago & St. Louis R. R. Co. 6 %  Pre­
ferred Series “A ” ........................................................... 54,350.00
500 Norfolk & Western R y. Co. Com m on.........................  97,100.00
1000 Northern Pacific R y. Co. Com m on............................... 70,000.00
2000 Pennsylvania R. R. C o ....................................................  72,875.00
500 Southern Pacific Co. Common.......................................  29,993.77
1000 Southern R y. Co. Com m on............................................  142,875.00
1500 Union Pacific R. R . Co. Com m on.................................  247,078.12
Railroad Stocks, Pfd. & Com., T o ta l  $ 1,142,778.00
P R E F E R R E D  S T O C K S  
I n d u s t r i a l  a n d  M i s c e l l a n e o u s  
S hares Name Book Value
June 30, 1943
1000 Aluminium Ltd.
6 %  P fd............................................................................ $ 104,980.00
600 American Car & Foundry Co.
7 %  Non-Cum ulative Preferred..................................  73,625.00
1000 American Chain & Cable Co., Inc.
5 %  Cumulative Convertible Preferred (Cv. into
3 % shs. Com m on).....................................................  105,350.00
6299 American Cyanamid Co.
5 %  Cum ulative Preference— par $10..............................  74,324.38
500 American & Foreign Power Co., Inc.
$7 Cumulative Preferred.............................................. 53,150.00
1065 American Gas & Electric Co.
454%  Cum ulative Preferred.............................................  100,162.75
T —  35 454% Cumulative Preferred........................................  2,800.00
1000 American Locomotive Co.
7 %  Cum ulative Preferred................................................. 118,300.00
1000 American M etal Co., Ltd.
6 %  Cumulative Preferred...........................................  117,225.00
1000 American Smelting &  Refining Co.
7 %  Cum ulative ist Pfd................................................ 118,050.00
300 American Sugar Refining Co.
7 %  Cum ulative Preferred............................................ 36,804.39
1000 American Viscose Corp.
5 %  Cum ulative Preferred............................................ 107,643.50
1000 Atlantic Refining Co.
4 %  Cumulative Convertible “A ” Preferred (Cv.
@ $ 4 5 ) ........................................................................  106,150.00
2000 Atlas Corp.
6 %  Preferred— par $50................................................  102,512.50
1121 Buffalo, Niagara & Eastern Power Corp.
$5 Cum ulative ist Preferred.......................................  106,514.00
4075 Buffalo, Niagara & Eastern Power Corp.
$1.60 Cum ulative Preferred— par $25.......................  104,006.25
550 Case (J. I.) Co.
7 %  Cum ulative Preferred............................................ 63,360.00
Book Value
bhares N am e June 30, 1943
1500 Central New York Power Corp.
Preferred 5 %  Series ..............................................  136,568.25
100 Columbus & Southern Ohio Electric Co.
6 %  Cumulative ist Preferred....................................  11,575.00
1000 Commercial Credit Co.
4H %  Cumulative Convertible Preferred (Cv. into
1.54 shares common)................................................  100,787.50
1000 Consolidated Edison Co. of New York
$5 Cum ulative Preferred.............................................. 96,425.00
500 Crane Co.
5 %  Cum ulative Convertible Preferred (Cv. into
154 shares common)..................................................  52,437.50
1000 Crucible Steel Co.
5 %  Cum ulative Convertible Preferred (Cv. into
2 shares common).....................................................  93,575-00
550 Curtis Publishing Co.
$3 Cum ulative Prior Preferred.................................... 32,482.25
1000 Electric Bond & Share Co.
$6 Cum ulative Preferred.............................................. 106,137.50
1243 Endicott-Johnson Corp.
5 %  Cum ulative Preferred............................................ 128,524.50
1000 Engineers Public Service Co.
$5.50 Cum ulative Preferred— w.w.............................. 91,525.00
300 Federal Light & Traction Co.
$6 Cum ulative Preferred.............................................. 29,600.00
1000 Federated Dept. Stores
4M %  Conv. Preferred (Cv. @  $70)...........................  104,000.00
1000 Gannett Co., Inc.
$6 Cum ulative Convertible Preferred “ B ” (Cv. into
1 share B  common)................................................... 95,000.00
1000 General Cigar Co., Inc.
7 %  Cumulative Preferred...........................................  117,147.50
1000 General Telephone Corp.
$2.50 Cumulative Convertible Preferred— par $50
(Cv. into 2 shares common)....................................  53,500.00
2000 Glidden Co.
$2.25 Cum ulative Convertible Preferred— par $50
(Cv. into 7/10 share common)................................ 96,650.00
5000 Grant (W. T.) Co.
5 %  Cum. Pfd. (par $20)..............................................  115,000.00
1000 Great Atlantic & Pacific Tea Co., Inc.
7 %  Cum ulative ist Preferred.....................................  114,848.50
1000 Gulf States Utilities Co.
$6 Cum ulative Preferred.............................................. 109,962.50
1500 Hershey Chocolate Co.
$4 Cumulative Convertible Preferred (Cv. into 1
share common)..........................................................  136,962.50
1000 Indianapolis Power & Light Co.
554%  Cum ulative Preferred........................................  108,245.00
1000 Kansas Power & Light Co.
4 M %  Cum ulative Preferred........................................  103,000.00
500 Kendall Co.
$6 Cum ulative Participating “A ” Preferred..................  51,750.00
5000 Kress (S. H.) Co.— par $10
6 %  Cum ulative Special Preferred.................................... 53,587.51
500 Masonite Corp.
Cum ulative 454% Preferred............................................... 51,000.00
Book Value
Shares Name June 30, 1943
950 National Gypsum Co.
Cum. Gov. $4.50 P fd ..     75482.50
I—  100 New England Public Service Co.
$7 Cum ulative Preferred.............................................. 10,000.00
1500 Oklahoma Natural Gas Co.
$5.50 Cumulative Conv. Prior Preferred (Cv. into
5 shares common).....................................................  157,706.25
1000 Public Service of Oklahoma
5 %  Cumulative Preferred................................................. 103,875.00
1000 Pure Oil Co.
6 %  Cum ulative Preferred................................................. 106,400.00
2000 Radio Corp. of America
$3.50 Convertible ist Preferred.......................................  125,375.00
675 Rochester Telephone Corp.
4H %  ist Cum. Pfd. “A ” .............................................  68,175.00
1500 Safeway Stores, Inc.
5 %  Cum ulative Preferred................................................. 148,659.50
3400 Southern California Edison Co.
6 %  Cum ulative Pfd. “B ”-— par $25..........................  102,000.00
1000 Standard Oil of Ohio
5 %  Cum ulative Preferred................................................. 110,293.75
1500 Thatcher Manufacturing Co.
$3.60 Cum ulative Convertible Preferred (Cv. into
1 share common).  ..................................................  83,312.50
1000 Tidewater Associated Oil Co.
$4.50 Cumulative Convertible Preferred (Cv. into
2-6/7 shares common)..............................................  101,800.00
1000 Union Electric Co. of Mo.
$4.50 Cumulative Preferred........................................  107,800.00
1000 United Corporation of Delaware
$3 Cum ulative Preferred.............................................. 49,362.50
1400 United States Steel Corp.
7 %  Cum ulative Preferred...........................................  176,221.50
T —  30 Virginia Electric & Power Co.
$6 Cum ulative Preferred.................................    2,287.50
970 $6 Cum ulative Preferred.............................................  108,385.00
1000 Walgreen Co.
4 'A %  Cum ulative Preferred (w.w. to purchase
common at 44)..........................................................  101,500.00
1000 Wesson Oil &  Snowdrift Co., Inc.
$4 Cum ulative Convertible Preferred (Cv. into 1
share common)..........................................................  58,975-° °
500 Wilson & Co., Inc.
$6 Cum ulative Preferred.............................................. 35,562.50
Preferred Stocks, Industrial &  Misc., T o ta l................  $ 5,518,422.28
C O M M O N  S T O C K S  
I n d u s t r i a l  a n d  M i s c e l l a n e o u s
Shares N am e Book Value
June 30, 1943
75 Aermotor Co.
Com m on.........................................................................  $ 7,5° ° - ° °
500 Allied Chemical & D ye Corp.
Common.......................................................................... 81,412.50
c. Book Value
Shares Name June 30, 1943
1500 American Cyanam id Co.
Common “ B ” .................................................................  35,162.50
1500 American Gas & Electric Co.
C o m m o n ... . . ...............................................................  56,845.00
1500 American Hawaiian Steamship Co.
Com m on.......................................................................... 52,587.50
3250 American Telephone & Telegraph Co.
Common.........................................................................  636,163.25
W—  250 Com m on.........................................................................  53,068.05
1000 Anaconda Copper Mining Co.
Com m on.........................................................................  39,212.50
1000 Archer-Daniels Midland Co.
Com m on.........................................................................  43,050.00
W — • 604 Atlantic Refining Co.
Com m on.......................................................................... 39,260.00
2000 Borg-Warner Corp.
Common. ...................................................................  53,512.50
1000 Brown bhoe Co.
Common.........................................................................  46,100.00
1500 Caterpillar Tractor Co.
Com m on.........................................................................  73,175.00
1500 Chrysler Corp.
Common.  ...............................................................  114,362.50
W —  9 Coal Creek Mining & Manufacturing Co.
Com m on.........................................................................  135.00
750 Coca-Cola Co.
Com m on.........................................................................  77,775-00
76 Coca-Cola International
Com m on.........................................................................  53,204.00
3000 Colgate-Palmolive Peet Co.
Com m on.........................................................................  50,687.50
5000 Commonwealth Edison Co.
Com m on.........................................................................  253,115.18
500 Connecticut Light & Power Co.
Com m on.......................................................................... 21,2 50.00
7414 Consolidated Edison Co. of New York
Com m on.......................................................................... 167,807.15
W —  86 Common.......................................................................... 9,012.75
613 Consolidated Oil Corp.
Com m on.........................................................................  7,204.38
W — 2387.8 Com m on.........................................................................  111,438.62
2000 Corn Products Refining Co.
Com m on.........................................................................  92,137.50
13,150 Creole Petroleum Corp.
Common.........................................................................  283,561.25
1000 Dome Mines, Ltd.
Com m on.........................................................................  22,962.50
1540 du Pont (E. I.) de Nemours & Co.
Com m on.........................................................................  181,511.25
2000 Eastman Kodak Co.
Com m on.........................................................................  324,951.26
2500 Electric Storage B attery Co.
Com m on.........................................................................  78,750.00
2500 General Electric Co.
Com m on.......................................................................... 74,412.50
Book Value
Shares Name June 30, 1943
1000 General Foods Corp.
Com m on.........................................................................  54,356-25
iooo General Mills, Inc.
Com m on.........................................................................  91,900.00
2500 General Motors Corp.
Com m on.........................................................................  I I 5 ,724-25
200 G. M. Shares, Inc.
Class “A ” .......................................................................  11,000.00
W— 4000 Great Northern Paper Co.
Com m on..............................................................................  215,526.60
3000 Gulf Oil Corp.
Com m on.........................................................................  116,512.50
1000 Household Finance Corp.
Com m on.............................................................    5 I,I92-50
1500 Humble Oil & Refining Co.
Com m on.................................................................  103,800.00
3000 Imperial Oil, Ltd.
Com m on.................... ....................................................  52,4 I2-5°
2000 Indianapolis Power & Light Co.
Com m on.........................................................................  48,000.00
2500 International Nickel Co. of Canada
Com m on.........................................................................  98,025.00
2500 International Petroleum Co., Ltd.
Com m on.........................................................................  33,812.50
1500 Kennecott Copper Corp.
Com m on.........................................................................  63,850.00
2000 Kim berly-Clark Corp.
Com m on.........................................................................  78,637.50
1500 Kress (S. H.) & Co.
Common.........................................................................  57,55° - ° °
1000 Kroger Grocery & Baking Co.
Com m on.........................................................................  26,187.50
W —  78 Lehigh & Wilkes-Barre Corp.
Common.........................................................................  30,420.00
1500 M acy (R. H.) & Co.
Com m on.........................................................................  5 I,°37 -5°
2000 M anhattan Shirt Co.
Com m on.........................................................................  58,037.50
2000 Massachusetts Investors Trust
Certificates.....................................................................  58,890.00
4000 Melville Shoe Co.
Com m on.........................................................................  128,486.09
6000 M id-Continent Petroleum Corp.
Com m on.........................................................................  90,475.00
700 Monsanto Chemical Co.
Com m on.........................................................................  3 1,618.75
1000 Montgomery Ward & Co.
Com m on.........................................................................  54,250-00
805 National Biscuit Co.
Com m on.........................................................................  33 ,°95-63
W —  195 Com m on.........................................................................  i 3 ,494-° °
1000 New Jersey Zinc Co.
Com m on.........................................................................  70,375-°o
1500 Noranda Mines, Ltd.
Com m on.........................................................................  83,411.40
781 Oliver Farm Equipment Co.
Common.........................................................................  56 ,395-° °
„  Book Value
bhares N am e June 30, 194
5000 Paramount Pictures, Inc.
Com m on.....................................................  6 1 02? no
1500 Penney (J. C.) Co.
DcC ° mi™?u ~ .......................................................... 125,250.00
1000 Pfizer, (Chas.) &  Co.
Common .....................................................................  33,612.50
1500 Phelps Dodge Corp.
puu0mn ° n .........................................................................  45 ,578.492100 Philco Corp.
Com m on.........................................................................  40,025.00
1000 Philip Morris, Ltd., Inc.
Com m on.........................................................................  84,350.00
u 00 Pratt & Lambert, Inc.
Com m on.........................................................................  27,500.00
1500 Proctor & Gamble Co.
Com m on.........................................................................  q8 si2 so
1000 Pullman, Inc.
Com m on.........................................................................  54,612.50
1400 Reynolds (R. J.) Tobacco Co.
Common “ B ” ................................................................. 54,300.00
W — 1000 Common “ B ” ......................................................................... 54,800.00
1050 Sears Roebuck & Co.
Com m on.........................................................................  81,587.50
1000 Sherwin Williams Co.
Com m on.........................................................................  88,550.00
10671 Socony-Vacuum Oil Co., Inc.
Com m on.........................................................................  121,482.13
W— 7329........Com m on.........................................................................  319,720.00
1000 South Porto Rico Sugar Co.
Com m on.........................................................................  28,253.50
1000 Standard Brands, Inc.
Com m on.........................................................................  23,375.00
624 Standard Oil Co. of California
Com m on.........................................................................  42,016.00
W — 2630........Com m on.........................................................................  190,562.74
W — 1250 Standard Oil Co. of Indiana
Com m on.........................................................................  63,381.25
1250 Com m on.........................................................................  38,950.00
W — 5201 Standard Oil Co. of New Jersey
Com m on.........................................................................  285,000.00
799 CoF?“ ° n .........................................................................  34 ,357-00
2105 Sun Oil Co.
Com m on.........................................................................  121,049.02
2500 Swift & Co.
Com m on...............................................................................  58,837.50
3000 Sylvania Electric Products, Inc.
Com m on.........................................................................  72,700.00
2500 Texas Company
Com m on.........................................................................  94 340.00
1000 Texas Gulf Sulphur Co.
Com m on...............................................................................  32,662.50
4000 Union Carbide & Carbon Corp.
Com m on.........................................................................  276,397.50
1500 United Fruit Co.
Com m on...............................................................................  94,500.00
3000 United Gas Improvement Co.
Com m on...............................................................................  43,875.00
Book Value
Shares Nam e June 30*1943
500 United States Steel Corp.
Com m on.........................................................................  53,125.00
2000 Western Auto Supply Co.
Com m on.........................................................................  60,737.50
1000 Westinghouse Air Brake Co.
Com m on.........................................................................  21,495.00
1200 Westinghouse Electric & Manufacturing Co.
Common.........................................................................  147,525.00
1190 White Motor Co.
Com m on.........................................................................  52,360.00
4000 Woolworth (F. W.) Co.
Com m on.........................................................................  101,387.50
Common Stocks, Industrial &  Misc., T o ta l  $ 8,347,592.74
S T O C K S
B a n k s
Book Value
Shares Name June 30, 1943
500 Bank of M anhattan Co.
Com m on.........................................................................  # 19,650.00
400 Bank of Montreal
Common.........................................................................  76,471.00
300 Bank of N ova Scotia
Com m on.........................................................................  78,776.29
1000 Bankers Trust Co.
Com m on.........................................................................  94 ,393-75
W —  500 Common..........................................................................  84,000.00
120 Canadian Bank of Commerce
Com m on.........................................................................  26,420.00
500 Central Hanover Bank & Trust Co.
Com m on.........................................................................  74,653-75
1905 Chase National Bank of New York
Com m on.........................................................................  47 ,9 H -35
W —  600 Com m on..........................................................................  102,450.13
10 Cleveland Trust Co.
Com m on.........................................................................  5,000.00
116 Dominion Bank of Canada
Com m on.........................................................................  27,400.00
706 First National Bank of Ithaca, N. Y .
Com m on.........................................................................  127,015.00
47 First National Bank of New York C ity
Com m on.........................................................................  i 52,OOI-3°
W — • 13 Com m on..........................................................................  88,137.60
58 First Securities Corp. of Syracuse, N . Y .
Com m on.........................................................................  1,160.00
145 First Trust & Deposit Co., Syracuse, N. Y .
Com m on.........................................................................  8,962.00
746 Guaranty Trust Co. of N ew  York
Com m on.........................................................................  245,783.00
W —  54 Com m on..........................................................................  49,470.00
2000 Lincoln-Alliance Bank & Trust Co.
4 %  Conv. Pfd. ($50. P ar)...........................................  100,535.33
2000 Manufacturers Trust Co.
$2 Convertible Preferred (Cv. into 7/10 shares
common).....................................................................  103,726.86
Book Value
fenares Name June 30, 1943
$70,000 Provident Loan Society of New York
6 %  Certificates of Contribution.................................  70,000.00
300 Royal Bank of Canada
Com m on.........................................................................  67,512.62
Bank Stocks, T o ta l........................................................... $ 1,651,429.98
I n s u r a n c e
Shares Name Book Value
June 30, 1943
1500 Aetna (Fire) Insurance C o ..............................................  $ 59,875.00
iooo Agricultural Insurance C o ...............................................  82,632.13
1000 American Surety C o .........................................................  61,785.75
100 Boston Insurance C o ........................................................  48,143.00
2550 Continental Insurance C o ...............................................  97,595-77
1500 Fireman’s Fund Insurance C o........................................  95,250.00
500 Glens Falls Insurance C o................................................  21,125.00
2000 Great American Insurance C o ........................................ 59,831.25
1500 Hartford Fire Insurance C o ............................................  74,575.00
1500 Insurance Company of North Am erica........................  69,800.00
5000 Insuranshares Certs., Inc................................................  43,685.63
2000 National Fire Insurance Co. of H artford......................  122,881.63
500 North River Insurance C o ..............................................  13,475.00
1500 Phoenix Insurance C o ......................................................  111,010.25
300 St. Paul Fire & Marine Insurance C o ...........................  49,900.00
3000 U. S. Guarantee C o .......................................................... 123,000.00
Insurance Stocks, T o ta l...................................................  $ 1,134,565.41
T o ta l.................................................................................... $28,974,712.14
JO H N  K N I C K E R B A C K E R  F U N D
Par Value Name
$5,000 Central Maine Power Co.
ist &  Gen. 3'A— 1970...............................................
5.000 C ity  of New York
Corp. Stock 3— 1980................................................
5.000 Great Northern R y. Co.
Gen. 4M— 1977..........................................................
5.000 Jersey Central Power &  Light Co.
ist 3H -  1965..............................................................
5.000 Ohio Power Co. ist 3J4— 1968...................................
5.000 Ohio Public Service Co.
ist 4— 1962................................................................
5.000 Pennsylvania R. R. Co.
Gen. 414— 1981...........................................................
5.000 Public Service Co. of Colorado
ist 3H— 1964..............................................................
5.000 Socony-Vacuum Oil Company 3— 1964.....................
5.000 Southern Bell Telephone and Telegraph Co.
Deb. 3 H — 1962........................................................
5.000 Southern California Edison Co.
ist &  Ref. 3— 1965....................................................
5.000 Texas Company Deb. 3— 1959....................................
Book Value 
June 30, 1943
5.343-75
5,215-84
3,87500
5,148.94
5,365-11
5,385-48
4 ,937-50
5,285.55
5,338.86
5,430.03
5,200.91
5,255-85
Book Value
Par Value Name June 30, 1943
5,000 U. S. Savings— Defense “ G ”
2M --I953 R eg..................................................................... 5,000.00
Knickerbacker Bonds, T o ta l................................................  $66,782.82
R O SE, H U D S O N  P. A N D  M O L L Y  M E R R IL L , F U N D  NO. 2
Book Value
Shares Name June 30, 1943
50 Consolidated Edison of New York
Com m on  $ 750.00
300 Consolidated Oil Corp.
Common...................................................................................  1,500.00
100 Ohio Oil Company
Com m on...................................................................................  762.50
100 Shell Union Oil Corp.
Com m on...................................................................................  1,175.00
100 Tidewater Associated Oil Co.
Com m on...................................................................................  825.00
Total Stocks................................................................................  $ 5,012.50
G IF T S  
( ‘ Restricted or not Saleable)
Book Value
Par Value Shares Nam e June 30, 1943
$ 100 ‘ Alpha Sigma Phi, Inc.
Mortgage 5— 1955 .......................................  $ 100.00
2,500 Associated Gas & Electric Corp.
Income Deb. 4— 1978.................................. 700.00
200 Association of the Bar of the C ity  of New
York 3— 1961................................................ 200.00
500 Baldwin-Hill Company
20 yr. 6— 1961 R eg......................................  1.00
2.000 Bevoc, Inc.
ist M tg. Reg. 3-4— 1952............................ 560.00
1.000 Bond & Mortgage Guarantee Co. Trustee’s
Ctf. No. 170905— 3 5 %  pd. a/c prin. Reg. 597-50
5000 Broadway Exchange Corp.
Common V. T. C .........................................  1.00
200 Cleveland Builders R ealty Co.
C ap ital...........................................................  6,596.67
100 Cleveland Builders Supply Co.
C ap ital...........................................................  3,333-33
100 Comstock Publishing Co.
C ap ital........................................................... 18,229.62
17,775 Cornell Club of New York
Deb. 4— 1948................................................  17,775-00
4,595 Cornell Club of New York
4 %  Notes— 1949 R eg..................................  4,595-00
5 Cornell Theatres, Inc.
“ A ” Stock.....................................................  1.00
55,000 ‘ Davies (Jos. E.) 4 %  Notes— 1951.................  55,000.00
733-°5  Defense Postal Savings Stam ps.....................  733-05
600 D elta Zeta, Inc.
6— 1941.......................................................... 600.00
10 ‘ Gates Dental Co., Inc.
2nd Preferred................................................  100.00
Book Value
P ar Value Shares June 30, 1943
1.500 Gibson Apartments, Inc.
Reg. ist M tg. 2-3— 1952............................  352.50
50 *Great Northern Railway Co.
Preferred.......................................................  1,000.00
1500 *Johnson (S. C.) &  Son, Inc.
7 %  Preferred................................................. 150,000.00
1.000 Knollwood Club
Income ist M tg. and 2nd M tg. It. E. of
i960 R eg....................................................  1,000.00
5.000 Lake Forest Improvement Association
Certificate...................................................... 4,250.00
1.000 Latin School Association of Illinois
Debenture 5— 1976......................................  1,000.00
100 Nipissing Mines Co., Ltd.
Capital— par $5............................................  1,275.00
6.500 Note— 6 %  Sigrid Stephenson— secured by
120 shares Lambert Owners, Inc...............  1.00
500 *Phi D elta Sigma, Inc.
ist Ref. 6— 19 71........................................... 500.00
5,200 *Phi D elta Theta
M tg. 5— 1942................................................ 4,701.00
500 Phi K appa Psi Association
Land Purchase 5— 1946..............................  500.00
1.000 President Apartment Hotel, Trustees’ Ctf.
5— 1947 with V .T .C . Reg. Part P d   39.30
5.000 Prudence-Bonds Corp.
7th Series ist M tg. 6— 1934 Reg. Stpd. 
with 10 shs. Capital Stock.....................  561.78
4.000 Prudence-Bonds Corp.
17th Series ist M tg. 3 A — 1939 Reg. Stpd.
with 8 shs. Capital Stock.......................  1,783.55
200 Robb-M ontbray, Ltd.
Stock..............................................................  60.00
100 Sixth Church of Christ Scientist
4 %  Reg..........................................................  1.00
50 South Spring Ranch, Inc.
C ap ital...........................................................  5,000.00
32 Sullivan Machinery Co.
Capital— no par............................................ 1,580.00
11,450 U. S. Savings— Defense “ F ” — 1954 R eg.. . . 8,473.00
4.000 U. S. Savings— Defense “ G ” — 2 'A %  Reg.. . 4,000.00
3 Western Enterprise Engine Co.
Com m on........................................................  300.00
Gifts, T o ta l.......................................................  $295,501.30
S U S P E N S E  I T E M S
Book Value
P ar Value Shares Name June 30, 1943
From Suspense Account
610 E . Buffalo St., property, Ithaca, N . Y . .. $ 1 1,500.00
82 Brunswick Site Co. Com m on..........................  1.00
300 Community Gas & Power Co. “ A ” Common 1.00
100 Cornell Research Corp.— no par..................... 1.00
8 Equity Corp. Common.....................................  1.00
15/100 Foundation Industrial Engineering
Stock Purchase W arrants...........................  ........
15/100 Foundation Industrial Engineering Scrip. . . -------------
500 40 Exchange Place Corp. Common...............  1.00
Book Value
Par Value Shares June 30, 1943
50.000 40 Exchange Place Gen. Inc. 1956 Stpd. Reg. 1.00
400 Hempstead Country Club, Inc. 4 — 19 4 4 .... 1.00
Jonas Fund, Albert & Olive (Glen Carlin
L o ts)............................................................... 1.00
1649 Middle West Corp. Common.........................  1.00
500 New York T itle & Mortgage Co. D el /
500 New York T itle &  Mortgage Co. N. Y  f
1060 Pierce Butler Radiator Corp. Common  1.00
Pitcairn Lots, St. Lawrence Co., N. Y   1.00
50 Remington Rand Stock Purchase Warrants. 1.00
Timmerman, Arthur H., Annuity P o lic y ... 1.00
3,000 T itle  Guarantee & Trust C o ........................... 1.00
700 United Piece D ye Works 6 lA %  P fd..............  1.00
50.000 Vera Cruz & Pacific R y. Co. ist 4K — 1934. • i.oo
Suspense Items, T o ta l  $ 11,517.00
A ll Bonds and Stocks, T o ta l.......................... $29,353,525.76
S C H E D U L E  7 : M O R T G A G E S
C . U. # M ortgaged Premises Interest R ate Principal
3682 1864-76 Coney Island Avenue, Brooklyn, N. Y  3 %  $ 26,687.50
3684 351 Neptune Avenue, Brooklyn, N. Y .........................3 %  28,415.23
3691 317 Court Street, Brooklyn, N. Y ................................ 4J %  6,600.00
3695 41-43 L o tt Avenue, Brooklyn, N . Y ............................5 %  35,687.50
3925 1142 Flatbush Avenue, Brooklyn, N. Y ......................... 4 i %  21,750.00
3932 529 Madison Avenue, Brooklyn, N. Y ......................... 5 %  3,825.00
3934 492 Putnam Avenue, Brooklyn, N. Y .......................... 6 %  4,975.00
3935 305 Avenue “ O ” , Brooklyn, N. Y .................................5 } %  7,940.00
3936 1518 50th Street, Brooklyn, N. Y ................................. 5^%  10,000.00
3937 1789 West 12th Street, Brooklyn, N. Y .......................5 %  6,200.00
3938 1492 East 17th Street, Brooklyn, N. Y ........................4 ! %  6,522.97
3940 3004 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y ........................ 5 %  9,925.00
3941 238 Argyle Road, Brooklyn, N. Y ................................ \ \ %  7,000.00
3945 2068 Ocean Avenue, Brooklyn, N. Y ........................... 4 i %  12,500.00
3946 22J Patchen Avenue, Brooklyn, N. Y ..........................5 %  1,500.00
3947 260 Marlborough Road, Brooklyn, N. Y .....................5 %  9,500.00
3948 259 Hicks Street, Brooklyn, N. Y ................................ 5 %  12,066.63
3956 7904 12th Avenue, Brooklyn, N . Y .............................. s J %  5,955-oo
3983 8211 20th Avenue, Brooklyn, N. Y .............................. 5 i %  4,962.50
3993 315 Court Street, Brooklyn, N. Y ................................ 6 %  5,445.00
3994 269 17th Street, Brooklyn, N. Y .................................. 5 %  3,850.00
3995 2.38 Pearl Street, Brooklyn, N . Y ...................  .......... 6 %  7,443-75
3997 8039 Harbor View Terrace, Brooklyn, N. Y ............... 5 %  14,125.00
3999 576 6th Avenue, Brooklyn, N . Y .................................. 6 %  3,800.00
4000 154 Tehama Street, Brooklyn, N . Y .............................5 %  8,415.00
4001 145 Tehama Street, Brooklyn, N. Y .............................4^ %  8,050.00
4012 595 Franklin Avenue, Brooklyn, N. Y .........................5 %  13,895.00
4015 2427 Mermaid Avenue, Brooklyn, N. Y ......................5 %  9,500.00
4016 32 Tapscott Street, Brooklyn, N. Y .............................5 %  9,700.00
4017 5925 Third Avenue, Brooklyn, N..Y ............................ 6 %  13,500.00
4018 307 Seventh Street, Brooklyn, N..Y ............................ 6 %  10,917.50
4019 894 Hopkinson Avenue, Brooklyn, N. Y ..................... 6 %  5,700.00
4021 488 Howard Avenue, Brooklyn, N. Y ..........................6 %  5,955.00
4022 80 New York Avenue, Brooklyn, N. Y ........................4 i %  15,500.00
4075 96 M cDonough Street, Brooklyn, N. Y .......................5 %  " 650.00
4079 2031 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y ........................ 5 %  11,625.0
C . U. S M ortgaged Premises Interest R ate Principal
4113 1806 Avenue “ I,” Brooklyn, N. Y ..................................5 %  9,750.00
14223 1725 76th Street, Brooklyn, N. Y .................................. 5 %  6,800.00
$386,633.58
3681 3024 Delaware Avenue, Kenmore, N. Y ..................... 4 %  21,560.00
*4002 5550 Main Street, Buffalo, N. Y .................................. 5 %  19,400.00
*4003 3303 Bailey Avenue, Buffalo, N. Y ..............................5J %  19,150.00
*4004 2459 Delaware Avenue, Buffalo, N. Y .........................5 § %  14,050.00
*4005 207-09 Genesee Street, Buffalo, N. Y ......................... 6 %  9,925.00
4°34  93 Lovering Avenue, Buffalo, N. Y ............................. 5 i %  6,500.00
4035 2204-12 Genesee Street, Buffalo, N . Y .....................  5 %  7,600.00
4054 134 Victoria Avenue, Buffalo, N. Y ............................. 5 %  2,250.00
4°55  57 Euclid Avenue, Kenmore, N. Y .............................. 5 %  2,825.00
4056 47 LeR oy Avenue, Buffalo, N . Y ................................. 5 %  2,970.00
4059 101 Poultney Avenue, Buffalo, N. Y ........................... 5 %  2,450.00
4060 21 Thatcher Avenue, Buffalo, N. Y .............................5 %  2,300.00
4061 151 G ray Street, Buffalo, N. Y ..................................... 5 %  300.00
4062 52 Cazenovia Street, Buffalo, N. Y ............................. 5 %  1,025.00
4063 207 Person Street, Buffalo, N. Y ..................................5 %  1,000.00
4064 762 Eggert Road, Buffalo, N. Y ................................... 5 %  2,835.00
4066 25 W. Tremaine Avenue, Kenmore, N. Y .................. 6 %  2,500.00
4067 983-5 Tonawanda Street, Buffalo, N. Y .....................6 %  2,791.17
4068 S / E / C  Bernhardt Drive & Main St., Buffalo, N. Y . .5 J %  5,977.41
$127,408.58
3364 Toronto, Canada.............................................................5 § %  1,900.00
3387 Toronto, Canada.............................................................6 %  1,025.00
3395 Toronto, Canada.............................................................7 cr 900.00
3396 Toronto, Canada.............................................................5 %  700.00
3514 Toronto, Canada.............................................................5 %  800.00
3563 Toronto, Canada.............................................................7 %  100.00
$ 5,425-00
94 Ithaca, New Y o rk ........................................................... 5 %  3,000.00
436 Ithaca, New Y o rk ........................................................... 5 %  5,000.00
3609 Ithaca, New Y o rk ........................................................... 6 %  8,500.00
4053 Ithaca, New Y o rk ........................................................... 5 § %  8,000.00
4114 Ithaca, New Y o rk ...........................................................5 %  2,860.39
4115 Ithaca, New Y o rk ........................................................... 5 %  1,000.00
4116 Ithaca, New Y o rk ........................................................... 5 %  750.00
4117 Trumballs Corners, N. Y ............................................... 5 %  300.00
4118 Hector, New Y o rk .......................................................... 4 %  864.00
4119 Hector, New Y o rk ...........................................................2^ %  1.00
4121 Ithaca, New Y o rk ........................................................... 5 %  1,500.00
4172 Ithaca, New Y o rk .................................  ,,..................6 %  1.00
14 2 19  Ithaca, New Y o rk .......................................................... ,5 %  7,329.78
$ 39,106.17
3203 New York University, N. Y ...........................................5 %  $700,000.00
3278 12 N. Cottenet Street, Irvington, N. Y ........................5 i %  1,985.00
3279 12 N. Cottenet Street, Irvington, N. Y ........................5 i %  496.25
3281 108-10 Franklin Street, Tarrytown, N. Y ....................5 %  4,962.56
3294 112 -14 Franklin Street, Tarrytown, N. Y ....................5 %  4,975.00
3298 25 Benedict Avenue, Tarrytown, N. Y ........................ 5 %  1,000.00
3299 25 Benedict Avenue, Tarrytown, N. Y .........................5 %  4,000.00
3578 112 -14 Franklin Street, Tarrytown, N. Y ....................5 %  995-°°
$718,413.81
C . U. # M ortgaged Premises Interest R ate Principal
3 7 ! 6 3319 70th St., Jackson Heights, N. Y ..........................6 %  5,955-00
37J8 3321 70th St., Jackson Heights, N. Y ..........................6 %  5,955-00
3887 11-3 1 201st Street, Hollis, N. Y .................................... 5 i %  4,850.00
3918 103-11 223rd Street, Queens Village, N. Y .................5 %  4,455.00
3919 103-07 223rd Street, Queens Village, N. Y .................6 %  5,955-00
3920 103-15 223rd Street, Queens Village, N. Y .................5 %  5,530.82
3921 18 Glover Place, Baldwin, N. Y .....................................6 %  8,188.14
3923 9 Revere Street, Rockville Center, N. Y ..................... 5 %  4,950.00
3949 171-3 1 108th Street, Jamaica, N. Y ............................. 5^%  4,409.67
3977 71 Bayview Avenue, Great Neck, N. Y ........................5 %  18,600.00
3985 64 Ontario Road, Bellerose, N. Y ..................................5 %  3,000.00
4023 S /S  Beacon Hill Rd., Port Washington, N. Y  5 %  11,413.75
4206 188-41 Jordan Avenue, Hollis, N. Y ............................ 5 %  5,033.28
f4220 3035 84th Street, Jackson Heights, N. Y .................... 5 %  4,863.26
$ 93,158-92
3703 10 Brinkerhoff Avenue, Teaneck, N. J ........................ 5 J %  6,383.92
3709 Hemlock & Conniston Roads, Millburn, N. J  4 t %  15,000.00
3714 1999 Springfield Avenue, Maplewood, N . J ................5 %  3,900.00
3750 185 Grayson Place, Teaneck, N. J ............................... 5 J%  2,784.90
3751 70 Luddington Road, West Orange, N. J ...................5 ! %  10,920.69
3755 i87 Bamford Avenue, Hawthorne, N..J ....................... 5 %  4,375-oo
3 75 6  197 Bamford Avenue, Hawthorne, N..J....................... $ i %  3,906.59
3758 105 Hawthorne Avenue, Glen Ridge, N . J ................. 5^%  4,899.62
t42i2 156 Gould Avenue, Paterson, N. J ...............................5 %  3,849.97
14217 48-50 Gruman Avenue, Newark, N. J ........................ 5 %  13,842.50
14222 172 Mersehs Avenue, Clifton, N. J ..............................5 %  3,400.00
14224 25-27 Treacy Avenue, Newark, N..J ........................... 5 %  6,000.00
t4227 933 East 28th Street, Paterson, N. J  .................5 %  5,000.00
$ 84,263.19
3673 215 Genesee Park Blvd., Rochester, N. Y ..................5 %  7,650.00
3694 305 Harwick Road, Rochester, N. Y ........................... 5 %  4,550.00
3868 33 Chippendale Road, Rochester, N. Y ...................... 5 %  2,581.41
3871 77 Lakeshire Road, Rochester, N. Y ........................... 6 %  3,900.00
3874 68 D aley Boulevard, Rochester, N. Y .........................6 %  5,880.63
3875 25 Morville Drive, Rochester, N . Y ............................ 5 %  3,275.00
3876 25 Westmoreland Drive, Rochester, N. Y .................. 5 %  2,632.44
3877 135 Elmerston Road, Rochester, N. Y ........................ 5 %  2,325.00
*3968 77-79  Belmont Street, Rochester, N. Y ......................6 %  4,963.00
*3971 206 Grafton Street, Rochester, N. Y ...........................6 %  2,400.00
*3974 27 Carlisle Street, Rochester, N. Y ............................. 6 %  i,375-oo
*3975 9 Fairview Heights, Rochester, N. Y .......................... 5 1 %  5,000.00
*4006 29 Mayflower Drive, Rochester, N. Y  ............6 %  11,216.00
*4008 335 Yarmouth Road, Rochester, N. Y ........................ 5 \ %  8,900.00
4033 2047 Clover Road, Rochester, N. Y ............................ 5 %  8,989.68
*4036 101 Westview Terrace, Rochester, N. Y ..................... 6 %  2,779.00
*4038 79 Merwin Avenue, Rochester, N. Y ...........................6 %  3,772.00
*4039 106-08 Mason Street, Rochester, N. Y ....................... 6 %  2,779.00
4069 268-78 Main Street, Rochester, N. Y ......................... 5i %  4,775-00
*4070 33 Chelsea Road, Rochester, N. Y .............................. 6 %  2,850.00
4078 N / E / C  Lyell Ave. & Burrows St., Rochester, N. Y . .. 5 %  6,560.00
t4 2 ii 84 D aley Boulevard, Rochester, N. Y .........................5 %  6,646.31
{4215 130 Seminole W ay, Rochester, N. Y ............................5 %  4,718.38
f42i6 72-82 Joslyn Place, Rochester, N. Y .......................... 5 %  15,592.75
$126,110.60
4 2
c. u. #
3884
3890
3 8 9 1
3896
3898
3901
3902
3905
3910
3912
3914
3915
39573958
3959
39633965
4049
4204
4209
3631
3640
3649
3715
3867
3939
4073
4074
4077
4080
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088
4102
4104
4106
4110
4111
4120
4122
4125
4126
4127
4128
4129
4170
4185
4186
4187
4188
R E P O R T  O F  T H E  T R E A S U R E R
M ortgaged Premises Interest R ate  Principal
55 Walbrooke Road, Scarsdale, N . Y . ................... 5i %  6,400.00
17 McBride Avenue, W hite Plains, N. Y ................... 5 %  7,200.00
107 Concord Avenue, W hite Plains, N. Y ................... 5i %  3,800.00
70 Sherwood Avenue, Yonkers, N. Y ........................... 5 %  6,937.50
26 Larchmont Avenue, Larchmont, N. Y .................... 5 %  14,700.00
133 Wagner Avenue, Mamaroneck, N. Y ................... 5 %  6,700.00
6 Fairchild Street, White Plains, N . Y .........................5 %  6,550.00
40 Hutchinson Boulevard, M t. Yernon, N . Y .............5 %  2,970.00
28 Elliott Street, Mount Vernon, N. Y ........................5 %  7,625.00
24 Ridge Road, Eastchester, N. Y ................................ 4 %  21,000.00
20 E lliott Street, M ount Vernon, N. Y ........................4 l %  7>940-00
34 Wildwood Road, N ew  Rochelle, N. Y .....................5 %  3>5I3-58
14 Rutgers Place, Eastchester, N. Y . ........................... 5 %  4,800.00
25 Highbrook Avenue, Pelham, N. Y ........................... 5 %  11,337-5°
North Street, Harrison, N . Y .........................................6 %  14,875.00
41 Ridgewood Drive, Rye, N. Y ....................................5 %  18,550.00
17 Rouken Glen Drive, Mamaroneck, N. Y ................6 %  19,850.00
N /W /C  Walnut Avenue & Shepard Place,
Larchmont, N. Y .......................................................... 5 %  14,212.50
330 Carroll Avenue, Mamaroneck, N. Y ......................5 %  4,065.00
70 Park Avenue, Bronxville, N . Y ................................ 5 %  7>I25-95
$190,152.03
408-10 Broad Street, Savannah, G a ..............................6 %
715 -19  10th Street, W ichita Falls, T exas..................... 5i %
N / E / C  Ashley & Twiggs St., Tampa, F la...................6 %
456-58 East 180th Street, Bronx, N. Y ........................ 5 %
3623 Midland Avenue, Syracuse, N . Y . .  ....................6 %
143 West 143rd Street, Manhattan, N. Y ....................4 %
N / E / C  Main & Post Sts., Boonville, N . Y ................. 6 %
Sodus Center, New Y o rk .................................................6 %
Briarcliff Manor, N . Y ..................................................... 5 %
East Front Street, Vestal, N. Y ..................................... 6 %
301-5 Water Street, Binghamton, N. Y ........................5j %
3 Chatham  Road, Endwell, N. Y  ...................... 6 %
96 Tanglewylde Avenue, Bronxville, N . Y ................... 4 %
2 properties— Corning & Gibson, N . Y .........................5 %
E / S  Erie Boulevard, Syracuse, N. Y ............................ 5 %
418-26 East Genesee St., Syracuse, N . Y .....................5%
Route 11, Nimondsburgh, N . Y ..................................... 5%
800 Eighth Avenue, Astoria, N. V .................................5 /o
Lewis Street, Vestal, N . Y —    .......... - - --... .............6 7o
N / E / C  Lake & High Streets, Monroe, N. Y .............. 5 %
377 McBride Avenue, Paterson, N. J .......................... 52 %
Anatomy Farm, Yorktown, N. Y ...................................42%
Warren Lane, Alpine, N . J . -    . . - ■ ■ • ■ ............ 5 2 /c
South Springs Ranch, Inc., Roswell, N. M exico 4 %
24 Centenary Street, Binghamton, N. Y ...................... 5 /o
27 Schiller Street, Binghamton, N...Y ......................... 5 /b
1 DeForest Street, Binghamton, N ..A ................6 / 0
1 DeForest Street, Binghamton, N..Y ................ 6/0
1 DeForest Street, Binghamton, N..1 ................ 6 /0
Front Street, Vestal, N . Y .  S jJ c
4034 24th Street, Long Island C ity, N. 1 ....................5 /0
72 B ay 25th Street, Brooklyn, N. Y . .......................... 42%
432 East 5th Street, New York N. A ......................... 4 %
981 Whitlock Avenue, Bronx, N. A ..............................4 /o
4.000.00 15,87342
9.000.00
32.400.00
3.366.00
24.100.00 
3,820.61
77-15
6,662.43
2.600.00
7.000.00 
2,487.19
22.875.00 
11,587.11
5,959-22
8.000.00 
4,801.80
6.572.00
4.700.00
5.649.50
8.000.13 
12,512.50 
15,000.00
32.500.00
5.229.01 
3 ,775-oo
2.500.00
500.00
500.00 
25,921.76
4,104.38
612.50
4.562.50
6.525.00
C ' U' # M ortgaged Premises Interest R ate Principal
4189 135-01 226th Street, Laurelton, N . Y .......................... 3 %  2
4190 83-37 Smedley Street, Jamaica, N . Y ......................... s%  I ’6oo on
4192 546 Bainbridge Street, Brooklyn, N. Y .......................... 6 %  , ' 7„ ' s
4193 829 Lenox Road, Brooklyn, N. Y ....................................%  o’ „  ‘
4194 8714 Third Avenue, Brooklyn, N. Y ............................ 5 1 %  a ’ soo 00
4 J95 W43 Dahill Road, Brooklyn, N . Y  t ’ 87g nn
4196 120 Gatling Place, Brooklyn, N. Y ............................... s.%
4197 1741 Dahill Road, Brooklyn, N . Y ................................c %  I ’, , - '
4198 2186 East 2nd Street, Brooklyn, N. Y . c %  , ’ , 1, '
4199 7703 101st Avenue, Woodhaven, N . Y . S e n ™
4200 261 Elizabeth Street, Manhattan, N. Y ......................
4203 South Spring Mansion, Roswell, N . M ex  IO '
4207 S / E / C  William Street, Apalachin, N . Y .. . ........ 6 %  S ' ™
J4225 Lincoln Road, Miami Beach, Florida.....................* %  .
t4228 817 South Second St., Abilene, T exas..........................4 1 %  ro’ooo'oo
$450,329.11
4050 Mortgage Certificate— #6560..........................................
4051 Mortgage Certificate— #7746................. c i c/ , 4-33
4173 Mortgage C e r tific a te  =180718..........................
4174 M or,Sa^e Certificate— #430174....................................  ,io z  172's?
4175 Mortgage Certificate— #40.................. 2i m A  '
4176 Mortgage Certificate— #181649.......................................A t S  ?4, 74
4177 Mortgage Certificate— #438926.................................... A y  . 47-33
4178 Mortgage Certificate— #267337............................. >457-
A T *70 AT nrt nm nrn ‘4179 Mortgage Certificate— #418776...................  ? 0 /
4180 Mortgage Certificate— #281219........................  \°7 J .
4181 Mortgage Certificate— #281774.....................
4182 Mortgage Certificate— #181377 . .. A /  "3
4183 Mortgage Certificate— #C2 Series.................. . . . . . ! .  1 %  lS ' jg
Total M ortgages..........................................................................
^ B u f f a lo !  Nn Y r the gUaranty 0f the Abstract T itle and Mortgage Corporation 
fAcquired during the fiscal year.
SCHEDULE 8: REAL ESTATE
C- P . # Campus Cottages
4.13° i The Circle..............................Dorm itory  «
4131 2 The Circle..............................Dormitory  5 9,604.32
4151 3 The Circle.............................Dormitory ...................................
4132 4 The Circle.............................Dormitory. A l l  Z
4152 1 East Avenue........................... Dorm itory  ,1  nrs‘2?
4153 5 East Avenue.........................Dorm itory  o’otg m
4137 " E a s t  A venue.......................Faculty H ouse  .................
4138 13 East Avenue....................... Faculty House  s’™ ' ™
4154 15 East Avenue........................ Dormitory.
4140 E llis  H ollow  R oad V et. T en an t H o u se .. . . .  a J i  oo
4141 207-15 F a ll C reek  D r iv e ....... D orm itory. , 4(* ^
4142 225 Fall Creek D rive............. Dormitory. . . . : ...........................
4133 Forest Home R oad .................Tenant House 2? ? '^
4155 3 Grove Place............................ Dormitory ,  ™ 4'7
4143 5 Grove Place............................ D o rm ito ry ...  16 7 $  V
4144 3 Reservoir Avenue................ Faculty House..............................  12,489.93
4201 5 Reservoir Avenue................Dorm itory.....................................  7,008.85
4145 Snyder Hill R oad................... Vet. Tenant House......................  600.00
4146 Snyder Hill R oad................... Vet. Supt. House.........................  4,023.12
4156 2 South Avenue...................... Dorm itory.....................................  7,000.00
4147 4 South Avenue...................... Dorm itory.....................................  5,000.00
4157 7 South Avenue...................... Dorm itory.....................................  12,208.37
4158 9 South Avenue...................... Dorm itory.....................................  5,000.00
4159 613 Thurston Avenue............ D orm itory. ..............................  13,892.18
4148 626 Thurston Avenue............ D .D .D . Sorority 20,000.00
4149 512 University Avenue.......... Tenant House...............................  7,160.84
4150 302 W ait Avenue.................... Dorm itory.....................................  15,350.00
4160 308 W ait Avenue.................... Dorm itory...................................... 27,038.25
$288,071.65
Less Cottage Renewal Fund.......................................................................  45>468-°3
$242,603.62
3651 768 Montgomery Street, Brooklyn, N. Y ....................... n /3 9  $ I4>5° 9-85
3659 2051 Flatbush Avenue, Brooklyn, N. Y ........................ 3/35 10,046.69
3660 2049 Flatbush Avenue, Brooklyn, N. Y ............. 3/35 9,874.17
3661 2053 Flatbush Avenue, Brooklyn, N. Y ............. 3/35 10,063.84
3663 195 Classon Avenue, Brooklyn, N . Y .............................3/42 7,500.00
3664 269 56th Street, Brooklyn, N. Y .................................... 4/34 7,809.84
3665 1113 Avenue “T ,” Brooklyn, N. Y .................................10/36 10,513.48
3667 700 Linden Avenue, Brooklyn, N. Y ............................. 1/42 7,000.00
3669 2019 80th Street, Brooklyn, N. Y . ..................................2/36 14,656.90
3697 4724 5th Avenue, Brooklyn, N. Y .................................. 2/35 66,607.58
3926 422 Gold Street, Brooklyn, N. Y ................................... IO/3 4  I2,259-25
3933 1710 Avenue “ O,” Brooklyn, N. Y ................................. 2/42 8,250.00
3950 2805 Avenue “ S,” Brooklyn, N . Y ................................. 7/39 9>972-77
3953 2809 Avenue “ S,” Brooklyn, N. Y ..................................9 /3 5  9>564-44
3987 1441 40th Street, Brooklyn, N. Y ....................................10/34 8,094.17
3988* 1435 40th Street, Brooklyn, N . Y . .   ............................. 7/42 6,900.00
3991* 25 Beaumont Street, Brooklyn, N. Y .............................9 /42 7,000.00
4014 2857 West 16th Street, Brooklyn, N. Y ......................... 10/36 13,429.83
4046 4215 12th Avenue, Brooklyn, N. Y ................................ n / 4 1 7,3 I2-5°
$241,365.31
3676 691-5 William Street, Buffalo, N. Y ............................. 4/38 38,481.29
3679 282-4 Grant Street, Buffalo, N. Y .................................5/36 11,926.88
3706 498 Delaware Avenue, Buffalo, N. Y ............................ n /3 5  4 L 954-76
4027 314 Knowlton Avenue, Buffalo, N . Y ............................9/40 6,250.00
4029 169 Commonwealth Avenue, Buffalo, N. Y .................. 9/ 38 5>320-9°
$ io 3,933-83
3984* 85-04 151st Street, Jamaica, N. Y ..................................1/43 8,500.00
3699 531 Shackamaxon Drive, Westfield, N ....J .....................IO/3 5  8,585.44
3704 42 Weequahic Avenue, Newark, N . J ............................ 9 /3 7  11,3! 8-05
3707 607 Ridgewood Road, Maplewood, N..J .........................n /3 5  8,650.00
3708 38 Manor Avenue, Cranford, N. J..................................6/40 12,352.84
3710 8 Craig Place, Cranford, N. J .......................................... n /3 7  8,276.40
3712 252 Lehigh Avenue, Newark, N. J................................. 7 /3 5  59,489-99
3722 22 Goldsmith Avenue, Newark, N..J ...............................10/38 19,084.80
3726 141 Knickerbocker Ave., Paterson, N..J .........................4 /3 5  7,129.86
3727 28 Camden Street, Paterson, N. J ..................................10/33 8,527.26
3729 363 Burgess Place, Clifton, N. J .................................... 4/33 7,651-75
3730 17 Comfort Place, Clifton, N. J ......................................8/35 7,218.42
3732 219-21 Haledon Avenue, Paterson, N..J ...................... 5/34 29,527.45
3733 658 Lafayette Avenue, Hawthorne, N..J ...................... 1/36 20,719.93
3735 38-40 East 33rd St., Paterson, N. J .............................. 8/36 12,977.63
3736 131 East 32nd Street, Paterson, N. J............................ 10/33 8,496.38
3738 651 2ist Avenue, Paterson, N . J .................................... 2/35 7,35° -9 i
3740 44 Ackerman Avenue, Clifton, N. J .............................. 9/39 32,125.29
3741 15 Comfort Place, Clifton, N. J......................................8/35 7,313.24
3744 305 Third Street, Clifton, N. J.......................................10/33 8,482.56
3743 137 Knickerbocker Avenue, Paterson, N. J ................... 4/35 6,743.84
3745 87 Barkley Avenue, Clifton, N. J .................................. 5/35 6,847.74
3746 410 Broadway, Passaic, N. J .......................................... 4/36 9,958-54
3748 513 East 33rd St., Paterson, N. J .................................. 10/33 12,780.25
3917 117 Retford Avenue, Cranford, N. J............................. 5/33 9,460.94
$339,569-5 i
3672 116 Dartmouth Street, Rochester, N. Y ......................... 4/40 5,250.00
3674 240 Somershire Drive, Rochester, N. Y ..........................1 /40 5,500.00
3680 124 Franklin Square, Rochester, N. Y ............................ 6/34 11,847.34
3869 335 Somershire Drive, Rochester, N. Y ..........................10/34 5,768.48
3872 148 South Fitzhugh Street, Rochester, N. Y ................. 10/39 J3>641.42
3873 46 Rhine Street, Rochester, N. Y ....................................2/41 3,900.00
3878 163 Rawlinson Road, Rochester, N. Y ............................1/35 5,557-69
3879 311 Oakdale Drive, Rochester, N. Y ...............................n / 3 9  12,000.00
3900 54-58 South Avenue, Rochester, N. Y ........................... 9/35 55,183.42
4026A 17-19 Pearl Street, Rochester, N. Y ................................2/40 1,314.32
$119,962.67
3644 3 Sunnybrae Place, Bronxville, N. Y ............................. 4/34 22,381.29
3686 30-34 Lawton Street, New Rochelle, N. Y ...................4/34 17,624.52
3690 120 Nelson Avenue, Harrison, N. Y ............................... 5/34 8,224.54
3880 14-16 S. Kensico Ave., White Plains, N. Y .................. 9/37 11,265.94
3881 75-79 Main Street, Tuckahoe, N. Y .............................. 4/35 31,415.72
3882 21 H ewitt Avenue, W hite Plains, N. Y .......................... 1/35 6,285.87
3886 14 Hewitt Avenue, W hite Plains, N. Y .......................... 4/37 7,101.17
3889 116 Brambach Avenue, Scarsdale, N. Y ........................ 1/37 6,902.20
3893 147 Sickles Avenue, New Rochelle, N. Y .......................3/35 8,023.86
3894 151 Sickles Avenue, New Rochelle, N. Y ....................... 3/35 8,029.82
3897 19 Hewitt Avenue, W hite Plains, N. Y .......................... 5/34 7,388.84
3899 7 Jefferson Place, Mount Vernon, N. Y ........................ 4/34 57,030.22
39°3 36 Hutchinson Blvd., Mount Vernon, N. Y ..................1/35 9,242.46
3904 11 Cohawney Road, Scarsdale, N. Y ..............................8/40 24,750.00
3906 11 Flint Avenue, Larchmont Manor, N. Y ....................8/35 21,896.08
3911 22 E lliott Street, M ount Vernon, N. Y ......................... n / 4 1  8,000.00
3960 62 Elizabeth Road, Mount Vernon, N . Y ..................... 10/34 18,711.81
3961 65 Vine Road, Mamaroneck, N. Y ................................. 8/40 20,300.00
3962 30 Disbrow Lane, New Rochelle, N. Y ..........................8/34 20,166.86
$314,741.20
3630 305-13 Franklin Street, Tampa, F la................................ 4/30 82,440.15
3643 208-12 Mills Street, E l Paso, Texas.................................9/33 1 17,522.34
$199,962.49
4-6  R E P O R T  O F  T H E  T R E A S U R E R
Acquired by Purchase
4090 113 -115  Main Street, Batavia, N. Y ..............................n / 3 9  128,360.05
4091 115 -1 1 7  East State Street, Ithaca, N. Y .......................8/36 70,466.94
(Penney Store)
4092 139 East State Street, Ithaca, N. Y ...............................  36,000.00
(Sage Block, Newberry Store)
4093 327 East State Street, Ithaca, N. Y ...............................11/38 30,559.79
(Texaco Service Station)
4094 329 East State Street, Ithaca, N. Y .............................. 3/39 10,384.58
(Service Garage)
4095 333 East State Street, Ithaca, N. Y ...............................3/39 18,648.93
(Diner)
4096 122-24 Roberts Place, Ithaca, N. Y ............................... 9/32 21,000.00
(Comstock Property)
4097 515 Stewart Avenue, Ithaca, N . Y ................................. 1/37 15,776.16
(Zodiac Property)
4098 M cGowan Farm, Ithaca, N. Y ........................................ 11/30 25,000.00
4099 Broadway & Lake Street, Newburgh, N. Y ...................12/39 21,779.54
4100 532-40 Broadway, Newburgh, N . Y ................................ 12/39 11,998.88
4202 519 Highland Road, Ithaca, New Y o rk ..........................8/41 2,000.00
4210 150-152 North Union St., Olean, N. Y .......................... 6/42 100,000.00
4226* 1925 Chenango St., Binghamton, N. Y .......................... 6/43 397,000.00
$888,974.87
Acquired b y  G ift (Book Value)
4043 Canadian Wheat Farm, Manitoba, Canada.................6/35 $ 3,500.00
4047 1406 Hopkins St., N . W., Washington, D. C ...............12/36 4,000.00
4105 410 Dryden Road, Ithaca, N . Y .................................... 5/4 °  I -° °
(Mann House)
4108 Lots on Pearl & Vine Sts., Ithaca, N . Y ......................7/40 1.00
(Della Bishop)
4123 406 Pearl Street, New York, N. Y ................................ 7/41 1.00
4208 12 Spring Street, Hudson Falls, N . Y ............................  1.00
4213* 6 Henry Russell Avenue, Pau, France......................... 8/42 1.00
4214* 610 E. Buffalo Street, Ithaca, N. Y ................................
4218* 2 Lots on Willis Ave., Hawthorne, N. Y ......................12/42 1.00
$ 7,506.00
Miscellaneous
4167 520-522 Thurston Avenue, Ithaca, N. Y ........................  157,067.94
(Anna Comstock House)
4168 516 University Avenue, Ithaca, N . Y ................... 26,175.31
(Greycourt)
4169 722 University Avenue, Ithaca, N. Y ............................  31,055.40
(Dennis Property)
$214,298.65
Total Real E sta te......................................................  $2,672,918.15
* Acquired during fiscal year 1941-43.
S C H E D U L E  9 : N O T E S  R E C E IV A B L E
Comstock Publishing Com pany  $ 4,500.00
South Springs Ranch, Inc........................................................................... 25,000.00
T o ta l...............................................................................................  $29,500.00
S C H E D U L E  10 : A D V A N C E S , L A R G E L Y  S E L F  A M O R T IZ IN G  
R E S ID E N T IA L  H A L L S
Building Advances:
Boldt H all E .....................................................................  35 20,923.64
Boldt Tow er  .......................................................... 13,614.88
103 M cGraw  P lace........................................................... 12,386.51
102 West A venue.................................................................  4 -679-51 $ 51,604.54
Equipment Advances:
Boldt Tow er...................................................................... $ r,505.40
Comstock H a ll.................................................................. 9,850.11
Cornell H ouse...................................................................  s ’690.91
15 South A venue.............................................................. 3,126.52
War Equipm ent...............................................................  25,464^07 45,637.10
Miscellaneous:
Balch Halls Site...............................................................  $173,785.20
Cascadilla Hall Improvements......................................  16,582.90
1 The Circle Alterations.................................................  5,854.21
2 The Circle Alterations.................................................  7,611.72
3 The Circle Alterations.................................................  6,656.40
4 The Circle Alterations.................................................  9,312.52
Comstock Hall Alterations............................................. 4,059.31
Cornell House Alterations..............................................  6,169.10
9 East Avenue Alterations.............................................  4,825.76
225 Fall Creek Drive Alterations.................................. 4,547.32
207-15 Fall Creek Drive Alterations............................ 12,684.64
3 Grove Place Alterations..............................................  1,807.33
103 M cGraw Place Alterations...................................... 15,745.04
5 Reservoir Avenue Alterations..................................... 7,976.24
2 South Avenue Alterations........................................... 2,817.41
4 South Avenue Alterations...........................................  907.84
9 South Avenue Alterations...........................................  503.51
15 South Avenue Alterations......................................... 6,424.03
302 W ait Avenue Alterations......................................... 5,778.57
102 West Avenue Alterations........................................  11,120.47 305,169.52
Sub-total...............................................................  $402,411.16
M IS C E L L A N E O U S
Athletic Association  $ 48 17 4  57
Beebe Lake Dredging.......................................................... 20,238144
7 Central Avenue (Clinic)..................................................  6,290.07
Farm Land Purchases.........................................................  39,'147.03
Lamkin Farm .......................................................................
Radl°   3,195-38 115,821.50
io t a l ......................................................................  $518,232.66
S C H E D U L E  11: C E N T R A L  H E A T IN G  S Y S T E M  
C O N S T R U C T IO N  A C C O U N T
Cost of Boiler House and Equipm ent..........................  $ 746,620.97
Cost of General Transmission Lines...........................  176,989.59
Cost of University Transmission Lines......................  242,427.44
Total Cost of Construction..........................  $1,166,038.00
June 30, 1942 Increase June 30, 1943
Construction C o st  $i,i49>879-28 $ 16,158.72 $1,166,038.00
Less Reserve for Depreciation...........  9° 5,994-39 29,150.95 935,145.34
N et Investm ent.....................................  $ 243,884.89 $ 12,992.23 $ 230,892.66
Manufacturing Cost:
Electric Current................................. $ 3 ,363-°°
F uel....................................................  156,908.99
Labor.................................................  29,976.15
Maintenance.....................................  16,729.83
Supplies.............................................  3>290-°8  _
W ater.................................................  3,202.07 C.().s' I,er
General Repairs...............................  5,463-5°  M  lbs.
T o ta l......................................  $ 218,933.62 $ .475633
Fixed Charges:
Depreciation @  2 3 % ........................  $ 18,665.52
Interest @  5 5 % .............    9,I23-6o
Interest on Investment in Coal. 6,019.05
T o ta l  33,808.17 -073448
Sub-Total.........................................................  $ 252,741.79 $ -549081
General Transmission Lines:
Maintenance....................................... $ 205.67
Depreciation @  2 5 % ....................... 4 ,424-74
Interest @  5 3 % ................................ 2,160.06
T o ta l................................................................  6,790.47 -o»4996
Sub-Total.........................................................  I  259,532.26 $ .564077
University Transmission Lines:
Maintenance (outside of Buildings) $ 6,628.49
Depreciation @  2 ) % .......................  6,060.69
Interest @  5 3 % ................................  3>OI8-74
T o ta l  15,70792  .056671
Sub-Total.........................................................  $ 275,240.18 $ .620748
Maintenance (Inside of Buildings)__________  3,217-44_____ .020727
Grand T o ta l................................................. $ 278,457.62 $ .641475
M  lb. Cost per
Units M  Lbs.
558 Print Shop  $-549° 8 i $ 3° 6-39
6,928 Residential Halls Laundry...................... 549° 8 i 3,804.03
136,228 Agriculture................................................. 564°77  76,843.08
8,684 Barton H all................................................ 564077 4,898.45
14,291 Home Economics...................................... 5^4°77 8,061.22
3,694 Schoellkopf.................................................5^4°77 2,083.70
12,740 Veterinary.................................................. 564°77  7,186.34
Residential Halls:
24,987 Balch H alls............................................. 620748 $15,510.63
5,742 Cascadilla H all 620748 3 ,564-34
610 1 The Circle............................................ 620748 378.66
514 2 The Circle............................................ 620748 319-06
658 3 The Circle............................................ 620748 408.45
568 4 The Circle............................................ 620748 352-58
G R O U N D S  A N D  B U I L D I N G S  4 9
2,742 Comstock House......................................620748 1,702.09
1,076 1 East Avenue......................................... 620748 667.92
969 5 East Avenue......................................... 620748 601.49
1,699 9 East Avenue......................................... 620748 1,054.62
818 15 East Avenue........................................620748 507.77
29,832 M en’s Dormitory Group....................... 620748 18,518.15
2,040 N a vy  Mess H a ll...................................... 620748 1,266.33
L 579 Psi Upsilon............................................... 620748 980.16
10,730 Risley H all................................................620748 6,660.63
694 Risley C o ttage......................................... 620748 430.80
9,571 Sage College............................................. 620748 5,941.18
1,617 Sigma P h i................................................. 620748 1,003.75
I ,°59  7 South Avenue.......................................620748 657.37 60,525.98
578 11 East Avenue..........................................620748 358.79
556 13 East Avenue..........................................620748 345-13
L 535 President’s H ouse.'................................... 620748 952.85
976 3 Reservoir Avenue...................................620748 605.85
839 626 Thurston Avenue............................... 620748 520.81
14,557 Willard Straight H all............................... 620748 9,036.23
5,402 Miscellaneous.......................................  3,353-57
305,071 Sub-Total...............................................................................  $178,882.42
155,228 Endowed College Buildings 641475 99,575-20
460,299 T o ta l........................................................................................ $278,457.62
S C H E D U L E  12 : W A T E R  S Y S T E M
June 30, 1942 June 30, 1943
Investment:
Cost of Plant and Equipm ent  $296,752.49 $298,386.90
Less: Reserve for Depreciation  123,994.06 135,890.10
N et Investm ent  $172,758.43 $162,496.80
Expense:
Operating Maintenance..................................................  $ 13,397.74
Interest @  5 i % ................................................................ 9,537-37
Depreciation @ 4 %   11,896.04 $ 34,831.14
Income:
Dormitories.......................................................................  $ 8,oq4.73
Barton H all....................................................................... 503.88
State Colleges...................................................................  6,212.05
Miscellaneous  7!6i9.89 22,430.55
N et Cost of Operation....................................................................... $ 12,400.59
University Appropriation (N e t)........................................................... 12*400!59
S C H E D U L E  13 : G R O U N D S  A N D  A C A D E M IC  B U IL D IN G S
Carried Grounds
Total as an and Buildings
Acres Book Value Advance Account
Grounds:
C am p u s... ....................  359-oo$ 250,458.05$ $ 250,458.05
Agricultural Farm s.............  1,375.77 146,836.63 39,147.03 107,689.60
Veterinary Farm s  115.00 5,936.00 5,936.00
Adirondack Forest, Hamil­
ton and Essex C o   623.00 gift
Arnot Forest........................
Bailey Lot, Sage P lace. . . .  
Boat House and Lot, Inlet. 
Brick Yard, East Ith a c a ... 
Cascadilla Ravine and Oak
Avenue..............................
Cerberus Property, 626
Thurston Avenue............
Cornell Heights, Lot No. 44 
Cornell Heights, Lots No.
62, 63, 71, 72...................
Cornell Heights, East Part
of Lot No. 76...................
Corson Property.................
Cushman Lot, Cascadilla
Ravine..............................
Dresback Property, Cornell
Heights.............................
Edwards Property, Forest
Hom e................................
Fall Creek Drive Apart­
ment S ite.........................
Forest Park S ite.................
Golf Course..........................
Illston L o t............................
Jenks Property....................
Kline Farm ..........................
Lamkin Farm ......................
Linn Street Property.........
Lloyd Tracts:
Slaterville.........................
Ringwood.........................
M cLean............................
Lot, Fall Creek at Barton
Place..................................
M ead Farm ..........................
M t. Pleasant Farm .............
Newman Biological Park ..
Physiology............................
Plot Near East Ith aca.......
Quarry Farm .......................
Reidy Lot, East Ith a ca ... . 
Medical Research Farm,
Yorktown, N. Y ..............
Saxe, W. E., Property........
Slights Farm ........................
Water Power Development 
W hittaker Property, Stew­
art Avenue.......................
Women’s Residential Halls
Site, Units 1, 2, 3, 4 .........
Women’s Residential Hall 
Site for Future Develop­
m ent..................................
Young, John P., T ra cts.... 
Zoology Field Station........
L 935 -0O
L 84
8.825.00
2.150.00 
650.00
3.250.00
20,000.00
40,671.79
18,000.00
16,000.00
4,000.00
.18 4,000.00
328.12
7,065.96
4,288.80
20,000.00
6.25 200,000.00
52.00 33,480.60
■50 702.22
1,000.00
79.24 20,000.19
120.00 9,653-78
9,535-89
378.00 gift
114.00 gift
81.00 gift
1,600.00
46.78 9,980.88
209.59 1,351.60
5,000.00
7.66 1,800.00
1.07 6,000.00
22.40 1,680.00
1,000.00
40.00 15,000.00
500.00
70.00 7,490.00
529.00 135,588.09
16,000.00
226,847.22
72 ,735-74
298.00
19.30 6,304.00
8,777.01
251.60
8.825.00
2.150.00 
650.00
3.250.00
20.000.00
40,671.79
18.000.00
16.000.00
4.000.00
4.000.00
328.12
7,065.96
4,288.80
2 0 .0 0 0 .0 0  
2 0 0 ,0 0 0 .0 0
33,480.60
702.22
1.000.00 
20,000.19
876.77
9,535.89
1.600.00 
9,980.88
1.100.00
5.000.00
1.800.00
6.000.00
1.680.00
1.000.00
15.000.00 
500.00
7.490.00
135,588-09
16.000.00 
53,062.02
72,735-74
6,304.00
6,491.58 $1,335,710.56 $221,960.84 $1,113,749.72
G R O U N D S  A N D  B U I L D I N G S
Buildings:
Alumni Field Buildings:
Stadium.
Built or 
Acquired
Actual
Cost
Bailey, Liberty Hyde, H ortorium ..
Baker Chemical Laboratory...........
Barnes H all.......................................
Boardman H all.................................
Button House....................................
Dean of Engineering House, 5 Cen­
tral Avenue.............................
Franklin Hall.
Lincoln H all..........................
M cGraw H all........................
Medical Service Buildings: 
Sage....................................
Sage, H. W., Memorial Apse.
1915 $ 45,000.00
• 1915 100,000.00
1915--24 320,000.00
. 1916 20,068.84
. 1918 9,180.41
■ 1935 4,850.00
.1922--23 1,800,673.50
. 1889 53,659-87
. 1891 102,699.62
.1940 7,300.00
.1940 5,556.26
.1940 7,500.00
• 1905 7,500.00
. 1921 11,250.00
. 1940 111,064.80
.1883 100,923.11
• 1941 8,300.00
.1904 368,989.10
• 1883-92 60,911.96
. 1910 5,100.00
.1941 58,000.00
. 1902 7,390.00
. 1920 1,000.00
.1930 102,759-57
. 1890 318,234.38
1937 63 ,385-53
.1888 72,603.10
1871 120,000.00
. 1898 60,000.00
. 1912 83,459-78
. 1910 15,000.00
.1940 10,362.59
.1919 9,180.46
.1919 8 ,539-06
.1868 70,111.25
.1890-98, 1911 44,230.10
.1927 15,000.00
.1924 I.OO
.1941 712,403.96
16,000.00
1939 12,500.00
'905 10,000.00
.1876-1921 94,585.07
1938 15,321.46
.1929 7,066.00
. 1912 60,000.00
•1895 6,000.00
•1934 12,039.05
.1904 274,494.01
.1883 i i , 547-76
. 1898 12,000.00
.1941 33,849.15
■1939 80,380.31
Service Building Addition...................1940 102,115.96
Sibley Buildings....................................1871-1902 218,361.56
Stimson H all......................................... 1901 130,756.63
Susan Linn Sage Cottage, 9 East
Avenue............................................... 1887 11,215.79
Taylor, Myron, H all............................ 1932 1,534,800.74
Toboggan Slide and House.................  10,000.00
W hite H all.............................................1868-1922 94,476.10
Willard Straight H a ll.......................... 1925 1,200,000.00
Willard Straight H all Addition 1939 23,496.35 $8,893,194.19
Sub-Total, University Grounds and Buildings............................... $10,006,943.91
Less: Advances for Buildings (See Schedule 10)............................  6,290.07
T o ta l...................................................................................................$10,000,653.84
State Land: Acres
Calkins T ract........................................  8.75 $ 620.40
Elmira Heights...................................    2.40
Stafford..................................................  5.00
Warren Farm .......................................... 500.00 55,800.00
Game Farm ............................................. 165.87 14,016.35
Experiment Station Farms, Geneva. .218.05 43,850.00 $114,286.75
Built or Actual
tate Agricultural College:
Acquired Cost
Original Buildings (Roberts and Stone
Halls)........................................ ........ 1906 $ 275,000.00
Cattle Barn................................. ........1,910 22,999.00
Bailey H all.................................. ........ 1912 137,38991
Comstock H all............................ ........ 1912 149,47947
Rice H all...................................... ........1912 89,988.96
Radio Studio Building.............. 1913 3,000.00
Extension Department Garages ......... 1910 19,970.59
Wing H all.................................... ........1913 90,981.39
Stock Judging Pavilion............. ...... 1913 37,998.64
Caldwell H all.............................. ...... 1913 98,217.70
Fem ow H all................................ ........ 1915 98,295.41
Tool B arn.................................... ........ 1915 5,840.83
Greenhouses................................ ........ 1915 30,000.00
Poultry Houses........................... ........1915 24,987.87
Sheep Barn.................................. ........ 1916 2,632.25
Calf Barn..................................... ...... 1917 6 ,999.00
Packing Shed.............................. ........ 1918 1,000.00
Vegetable Crops Building......... ........ 1921 5,000.00
D airy Industry........................... ........ 1922-23 471,108.43
Cold Storage for F ru it.............. ........1922-23 16,885.00
Greenhouses................................ ........ 1925-26 178,510.27
Dairy Building— Animal Nutrition
Laboratories............................ ........ 1928-29 52,000.00
Greenhouses................................ ........ 1927-29 30,000.00
Vegetable Crops Building......... 1930 5,000.00
Cow and Calf Barns.................. ...... 1930-31 29,925.22
Plant Science Building.............. ...... 1930-31 1,045,537.38
Threshing Shed.......................... ...... 1930-31 2,350.14
Tool Sheds and Calf Barns. .. . ....... 1931-32 35,537.03
E gg Laying Contest Buildings. ......... 1931-32 47 ,974-49
Machine Shed and Laboratory Build­
ings, Long Island.............................. 1931-32 13,223.22
Sheep and Swine Barns...................... 1931-32 28,719.89
Beef Cattle Barn.................................. 1932 24,678.43
Warren Farm Addition....................... 1932 i 3,5 i °-64
Warren H all.......................................... i 932-3 3 600,000.00
Greenhouses.......................................... 1936 29,931.60
Insectary................................................ 1938 39 ,731-64
Sheep Bam  and Judging Pavilion. . 1939 8,000.00
Horse Barns.......................................... 1940 10,000.00
State College of Home Economics:
Martha VanRensselaer H all............... 1932-33
State Veterinary College:
James Law  H all.................................... 1895-1940 $ 138,937-50
Moore, Veranus, H a ll .......................... 1938 285,000.00
North W ing...........................................1911 20,140.91
South W ing...........................................1927 92,287.01
Clinical Buildings.................................1912 142,174.21
Surgical H ospital.................................. 1908 6,796.67
Surgical H ospital.................................. 1927 37>335-°3
Buildings at Experiment Station:
Pig Houses............................................. 1909 1,300.00
Abortion Barn and Granary...............1911 1,150.00
Horse B a m .............................................1913 1,243-5°
Colt B am  and Implement Shed 1914 1,700.00
Serum Pens............................................ 1914 2,497.63
New Barns............................................. 1917 10,684.30
Cow Barns..............................................1923 1,826.75
Small Animal House............................ 1923 2,400.00
Serum Pens and Laboratory.............. 1923 13,140.88
Ice House............................................... 1923 200.00
G a r a g e .., ...............................................1923 445-72
Johne's Disease B a m ...........................1921 3,126.63
P ig Houses (2).......................................1930 365-60
Poultry Houses......................................I932 15,000.00
Agricultural Experiment Station, Geneva:
Entom ology...........................................1882 $ 25,000.00
Tenant House........................................1885 1,742.00
Tenant House........................................1885 1,500.00
Chemistry Building.............................. 1893 24,880.00
Triple Houses........................................ 1896 7,500.00
Fruit and Ice House.............................1899 2,932.00
Bacteriology Building.......................... 1899 40,860.00
Director’s House................................... i 902 11,483.00
C attle Barn............................................1902 10,500.00
Horse B a m ............................................ i 9°5  4 ,923 -00
Machine S to ra ge................................. I9°5  4 >393-°°
5 Tenant Houses.................................. i 9°9  3I ,‘52o.oo
Exercise Shed........................................ i 9°9  1,600.00
Tenant House....................................... 1910 3,500.00
Tenant House....................................... 1910 1,500.00
B arn........................................................1910 2,000.00
Carpenter Shop.................................... 1912 3,000.00
Administrative Building (Jordan
H all)............. ......................................1917 100,000.00
Automobile Shop..................................1924 2,500.00
Storage Shed.........................................1926 1,200.00
3,782,404.40
984,869.96
777,752.34
Spray Shed........................................... 1928 1,000.00
Insectary................................................1929 1,000.00
Nursery Storage................................... 1930 5,000.00
Meter House......................................... 1931 160.00
Horticultural Building........................ 1931 285,000.00
Greenhouses.......................................... 1932 80,000.00
Fruit Juice Laboratory....................... 1934 4,000.00 658,693.00
Barton H all............................................... 1917 349,971-95
Total State Grounds and Buildings..............................................$ 6,667,978.40
Total Grounds and Buildings........................................................ $16,668,632.24
S C H E D U L E  1 4 : E Q U IP M E N T  
E N D O W E D  C O L L E G E S
Architecture...................................................................... $ 94,319.40
Arts and Sciences:
Archeology..................................................................... $ 35,041.60
Chem istry.....................................................................  181,554.34
Classics..............................................   5,528.00
Dean’s Office................................................................. 3,615.28
Economics.....................................................................  10,143.25
Education...................................................................... 4,151.20
English..........................................................................  2,705.06
Entom ology..................................................................  65,563.00
Geology.........................................................................  132,740.80
German.......................................................................... 2,041.90
Graduate School of Education..................................  664.50
History &  Government..............................................  51672.75
Literature, Comparative Study o f............................ 260.00
Mathem atics................................................................. 4,155.50
M usic............................................................................. 51,134.00
Philosophy....................................................................  1,772.00
Physics..........................................................................  256,796.21
Psychology....................................................................  71,475.29
Public Speaking...........................................................  7,287.34
Romance Languages.................................................... 1,589.25
Scandinavian................................................................  82.00
Zoology..........................................................................  236,645.86
Arts and Sciences General.........................................  15,542.00 1,096,161.13
Engineering....................................................................................... 520,315.15
L a w ....................................................................................  70,897.01
Medical College, New York Division.........................................  797,484.29
General Educational Departments:
H ygiene $ 6,089.60
Library..........................................................................  1,861,107.03
M ilitary........................................................................  40,486.48
Physical Education.....................................................  109,772.99 2,017,456.10
Miscellaneous:
Admissions and Registrar’s Office............................. $ 4,580.93
Administrative Office..................................................  17,127.76
Alumni Fund................................................................  7,026.29
Alumni Representative...............................................  23,866.89
Bailey Hall Organ.......................................................  20,000.00
Bailey Hortorium........................................................  62,231.50
Chemical Stores...........................................................  3,903.50
Chimes and C lock........................................................ 18,220.00
E Q U I P M E N T  5 5
College Stores............................................................... 7,327.05
Dean of W omen........................................................... 2,139.21
Graduate School..........................................................  1,896.40
Infirmary....................................................................... 60,211.06
President’s House........................................................  29,380.11
President’s Office.........................................................  6,985.00
Print Shop....................................................................  20,286.36
Public Information......................................................  2,225.25
Purchasing Office.........................................................  i ,3° 4-35
Radio Broadcasting....................................................  44,120.71
Residential Halls Office..............................................  4,856.17
Sage Chapel.................................................................. 14,560.00
Sage Chapel Memorial Statuary..............................  16,500.00
Sage Chapel Organ...................................................... 40,000.00
Secondary School Education..................................... 194-50
Secretary’s Office......................................................... 4,121138
Typewriter Division.................................................... 975-50
University F a cu lty......................................................  2,050.11
University Placement Bureau...................................  683.04
University Press..........................................................  9,357-00
Willard Straight Halls:
Dramatic C lu b .........................................................  48,452.47
Other.........................................................................  209,334.61 683,917.15
Buildings and Grounds Department:
Arboretum $ 72.30
Campus Patrol and Fire Service................................... 16,957.69
Care of Buildings........................................................  3,372.69
Central Heating P lan t................................................  2,992.90
Electrical Service........................................................  3,441.00
Filter P la n t..................................................................  5,'054.97
Grounds......................................................................... 6,383.30
Power P lan t...............  2,689.40
Repairs..............................................................................  13,826.86
Superintendent’s Office and Drafting Room ............  45,989.76
Tunnels and Flum es.................................................... 29,700.00
Trucking............................................................................ 11,229.80 141,710.67
Residential Halls:
Baker Group................................................................. $ 33,860.62
Balch H alls...................................................................  274,042.78
Boldt H a ll..................  8,605.89
Boldt Tow er.................................................................  3,249.53
Cascadilla H a ll............................................................  28,522.43
1 the Circle...................................................................  4,698.75
2 the Circle...................................................................  5,950-55
3 the Circle...................................................................  4,015.80
4 the Circle...................................................................  4,307.15
Anna Comstock House.........................................  17,989.91
410 Dryden R oad.................................................   2,749.38
413 Dryden R oad........................................................  3 ,498-93
1 East Avenue.............................................................. 3,642.08
5 East Avenue.............................................................. 3,389.14
9 East Avenue.....................  3,628.22
15 East Avenue............................................................ 4,526.61
207 Fall Creek D rive..................................................  7,836.53
225 Fall Creek D rive..................................................  3,254.38
Food Storage................................................................  29,577.02
Founders H all..............................................................  14,166.19
3 G ro w  P lace............................................................... 3 ,338.35
5 Orove P lace............................................................... 3,776.77
Laundry........................................................................  40,517.22
103 M cGraw Place......................................................  7,915.46
Mennen H all................................................................  6,776.50
5 Reservoir Avenue.....................................................  4,288.93
Risley C ottage.............................................................  2,369.60
R isley H all.................................................................... 91,019.97
Sage H all......................................................................  78,688.40
2 South Avenue...........................................................  2,692.85
4 South Avenue...........................................................  4,211.29
7 South A venue...........................................................  3,902.88
9 South A venue...........................................................  3,566.66
15 South Avenue.........................................................  5,328.13
601 Stewart Avenue....................................................  5,586.00
706 Stewart Avenue....................................................  2,903.29
516 University Avenue...............................................  6,072.54
722 University A venue...............................................  2,301.37
302 W ait Avenue.........................................................  3,924.75
308 W ait Avenue.........................................................  2,886.75
War Memorial.............................................................. 24,908.98
102 West A venue......................................................... 6,283.26
$ 774,771.84
Less Advances (See Schedule 10).........................  45,637.10 729,134.74
Total, Endowed Colleges...............................................................  $6,151,39 5.64
S T A T E  C O L L E G E S
Agriculture........................................................................ $1,331,684.74
Agriculture, Library Books............................................ 268,134.08 $1,599,818.82
Home Economics............................................................... $ 253,080.09
Home Economics, Library Books.................................  29,536.50 282,616.59
Veterinary College............................................................. $ 176,937.17
Veterinary, Library Books............................................. 47,019.50 223,956.67
Agricultural Experiment Station.................................... $ 207,994.65
Agricultural Experiment Station, Library Books. .. . 135,000.00 342,994.65
Total, State Colleges......................................................................  $2,449,386.73
Total, Cornell University...............................................................  8,600,782.37
S C H E D U L E  15 : R E S ID E N T IA L  H A L L S
(For income and expenses, see Schedules 28 and 29)
Baker Court:
Gift of George F. Baker for the construction of the residential
halls for men known as Baker Court. Built 1916......................  $ 358,249.24
Balch Halls:
Gift of Mr. and Mrs. Allen C. Balch, ’89. Built 1929..................  1,717,375-95
Boldt Hall:
The gift of the Alumni of the University through the Alumni 
Fund to cover, with the net income of "the building, the cost of 
the Residential Hall for men to be known as Boldt Hall, in
memory of the late George C. Boldt. Built 19 21......................  183,586.97
Boldt Tower:
The gift of Mrs. Clover Boldt Johaneson for the erection of 
Boldt Tower in memory of her father, George C. Boldt. Built 
1932...................................................................................................  82,870.71
C ascadilla  H all:
A  portion of th e C ornell Endow m ent F un d w as invested in <____
dilla H all. C on verted into a dorm itory 19 14 .........................  120 000 00
Founders H all:
G ift of th e A lum ni of th e U n iversity  through the Alum ni Fund 
to cover, w ith th e net income of th e building, th e cost of the 
residential hall for men known as Founders H all. B u ilt 1916. 101 72 3  «
L yon  H all: ’
In itiated  b y  th e g ift of $60,000.00 under the w ill of John L yon  
of the class of 1883 to which was added $ 10,000.00, the g ift of 
J. D u  P ra tt W hite  of the class of 1890, for the erection of an 
entry  in m em ory of F ranklin  M atthew s, of the class of 1883; 
and an appropriation of $10,000.00 b y  the Trustees of the 
U n iversity  for th e erection of an en try  in m em ory of Em m ons 
L . W illiam s, for m any years T reasurer and C om ptroller of the 
U niversity, and gifts of others for m em orial rooms. B u ilt 1930 144 000 00
M cF addin  H all:
T h e  g ift of H arrison D . M cF add in  of the class of 1894 for the 
erection of a  dorm itory building dedicated to  the m em ory of 
his parents, H arrison G rey and M arth a Daw son M cFaddin.
B u ilt ! 9 3 0 . ................................................................................................... 144,000.00
103 M cG raw  Place:
A cquired b y  purchase in 1942 for use as a  dorm itory..................... 12 386 51
M ennen H all:
T h e  gift of W illiam  G erhard M ennen of the class of 1918, and his 
sister, E lm a M ennen W illiam s, for the erection of a dorm itory 
building dedicated to  the m em ory of their parents, G erhard
M ennen and Elm a C . M ennen. B u ilt 1932................................  oa ,71=,
Prudence R isley  H all:
T h e  g ift of M rs. R ussell Sage for the construction of the resi­
dential hall for women, nam ed Prudence R isley  in m em ory of 
the m other of M r. Sage. T w o stories over dining room added
b y  U n iversity  in 1920 a t cost of $44,943.38. B u ilt 19 13 .........  3 3 7  647 72
Psi U psilon H all:
G ift of Psi Upsilon as a dorm itory, th e rooms to  be leased to  in­
dividual students belonging to th at fratern ity . B u ilt 1933__  145 256 96
Sage College:
A  portion of the Sage College Endowm ent Fund and income for 
th e erection of a hall for women, nam ed Sage College. B u ilt
a- I8 b Lv tt ...................................................................................................  210,662.15Sigm a Phi H all:
G ift of Sigm a Phi as a dorm itory, the rooms to  be leased to  in­
dividual students belonging to  th at fratern ity. B u ilt 1 9 3 3 ...  126 996 38
15 South A venue:
A  portion of the C ornell Endow m ent Fund was invested in 15
South A venue. C on verted  into a dorm itory in 1020 so 072 c8
601 Stew art A venue:   50,972.58
A cquired b y  purchase in 1926 and converted into a room ing
house for boys in 1928............................................................................. 10,000.00
W ar M em orial Tow ers:
A  gift of m an y C ornell alum ni and friends of the U n iversity  for 
th e erection of th e tow ers and cloister to com m em orate the
services of Cornell men in th e W orld W ar. B u ilt 1930..............  312 663.08
102 W est A venue:
Acquired b y  purchase in 1942 for use as a dorm itory....................  4,679.51
Less: . * 4 , 157,547-76
A dvances for buildings (See Schedule 10 )...........................................  51,604.54
T ota l, R esidential H a lls ..............................................................  $4,105,943.22
S C H E D U L E  1 6 : A C C O U N T S  P A Y A B L E
S tud en t A ccounts:
L ib rary  D ep osits.................................   $ 430.00
M edical C ollege B reakage D ep osits.................................. 1,600.00
M edical C ollege T u ition  and F e e s ..................................... 17,010.00
M ilita ry  C om m u tation ........................................................... *4 >75°-6 *
M ilita ry  D ep osits.....................................................................  572-35
M iscellaneous Fees, G en eral................................................  28,237.15
M iscellaneous Fees, L a b o ra to ry .........................................  i 7,972-57
R egistration  D ep osits.............................................................  111,617.00
R esidential H a lls   72,49248 $264,682.16
A griculture C o lle g e ...................    $ 12.00
A rts and Sciences K e y  D ep o sits   ............   105.00
Em ployees Group L ife  Insurance Prepaid  Prem ium s. 6,814.80
Group L ife  Insurance, P ruden tial C o m p an y.....................  3 ,213-55
M anufacturer’s M u tu al C o m p an y.........................................  14,373-62
M ortgages P a y a b le ......................................................................  65,450.00
Parsons, Johnny, C lu b ...............................................................  *44-56
R en ta l on C am pus C o tta g e s ....................................................  780.00
R esidential H a lls ........................................................................... 9,109.04
R etirem ent Incom e P lan  Contributions P ayab le  832.14
Salaries:
A th le t ic ........................................................................................  666.70
Buildings and G rou n ds..........................................................  1 5,375-97
S tate  of N ew  Y o rk  Insurance F u n d ...................................... 850.00
Straigh t, W illard H a ll................................................................. 4,522.24
T ow n  of I th a c a .............................................................................. 43*-<>4 $122,680.66
T o ta l................................................................................................................... $387,362.82
S C H E D U L E  1 7 : 
O V E R D R A F T S , R E S T R IC T E D  E X P E N D A B L E  F U N D S  
A N D  R E A P P R O P R IA T IO N S
(For D etails See Schedule 26)
R estricted
E xpendable R eappro- 
O verdrafts Funds priations
A dm inistrative E xp en se..................................... $ 125.50 $ $ 4,811.74
G eneral E xp en se ...................................................  11,258.36 42,801.51
G eneral E ducational E xp en se.........................  18.10 4,426.46 266.50
A gricu ltu re .............................................................. 2,304.30 4.57
A rch itectu re...........................................................  993-24  5 9 *-3 *
A rts and Sciences.................................................  172-77 15,333-77 13,703.08
E d u ca tio n ................................................................  34°-54
E n gineering............................................................. 10,103.73 *4°,660.73 10,028.23
L a w   2,269.94 146-77
Sum m er Session.................................................... 1,263.00
H ygiene and M edical A d viso rs  i , 398 -57 54-8o
M ilita ry   I2 0 -94 95-52
N utrition, School o f ............................................  35*-65
Ph ysical E d u cation .............................................. 121.06 1,423.06
L ib ra ry   3,406.65 43 ,678-57
O peration and M aintenance of P la n ts   2,207.75 3,428.75
Im provem ents to  Ph ysical P la n t   1,610.07 1,340.95
R estricted  Expendable F u n d s.......................  29,718.56 166,935.23
Incom e Accounts of R estricted  Endow m ent 
F u n d s  7,05951  15,280.15
A uxiliary  E n terp rises...........................................  21,821.42 24,287.68
Fellow ships and G raduate S ch olarsh ip s... . 23,386.46 8,789.39
Scholarships, U n dergrad uate ............................  267.25 296,134.58
G ra n ts........................................................................  102.17 7,974-96
P rize s......................................................................... 12,770.91
L ife  Incom e P a y m en ts......................................... 1,652.30 469.23
$ 732,445.29
O v erd ra fts ...............................................................  74,633.12
T o ta l (See Schedule 26)...........................  $ 657,812.17
R estricted  Expendable F u n d s.........................  732,445.29
State College Investigatorships (See Sched­
ule 3 7 ).............................................................. 174,086.80
T ota l, C olleges a t I th a c a ............................$74,633.12 $ 906,532.09 $130,441.88
M edical C ollege in N ew  Y o rk  (See Sched­
ule 26)....................................................................  24,519.00 238,045.07 39,918.77
T o ta ls ................................................................. $99,152.12 $1,144,577.16 $170,360.65
S C H E D U L E  1 8 : S T A T E  C O L L E G E S  A P P R O P R IA T IO N  
B A L A N C E S
V eterinary College:
C hap ter 90, P a rt 1, L aw s of 1942..............................  $ 6,794.83
C hap ter 90, P a rt 2, L aw s of 1942..............................  77-37
C hap ter 930, P a rt 2, L aw s of 1942............................  403.79
C hap ter 50, P a rt 1, L aw s of 1943............................... 149,088.72
C hap ter 50, P a rt 5, L aw s of 1943............................... 5 13 2
C hap ter 181, P art 1, L aw s of 1943............................ 13,675.00
C hap ter 181, P a rt 2, Law s of 1943............................  1,503.53 $ 171,594.56
College of A griculture:
C hap ter 90, P a rt 1, L aw s of 1942..............................  $ 37,169.59
C hap ter 90, P art 2, L aw s of 1942 (Farm  M achin­
ery  P rogram )................................................................. 784.82
C hap ter 885, L aw s of 1942 (Vegetable Research) 1,083.90
C hap ter 886, L aw s of 1942 (Forage and Pasture
C ro p s)................................................................................ i ,252.75
C hap ter 889, L aw s of 1942 (R odent C ontrol) . . . 382.62
C hap ter 50, P a rt 1, L aw s of 1943..............................  1,351,290.46
C hap ter 50, P art 5, L aw s of 1943 (Reappropria­
tion) ...................................................................................  8,300.00
C hap ter 181, P a rt 1, Law s of 1943  78,613.59 1,478,877.73
College of Home Econom ics:
C h ap ter 90, P a rt 1, L aw s of 1942.............................. $ 5,962.99
C h ap ter 50, P a rt 1, Law s of 1943  275,379.67 281,342.66
G en eva Experim ent Station:
C h ap ter 930, P art 2, Law s of 1942............................ $ .08
C h ap ter 90, P a rt 1, L aw s of 1942.............................. 3,646.16
C h ap ter 930, P a rt 1, L aw s of 1942. 5,009.03
C h ap ter 887, L aw s of 1942................  489.55
C h ap ter 888, L aw s of 1942................  1,402.33
C hap ter 890, L aw s of 1942................. 607.71
C hap ter 50, P a rt 1, L aw s of 1943................................... 299,129.85
C hap ter 50, P a rt 5, Law s of 1943 (R eappropriation) 4,400.00
C hap ter 181, P a rt 1, L aw s of 1943  8,180.11 322,864.82
T o ta l...............................................................................................................  $2,254,679.77
S C H E D U L E  19 : S T A T E  C O L L E G E S  C R E D IT  B A L A N C E S
V eterin ary C ollege:
College F u n d .......................................................................................................  $ 66,384.58
C ollege of A griculture:
Federal Funds:
C ongressional In d u stria l.........................  $ 892.04
H a tc h ..............................................................  2,133.97
A d a m s.......................................    2,302.69
P u rn ell............................................................  4,262.76
S m ith -L ever.................................................  6,866.28
C ap p er-K etch am  ............................ 30 -27
Bankhead-Jones T ea ch in g ....................... 57-57
B ankhead-Jones R esearch ....................... 8,872.11
B ankhead-Jones E xten sion .....................  14,319.53
E m ergency Farm  L abo r W o rk   165,259.97 $204,997.19
C ollege Funds:
C ollege F u n d ................................................  $326,485.68
Pack  F u n d ....................................................  5 ,277-10
T est F u n d   2,447.74 334,210.52 539,207.71
C ollege of H om e Econom ics:
College F u n d ................    186,427.94
G en eva Experim ent Station:
Federal Funds:
H a tc h .............................................................. $ 370.25
P u rn ell............................................................  37-*9
B ankhead-Jones R esearch   2,433.84 $ 2,841.28
Station F u n d .............................................................................. 18,628.05 21,469.33
T o ta l.............................................................................................................. $813,489.56
S C H E D U L E  2 0 : R E S E R V E S
B alance B alance
June 30, June 30,
1942 Increase D ecrease 1943
A lum ni F u n d .................  $ $ 16,016.40 $ 14,654.40 $ 1,362.00
B aker N on-Resident Lectu re­
sh ip   15,240-09 15,240.09
B oundary L ine M ark ers  1,000.00 100.00 1,100.00
C hem ical Stores O perating. 16,860.60 7,060.32 23,920.92
C ollege Stores  34,222.20 8,214.87 26,007.33
Em ployee Loan N o te s   421.30 186.03 607.33
F ilter P la n t L a b o ra to ry   49°-36  49°-36
G en eral  51,312.19  112,99906 164,311.25
Infirm ary R ep airs  1 0 ,3 9 1 1 9  ,  1 0 ,3 9 1 1 9
L a w  School R ep airs  2,351.48 299.69 2 ,651.17
M edical College Equipm ent, . 78,227.70 78,227.70
Olin H a ll E q u ip m en t  223,140.08 75 ,906-34  147,233.74
P h ysics  6,834.83 6,834.83
A G E N C Y  A C C O U N T S 6 1
P rint S h op .................................... 5,525-99 599-84 6,125.83
R eal E sta te  and M ortgage In ­
come U n d istrib u ted .............. 2 ,754-63 2,679.01 75.62
R esidential H alls:
B alch  H a lls ............................... 22,179.86 22,179.86
B oard in g................................... 30,869.70 42,900.46 73,770.16
E a st Ith a ca  S torage............. 16,072.05 19,395-57 35,467.62
R e p a ir s ,  F u r n i t u r e  a n d
E q u ip m en t........................... 25,896.88 127,697.63 i 46 ,355- i3 7 ,239-38
S alv ag e ........................................... 2,200.78 58.32 2,142.46
Student A ccounts R e ce iv a b le . 8,897.50 486.38 8,411.12
Telephone P ro p e rty .................. i , 327-32 1,327-32
T ru ck in g ........................................ 6,088.04 1,882.85 7,970.89
U ncashed C h e c k s....................... 1,088.38 352-47 1,440.85
U nclaim ed M ilita ry  Com m u-
tio n .............................................. io ,343-39 4 ,3 3 M i 14,674.80
W illard Straigh t D in in g ......... 15,785-06 12,126.12 27,911.18
W orkm en’s Com pensation and
Equipm ent D e p recia tio n ... 10,659.14 15,754-34 9 ,575-38 16,838.10
T o ta l .................................  $513,300.53 $448,582.40 $257,929.83 $703,953.10
S C H E D U L E  2 1 : A G E N C Y  A C C O U N T S
Balance 
June 30, 1943
A gricu ltu re L aboratory F e e s ................................................................................ $ 1,082.35
Benjam in, A lfre d ......................................................................................................  — 75.00
Buildings and Grounds C an te e n ......................................................................... 25.10
B uildings and Grounds S alaries.........................................................................  50.00
C arpenter, R ollo  C ................................................................................................... 501.06
C lass 1878 F u n d .......................................................................................................  50.00
C lass 1892 F u n d .......................................................................................................  !38 .5i
C lass 1895 A n niversary F u n d .............................................................................  130.00
C lass 1943 D eferred In com e................................................................................  342.00
C onsultation  Services at Infirm ary ...................................................................  80.80
C ornell Polo and R id ing C lu b ............................................................................. 3,523.50
Craw ford, G ilbert H ................................................................................................ 1,600.00
D eposit A ccoun t for B riarcliff............................................................................. 13-69
D eposit A ccount for Insurance and T a x e s ..................................................... 268.00
Exchange C h eck  A cco u n t.....................................................................................  41.00
Fram pton, S y lv ia .....................................................................................................  121.00
G olf Course Concessions.......................................................................................  — 274.68
International Conference of A gricu ltu ral Econom ics.................................  19.00
Lyon, H. H .................................................................................................................  19-63
M ilita ry  B all F u n d ..................................................................................................  147-73
M ilita ry  U niform  S u rp lu s..................................................................................... 7,328.41
M ulner, M artin  H ....................................................................................................  100.00
Ph ysical E ducation  M ain ten an ce....................................................................... — 1,169.99
R adio A gen cy A c co u n t..........................................................................................  10.50
R adio W ar B ond A cco u n t....................................................................................  2,606.25
Retirem ent Incom e Plan  (P. T . H om an ).......................................................  1,057.78
R oosevelt, A nna E lea n o r......................................................................................  50.00
Rose, Hudson P ......................................................................................................... 1,300.00
R .O .T .C . B an d F u n d .............................................................................................. 5,034.77
R .O .T .C . P isto l F u n d .............................................................................................  7.99
R .O .T .C . R ifle T e a m ..............................................................................................  133.01
Sage Chapel, Janitor S ervice ..............................................................................  4.00
Sm allwood, E . M ..........................................................................................  — 75.00
Sofair, M . N ...............................................................................................................  5 i i-0 i
South Springs R anch D eferred Incom e........................................................... 1,150.00
S tate  C ash Scholarships........................................................................................  100.00
Student Led ger A dju stm en ts...............................................................................  372.16
Student W ar Loan Program ................................................................................. 14,512.34
T ow l, Forrest M ., C on tin gen t F u n d ................................................................. 1,000.00
T reasurer’s Office G ift F u n d ..................................................  6.50
Turkish Students from  A nkara, T u r k e y .........................................................  87.00
T u th ill, Jam es F .......................................................................................................  343.05
T u t hill, Lew is H ........................................................................................................ — 1,513.58
T u th ill, Lew is H. Incom e...................................................................................... 192.58
U nited States W ar Savings B on d s....................................................................  — 1,649.29
U n iversity  Press R o y a ltie s ...................................................................................  805.00
V eterin ary F ees.........................................................................................................  82.17
W est, C a r l...................................................................................................................  80.61
W hite, A . D ., P rin cip a l.......................................................................................... — 59.55
W ilhelm , S ara h .......................................................................................................... 405.25
W ithholding T a x  Endow ed C olleges.................................................................  21,207.31
W ithholding T a x  S tate  C olleges......................................................................... 9,507.95
W ood, E . H ., Pen sion .............................................................................................  5,265.55
W orkm en’s Com pensation R efunds and D ivid en d s...................................  2,205.70
W orkm en’s Com pensation Fund, S tate  C olleges.........................................  7.70
T o ta l .....................................................................................................................  $78,810.87
S C H E D U L E  2 2 : T H E  P R O D U C T IV E  E N D O W M E N T  F U N D S
N ote: A dditions to Funds during y ear are indicated in parenthesis following 
description.
Principal 
June 30, 1943 Incom e
Adam s, R o bert M ., 4-H M em orial Scholarship 
Endow m ent:
Established b y  the 4-H C lub  organization as a 
m em orial to  R o b ert M . A dam s, E xtension  A s­
sistant Professor of V egetable Crops, 1920- 
1931, th e income to  be used for scholarships 
availab le  to  residents of N ew  Y o rk  S tate  
only, in th e colleges of A griculture and Hom e
Econom ics. Established 1936......................................  $ 2,500.00 $ 102.50
A lum ni Endow m ent:
G ifts  and bequests to  th e general endowm ent 
funds of th e U n iversity, the incom e of which 
is not restricted to  a n y  specific purpose, bu t 
which m ay be used for th e general purposes of
the U niversity. Established 1908 ($1,305.00). 93,167.23 3,758.83
Alum ni Fellow ship in Landscape A rchitecture E n ­
dowm ent:
E stablished b y  students in th e D epartm ent of 
Landscape A rchitecture, th e incom e to  ac­
cum ulate until, w ith  additions, i t  shall in the 
judgm en t of th e F a c u lty  of th e C ollege of 
A rchitecture be deem ed sufficient for th e pur­
pose. T h e  income on ly to  be used to  support a 
travelin g fellow ship in  Landscape Archi-
lecture. Established 1925 ($52.90)  1,343.22 52.90
A lum ni L ib ra ry  B ook Endow m ent:
A  fund being solicited b y  th e A lum ni Fund, the 
income to be used for the purchase of library  
books. T h e  in itia l g ift of $ i  oo w as received 
from  M r. E . C . H asselfeldt, ’97. Established
1 9 3 0 ............................................................................................................................................
A lum ni Perm anent Subscription Endow m ent:
T h is fund is m ade up m ainly of contributions of 
$100 each from  alum ni who subscribed $5 per 
year to  the A lum ni Fund. T h e  principal p a y ­
m ent relieved them  of continuing th eir an­
nual contribution  ($2,601.00)..............................
Anderson, John W endell, Professorship E n d ow ­
m ent:
G ift  of John W endell Anderson, ’89, th e incom e to 
endow a professorship to  bear th e nam e “ John 
W endell A nderson Professorship.”  E sta b ­
lished 1940..................................................................
A nonym ous Endow m ent N o. 1:
G ift of cash and securities to  con stitute  an en­
dowm ent fund, th e incom e to  be used for the 
purpose of increasing th e salaries, in  excess of 
ordinary b u dget allowances, of outstanding 
and exceptional m embers of the U n iversity
facu lty. E stablished 1936 ($16,990.82)............
Anonym ous Endow m ent N o. 2:
G ift of m iscellaneous stocks, th e incom e to  be 
used for th e general purposes of th e U n iver­
sity . Established 1933.............................................
A nonym ous Endow m ent N o. 3:
Anonym ous g ift, th e incom e p ayable  to  the 
donor and his wife, or the su rvivor of them  
during their lives, when the income shall be 
used in such m anner as m ay be deemed b y  the 
T rustees to  be of m ost benefit to  th e U n iver­
sity. Established 1936 ($1,000.00).....................
Anonym ous Endow m ent N o. 4:
G ift  of an anonym ous donor the incom e to  be 
used for current expenses of th e U niversity.
I f  later th e donor should m ake additions to 
th e fund he reserves th e right to  designate its 
use for some specific purpose. Established
1 9 3 6 .............................................................................................................................................
Anonym ous Endow m ent N o. 5:
Anonym ous g ift, th e incom e of w hich is unre­
stricted and m ay be used for general U n iver­
s ity  purposes. E stablished  1938 ($ 76 9 .5 0 ).... 
Anonym ous Endow m ent N o. 6:
G ift of an anonym ous donor th e incom e to  be 
used “ for th e purpose of increasing th e in­
come of professors and instructors in th e E n gi­
neering College in such m anner as the Presi­
dent of the U n iversity  a t th e request of the 
D ean  of th e  Engineering C ollege m a y  recom ­
mend and th a t receives th e approval of the
B oard of T rustees.”  E stablished 1939.............
Anonym ous Scholarship for W om en:
G ift of an anonym ous donor, th e incom e to  be 
awarded as scholarships for women. E sta b ­
lished 1939 ($28.62).................................................
100.00 4.10
13,201.00 474.20
200 ,000.00  8, 200.00
282,059.64 10,990.82
7,969.82 326.76
12.000.00 472.29
175,000.00 7A75-00
28,030.99
80.000.00 3 280.00
A n thon y, M ary  R ichardson, Scholarship E ndow ­
m ent:
G ift  under th e w ill of M arjorie  R . A n th o n y to  
establish a  scholarship to  be known as the 
M ary  Richardson A n th o n y Scholarship, the 
incom e of w hich is to  be aw arded b y  th e U ni­
versity  to, in th e first instance, a  studen t m a­
tricu latin g in a n y  departm ent of th e U n iver­
sity  from  the tow n of Springport, C ay u ga
C ou n ty, N ew  Y o rk . E stablished 1933.............. 5,000.00
A n vil C lu b  Endow m ent:
G ift of th e A n vil C lub  of th e U n iversity , the in­
com e to  be used to  purchase books for W illard 
S tra igh t H all, and on ly  such books as would 
not otherw ise be lik e ly  to  be purchased, not 
for m agazines, school books or th e like. E s­
tablished 1927............................................................  300.00
A tw ater, Sarah L ., Endow m ent N o. 1:
G ift  of an anonym ous donor, th e incom e figured 
a t the rate  of th e preceding year to  be paid to 
the donor in sem i-annual installm ents during 
life  tim e, and then th e principal to  becom e the 
absolute property of the U n iversity . E sta b ­
lished 1930................................................................... 5,000.00
Atwrater, Sarah L ., Endow m ent N o. 2:
G ift  of an anonym ous donor, th e income figured 
a t th e rate  of th e preceding year to  be paid to 
th e donor in sem i-annual installm ents during 
life tim e and a fter death  to  donor’s sister, a fter 
whose d eath  th e  principal becom es th e ab ­
solute p rop erty  of th e U n iversity . E sta b ­
lished 19 3 1 ................................................................... 10,000.00
Austen, W illard B ook Fund:
G ift under the w ill of W illard A usten of C lass 
1891, the income to be used for the purchase 
of books dealing w ith  b ib liography in general 
and general reference books. Established 1936. 10,000.00
B aird  A rchitectu ral Endow m ent:
G ift  of M rs. M . Z. B aird , th e incom e, or, in the 
discretion of th e F a c u lty  of th e C ollege of 
A rchitecture, the principal to  be used for the 
purposes of the College o f A rchitecture. R e­
ceived b y  th e College in 1926, established as
a  fund in 19 2 7 ............................................................ 1,000.00
B aker, C harles H ., P rize  Endow m ent:
G ift  of C harles H . B aker, 1886, to  establish the 
F uertes M em orial P rize  in P u blic Speaking for 
th e benefit of th e junior and senior studen ts in 
the School of C iv il Engineering, b u t availab le  
likew ise to  those in M echanic A rts, A rchitec­
ture, and sim ilar vocatio n al courses. E stab-
established 19 12 ........................................................  3,600.00
B aker, G eorge F ., C hem ical N on-resident Lecture 
Endow m ent:
G ift of G eorge F . B ak er, the incom e to  be used 
“ for the benefit and advancem ent of teaching 
and research in C hem istry in connection w ith  
the B ak er L abo rato ry.”  Established 19 2 6 .. . 362,018.75
B ancroft, W ilder D ., F oundation  Endow m ent:
F un d being raised b y  friends of Professor B an-
12.30
206.85
4 13 7 0
410.00
41.00
147.60
croft, th e  income to  be a t  th e disposal of P ro­
fessor B an croft during his lifetim e, and th ere­
after to  be availab le  to  the C hem istry D ep art­
m ent. E stablished 1937..........................................
Barnes L ib rary  Endow m ent:
G ift  of M rs. H arriet B arnes N ew berry and A . 
V icto r B arnes in m em ory of their fath er, A l­
fred C u tler Barnes. E stablished 1904...............
Barnes, M rs. A . S., Shakespeare Prize Endow m ent: 
G ift of M rs. A . S. Barnes, th e incom e to  be ap­
propriated as a  prize to  th e undergraduate 
student who shall present th e best essay upon 
the w ritings of Shakespeare. E stablished 1887 
Beahan, D eW itt, Endow m ent:
G ift under the w ill of Bessie D e W itt Beahan, 
th e income to be used for scholarships, of not 
more th an  $200 a  year, to assist women stu­
dents who have high standing, good conduct 
and need financial help in any of th e colleges 
except A gricu lture or H om e Econom ics.
Established 1942 ($10,393.16).............................
B e a tty  A gricu ltu ral Scholarship Endow m ent:
A  g ift  under th e w ill of H arrison t .  B ea tty , of 
Bainbridge, N . Y ., th e incom e to  be used to  
m aintain  three equal scholarships in the Short 
or W inter course in A gricu ltu re or in  some 
sim ilar course in agricultural stud y. E sta b ­
lished 1920...................................................................
Beekeeping L ib ra ry  E n d ow m en t:
T h e  g ift of m any in dividual beekeepers of N ew  
Y o rk  S tate, th e incom e to be used for th e pur­
chase of books, pam phlets, journals, leaflets, 
tracts or other literatu re relating to  beekeep­
ing or subjects of like  nature, and th e m ainten­
ance, binding and repair of same, and shall 
not be used for th e paym en t of salaries or 
other clerical expense. Established 1926
($20.00)........................................................................
Bell, H arold I., Research Endow m ent:
T h e  g ift of M rs. E llen  F oster B ell as a  memorial 
to  her husband, a  graduate of th e College of 
C iv il Engineering of th e  C lass of 1905, th e in­
come to  be used for th e  purchase of equip­
m ent and supplies for research in th e field of 
hydraulic engineering and related subjects.
Established 1922.......................................................
B ennett, Charles Edw in, Endow m ent for Research 
in C lassical Languages:
G ift  of Law rence B en n ett to  establish a fund in 
m em ory of his father, Professor Charles E . 
B ennett, th e  incom e to  be expended for re­
search in th e stu d y  or teaching of th e  classical 
languages as th e Professor of th e D epartm ent 
of L atin  (or such departm ent as m ay in the 
future include w h at is now known as th e D e­
partm ent of L atin ) w ith  th e approval of the 
President, m ay recomm end. Established 1924 
B ennett, E a rl J., B ook Endow m ent:
G ift of E a rl J. B ennett, ’01, th e incom e to  be 
used for th e  purchase of statu te  m ade law,
6,000.00
1,000.00
io ,3 9 3 - i6
5,927- i i
1,787.30
5,000.00
enacted tw en ty-five years or m ore prior to  the 
purchase. W hen no longer necessary for afore­
said purpose, th e  income m ay be used for such 
purpose or purposes as a  C om m ittee com ­
posed of th e President of th e  U n iversity , the 
D ean of th e L a w  School, and th e L ibrarian  of 
the L a w  L ib ra ry  m ay determ ine. Established
1929................................................................................ 5,000.00
B ennett, Jam es Gordon, Prize Endow m ent:
G ift to  endow th e prize established in 1912 b y  
M r. B en n ett for w ork done in local and general 
anesthesia, especially in sm all anim als. E s­
tablished 1916 ............................................................  1,050.00
B ennett, Philo S., P rize  Endow m ent:
G ift  from  th e estate of M r. B en n ett, th e  income 
to be used as a  prize for th e best essay dis­
cussing th e principles of free governm ent. E s­
tablished 1905............................................................  985.87
Besse, A nna, Prize Endow m ent:
G ift  of M iss A. B . Jennings, th e incom e to be set 
ap art each year to  provide a  prize in the D e­
partm ent of M edicine in th e S tate  V eterin ary
C ollege. Established 1925......................................  1,000.00
Best, G eorge E ., Endow m ent:
G ift under the w ill of G eorge E . B est to  be used 
for the benefit of w o rth y young men h a v­
ing insufficient funds, who wish to w ork their
w a y  through college. Established 1938.........  3,000.00
Bishop, D ella  S., Endow m ent:
G ift  under the w ill of D ella  S. B ishop for finan­
cial assistance of w orth y students, in good 
standing. T h e selection to  be made b y  the 
President of the U n iversity . Established 1940.
($2,967.77)................................................................... 16,385-50
B land, T hom as Lee, Scholarship Endow m ent:
G ift  under th e w ill of T hom as Lee B land, th e in­
come to  be used “ to  prom ote and forw ard the 
established purposes of th e H otel A dm inistra­
tion C ourses,”  preferably as a scholarship, to  
some deserving and needful person pursuing 
this course; if possible, choice of holder of said 
scholarship to  be from  G ran tor’s n ative state,
N orth  C arolina. Established 1940...................... 10,000.00
B oldt, G eorge C ., Endow m ent:
G ift of G eorge C . B oldt, Jr., 1905, of $50,000, of 
w hich $30,000 is to  endow three scholarships 
in th e C ollege of A rts and Sciences to  be 
awarded to  three m ale students of lim ited 
means in their senior year who shall w holly  or 
in p art be dependent upon their own efforts 
for their expenses and who, in th e judgm ent of 
of the T rustees shall upon basis of ability, 
character, personality and scholarship fie 
w orth y of financial aid; and $20,000 to  endow 
a  fellowship in H istory  of $1,000 a  year to  be 
awarded to a graduate student upon the 
recom m endation of th e departm ent or de­
partm ents of H istory. Incom e not aw arded or 
repaym ents from  an y  recipient to  be added to 
th e principal of the appropriate fund. E sta b ­
lished 1923................................................................... 59,i o i -66
43-05
40.42
41.00
123.00
386.27
410.00
B on dy, Charles Gross, P rize  Endow m ent:
Incom e to be used for tw o annual prizes to  be 
aw arded to  tw o Senior students who rank ,
highest in proficiency in the courses of prac­
tica l medicine and surgery of sm all anim als.
Established 1929.......................................................  1,000.00
Botsford, W . H ull, M em orial Endow m ent:
G ifts  of friends in th e class of W . H . B otsford  to 
the College of A rchitecture to  be adm inistered 
b y  th e  fa c u lty  of th a t college, th e incom e to 
be used for th e purchase of books for the
A rchitectu ral L ibrary. Established 19 15 .........  655.00
Brand, A lbert R ., Endow m ent:
G ifts  of various donors to  inaugurate a fund in 
m em ory of A lb ert R . B rand, C lass of 1931, the 
income to  be used for bird sound and allied
work. E stablished 1940 ($74.00)......................... 2,276.00
Brigden, Carrie G ardner, H om e B ureau Scholar­
ship Endow m ent:
G ift  of N ew  Y o rk  S tate  Federation of H om e 
Bureaus, th e incom e to  be a va ilab le  for an an­
nual scholarship of $100 to  be awarded b y  the 
Scholarship C om m ittee of th e N ew  Y o rk  
S tate  C ollege of A gricu ltu re to  a student in 
th e extension service of th e College. E sta b ­
lished 1928................................................................... 6,000.00
B uchanan, Chester, M em orial Endow m ent:
G ift  of M rs. C laire  F . B uchanan in m em ory of 
her son, Chester B uchanan of th e C lass of 
1932, the income to  be used to  provide a schol­
arship each year for a  m ale senior m ajoring in
G eology. Established 1936....................................  1,500.00
B urr, G eorge Lincoln, Endow m ent:
A  book fund established b y  form er students and
friends of Professor Burr. Established 1 9 3 1 ..  1,312.31
C aldw ell, G eorge C hapm an, P rize  Endow m ent:
G ift  o f M rs. G race C ald w ell Cham berlain  and 
Prof. F ran k  C ald w ell to  establish in m em ory 
of their fath er a  prize of $50 a year to  be 
awarded in  m oney and accom panied b y  a 
certificate on parchm ent, to  a m em ber of the 
senior class in th e chem ical course for general 
excellence in  C hem ical W ork, th e  aw ard to  be 
m ade b y  th e  staff of th e C hem ical D e p art­
m ent. E stablished 19 13 ............................................  1,100.00
Canfield, E llen  B ., Fund:
G ift under th e w ill of E llen  B . Canfield, income 
to  be used “ for th e benefit of th e D epartm ent 
of P h ysical E d ucation  for W om en in C ornell
U n iversity .”  Established 1939..............................  2,625.23
C hem ical L ib ra ry  Endow m ent:
Anonym ous g ift, incom e to be used for th e needs 
of the D epartm ent of C hem istry L ib ra ry . E s­
tablished 1927..............................................................  5,000.00
Chrism an, Francis Leon, Loan  Endow m ent:
G ift under th e w ill of Francis Leon Chrism an,
C lass of 1887, to  be used as a  loan fund for 
needy and prom ising students, and for schol­
arship purposes open on ly to  th e sam e class 
of students. Established 1935 ($30,000.00).. . 35,000.00
41.00
26.86
91-55
246.00
61.50
53-80
4 5 -io
107.63
205.00
Church, Irvin g P ., B ook Endow m ent:
G ift  of form er students in th e School of C iv il 
Engineering, the income to  be devoted to the 
purchase of additions to  th e L ib ra ry  of the
School of C iv il Engineering. Established 1917 2,500.00 102.50
C lass of 1884 Fund:
E stablished in 1929 b y  th e C lass of 1884, on th e
same basis as the 1912 F u n d   3,430.08 140.63
C lass of ’86 M em orial P rize  Endow m ent:
G ift of C lass of 1886, th e incom e to  be awarded
ann ually  as a  prize in junior o rato ry ................ 1,886.00 77-33
C lass o f ’89 Endow m ent:
A  U n iversity  endowm ent fund being raised b y  
th e C lass of 1889. E stablished a t  its  25th re­
union in 19 14 .............................................................. 8,530.00 349-73
C lass of 1891 M em orial E ndow m ent:
E stablished b y  th e C lass of 1891 on th e  sam e
basis as the 1912 F u n d ...........................................  500.00 20.50
C lass of ’94 M em orial D ebate  Prize Endow m ent:
G ift  of C lass of 1894 as th e  foundation of a prize
in debate ($791.00)......................................................  2,685.00 77-65
C lass of 1896 M em orial L ib ra ry  Endow m ent:
G ift of C lass of 1896, th e incom e to  be used for 
th e  lib rary  in W illard  Straigh t H all, and 
when no longer needed for such purpose, the 
further use of th e fund to  be  designated b y  th e
class a t a  class m eetin g   2,000.00 82.00
C lass of ’98 A lum ni H all E n d ow m en t:
G ift  of C lass of 1898 to  be added to  th e fund for the
establishm ent of a  U n iversity  C lu b  ($75.00). 1,904.30 75.00
C lass of 1899 Endow m ent:
P a rt of a m em orial fund of $25,000 being raised 
b y  th e C lass of 1899, the expenditure of th e in­
come pending final presentation of th e fund to  
th e U n iversity  to  be adm inistered b y  th e me­
morial fund com m ittee in  consultation w ith  
the President of th e U n iversity. T h e  fund 
when com pleted is to  be turned over to  the 
U n iversity  w ith  th e designation th at th e  in­
come therefrom  shall be used as an em ergency 
fund a t th e discretion of th e  President of the 
U n iversity , it  being understood th a t th e  emer­
gen cy fund shall be for non-budgeted or non- 
budgetable item s. Established a t its 35th re­
union in 1934.............................................................. 21,374.85 876.37
C lass of 1900 T w en ty-five  Y e a r  M em orial R e ­
union Fund:
G ifts  m ade on th e occasion of th e tw enty-fifth  
reunion of th e class, th e incom e to  be used “ in 
th e m anner best suiting th e needs of th e U ni­
v ersity .”   7,028.02 288.15
C lass of 1901 T w en ty-five  Y e a r  R eunion M e­
m orial Fund:
T h e  g ift of th e mem bers of th e C lass of 1901 on 
th e occasion of th eir tw en ty-fifth  reunion, th e 
incom e “ to  be  subject w h olly  to  th e  discretion 
and judgm ent o f th e President and T rustees 
for such use or uses as th e y  m a y  determ ine
from  year to  y ear” ...........................................................  16,655.58 682.88
C lass of 1903 Fund:
Established b y  th e C lass as a  T w en ty-fifth  Y e ar 
R eunion M em orial Fund, the incom e to  be 
used for such purposes as th e President and 
B oard of T rustees m a y  determ ine. Established
in 1929..........................................................................  8,481.00
Class of 1905 Endow m ent:
Established b y  C lass of 1905. “ T h is  m oney in 
to ta l or in interest, as th e council m a y  see fit, 
to  be applied to  supplem enting professors’ 
salaries, a t  the discretion of the proper U ni­
versity  authorities.”  E stablished 19 15 .............  7,703.00
C lass of 1906 Fund:
C lass funds turned over to  the U n iversity, the 
income, w hich is not needed b y  the class, to 
be available for general U n iversity  purposes.
E stablished 19 4 1.......................................................  1,952.32
C lass of 1908 Scholarship Endow m ent:
E stablished b y  the C lass of 1908, the incom e on 
$500.00 to be paid  over to  th e C lass Secre­
ta ry , and the balance to  be subject to  future 
C lass action. In  1933 converted b y  th e C lass 
into th e 1908 Scholarship Fund, th e purpose 
of w hich is to  (a) provide loans for w orth y 
sons of th e graduates of th e C lass of 1908 
while students in th e U n iversity; (b) u lti­
m ately  to  provide a fund in the hands of the 
U n iversity  to  be used for specific purposes or 
otherw ise as m ay be determ ined b y  th e men 
of the C lass of 1908, th e fund to  be adm in­
istered b y  a com m ittee of th e C la ss.................. 4,348.77
C lass of 1912 Endow m ent:
Established b y  C lass of 1912, to  be invested b y  
the U n iversity  w ith  its funds, th e incom e less 
5 %  transferred to  U n iversity  Investm ent R e­
serve Fund to  be subject to  call of L ife  Secre­
ta ry  of Class. T h e  fund when no longer needed 
b y  the Class to  revert to  th e U n iversity  for gen­
eral U n iversity  purposes unless th e C lass at 
some five-year reunion m eeting designates a 
particular U n iversity  purpose for its use. E s­
tablished 19 12 ............................................................  973.69
C lass of 1913 Endow m ent:
Established b y  C lass of 1913 on th e sam e basis
as the 1912 F u n d ......................................................  1,485.00
C lass of 1914 Endow m ent:
Established b y  C lass of 1914 on the same basis
as th e 1912 F un d ($340.00)..................................  1,920.48
C lass of 1914 M em orial Fund:
A n unrestricted fund established b y  the Class of 
1914 to  be used for general U n iversity  pur­
poses ($50.00)............................................................. 5,615-54
C lass of 1915 Endow m ent:
E stablished b y  C lass of 1915 on th e sam e basis
as th e 1912 F u n d ......................................................  1,833.95
C lass of 1916 Endow m ent:
Established b y  C lass of 1916 on th e sam e basis 
. as th e 1912 F u n d ......................................................  2,850.00
347-73
315-82
80.04
178.30
39-92
60.89
66.22
229.04
75-19
C lass of 1916 M em orial Fund:
A n  unrestricted fund established b y  the C lass of 
1916 to  be used for general U n iversity  pur­
poses. E stablished  1941 ($340.00)...................... 4,617.62
C lass of 1917 Endow m ent:
Established b y  C lass of 1917 on th e sam e basis
as th e 1912 F u n d ......................................................  1,122.88
C lass of 1919 Endow m ent:
Established b y  C lass of 1919 on th e sam e basis
as th e 1912 F u n d ......................................................  695.82
C lass of 1920 Endow m ent:
Established b y  C lass of 1920 on the sam e basis
as the 1912 F u n d ......................................................  629.76
C lass of 1921 Endow m ent:
Established b y  C lass of 1921 on th e sam e basis
as th e 1912 F u n d ....................................................  535-36
C lass of 1922 Endow m ent:
Established b y  C lass of 1922 on th e sam e basis
as th e 1912 F u n d ....................................................  724.16
C lass of 1923 Endow m ent:
Established b y  C lass of 1923 on the sam e basis
as th e 1912 F u n d ....................................................  2,216.92
C lass of 1924 Endow m ent:
Established b y  C lass of 1924 on th e sam e basis
as th e 1912 F u n d ....................................................  418.29
C lass of 1925 Endow m ent:
Established b y  C lass of 1925 on the same basis
as th e 1912 F u n d ....................................................  1,912.96
Class of 1926 Endow m ent:
Established b y  C lass of 1926 on the sam e basis
as th e 1912 F u n d ....................................................  2,198.42
C lass of 1927 Endow m ent:
E stablished b y  C lass of 1927 on th e sam e basis
as th e 1912 F u n d ....................................................  2,136.37
C lass of 1928 Endow m ent:
E stablished b y  C lass of 1928 on the same basis
as th e  1912 F u n d ..................................................... 1,997.92
C lass of 1929 Endow m ent:
Established b y  C lass of 1929 on the same basis
as th e 1912 F u n d ....................................................  1,841.75
C lass of 1930 Endow m ent:
Established b y  C lass of 1930 on th e same basis
as th e 1912 F u n d ..................................................... 1,645.67
C lass of 1931 Endow m ent:
Established b y  C lass of 1931 on the sam e basis
as th e 1912 F u n d ......................................................  2,861.71
C lass of 1932 Endow m ent:
Established b y  C lass of 1932 on the sam e basis
as the 1912 F u n d ......................................................  1,288.97
C lass of 1933 Endow m ent:
Established b y  C lass of 1933 on th e same basis
as th e 1912 F u n d ......................................................  674.81
C lass of 1934 Endow m ent:
Established b y  C lass of 1934 on the same basis
as th e 1912 F u n d ......................................................  1,249.67
C lass of 1935 Endow m ent:
Established b y  C lass o f 1935 on the same basis
as th e 1912 F u n d ......................................................  2,197.42
186.73
46.04
28.53
25.82
21-95
29.69
90.89
17-15
78.43
90.14
87-59
81.92
75-51
67-47
H 7-33
52.85
27.67
51-24
90.09
C lass of 1936 Endow m ent:
Established b y  C lass of 1936 on the sam e basis
as the 1912 F u n d ......................................................  1,733.4.'? 71 07
Class of 1937 Endow m ent:
Established b y  C lass of 1937 on the sam e basis
as the 1912 F u n d .....................................................  1,692.96 69.41
C lass of 1938 Endow m ent:
Established b y  C lass of 1938 on the sam e basis
as the 1912 F u n d .....................................................  3 ,356.13  i37-6o
C lass of 1939 Endow m ent:
Established b y  C lass of 1939 on th e sam e basis
as th e 1912 F u n d .....................................................  2,134.19 87.50
C lass of 1940 Endow m ent:
Established b y  the Class of 1940 on the same
basis as th e 1912 F u n d ...........................................  849.56 34.83
C lass of 1941 Endow m ent:
E stablished b y  C lass of 1941 on the same basis
as the 1912 F u n d ......................................................  985.37 40.40
C lass of 1942 Endow m ent:
Established b y  C lass of 1942 on the sam e basis
as th e 1912 Fund. ($1,848.47).............................  1,848.47
C lass of 1943 Endow m ent:
E stablished b y  C lass of 1943 on the sam e basis
as the 1912 Fund. ($4,345.20).............................  4,345-20 3.54
C leveland, F red P ., M em orial Endow m ent:
G ift of the E sta te  of M r. C levelan d , M .E . 1906, 
through C ora  P . C levelan d, A dm inistratrix, 
the income to  be used in the discretion of the
Trustees. E stablished 19 2 1...................................  1,000.00 41.00
College Lan d Scrip Endow m ent:
C onsists of proceeds received b y  S tate  of N ew  
Y o rk  under th e sale of Lan d Scrip  appor­
tioned to  the S tate  b y  the U nited States
under the M orrill A c t  of 1862.............................  688,576.12 34,428.80
Colnon, Redm ond Stephen, Scholarship E ndow ­
m ent:
G ift  under the w ill of K ath aren e Fruin  Colnon, 
w idow of R edm ond Stephen Colnon of the 
C lass of 1887, to  establish four scholarships to 
be known as the Redm ond Stephen Colnon 
Scholarships to  aid students in the Engineer­
ing D epartm ent of C ornell U n iversity , the 
term s and conditions of the scholarships to  be
fixed b y  th e U n iversity. Established 1935  20,000.00 820.00
C om stock Publishing C om p an y Endow m ent:
G ift  under the w ill of John H enry C om stock  of 
the C lass of 1874 ° f  his interest in the C om ­
stock Publishing C o. o f Ithaca, N . Y .  D r.
Simon H . G age and Prof. G lenn W . H errick 
also ga ve  their interests in the Publishing 
C om p an y to  the U n iversity . A s the operation 
of the C om pan y is a com m ercial enterprise, 
the business has been incorporated under the 
nam e of the C om stock Publishing C om pany,
Inc., of which the U n iversity  holds the entire 
capital stock. B y  action of the T rustees on 
June 15, 1931, the income is appropriated to 
the U n iversity  Press. Established 1932...........  18,229.62
Com stock, John H ., M em orial Fund:
R aised b y  students and alum ni as a  m em orial to 
Prof. C om stock a t the tim e of his retiring from 
active  service and presented b y  Prof. C om ­
stock to  the U n iversity  as a fund for th e pur­
chase of books for th e benefit of th e D e p art­
m ent of Entom ology. Established 19 14 ........... 2,631.24
C om stock, John H ., M em orial Endow m ent:
G ift under the w ill of John H enry C om stock of 
the C lass of 1874 ° f  his residuary estate in 
1932; one half of the income is to  be used for 
one or more scholarships, graduate or under­
graduate, as m ay be determ ined b y  th e T ru s­
tees, and th e rem aining one half of th e incom e 
is to  be used for th e purchase of books for the 
D ep artm ent of Entom ology. B y  resolution of 
th e U n iversity  T rustees adopted Jan uary 30,
1937 tw o graduate scholarships in the am ount 
of $150 each to  be known as th e Com stock 
G rad uate Scholarships and to  be awarded b y  
th e F a c u lty  of th e G rad uate School w ere es­
tablished. T h e  other half of the annual income 
w as assigned to  th e L ib ra ry  for th e purchase 
of Entom ological books to  be added to  the 
C om stock M em orial L ibrary. Established
1932................................................................................ 16,200.00
Cooke, W alter P ., L oan  Endow m ent:
G ift  under th e w ill of W alter P . Cooke, C lass of 
1891, to  establish a  fund, the incom e thereon 
to  be used to  assist, b y  m eans of loans, w orth y 
students in the C ollege of L aw . Established
1934................................................................................ 36,500.00
C ornell A lum ni Endow m ent:
In v iew  of the fa c t th a t a ll th e undergraduate 
subscriptions to  th e Alum ni Fund are made, 
and p ractica lly  a ll th e subscriptions to  this 
fund from  the graduating classes since 1909 
h ave  been m ade on th e principal and interest 
basis, it  is provided th a t w herever and when­
ever th e principal is paid on these subscrip­
tions it should be added to  th e Cornell A lum ni 
Endow m ent Fund together w ith such part of 
the alum ni fund as m ay be added when th e an­
nual sum  raised b y  the C ouncil is not im ­
m ediately needed. T h e  incom e from  th is fund 
to be added to  th e current A lum ni Fund. E s­
tablished 1922 ($9,738.60)..................................... 91,971.43
Cornell, C lara  G . Endowm ent :
G ift of friends of C lara  G . C ornell, th e income 
of the fund, com puted a t th e average rate  on 
endowm ent funds, is to  be paid to  C lara  
C ornell throughout her lifetim e. On her death 
th e funds and incom e are to  be availab le  for 
unrestricted U n iversity  purposes. Established
1943 ($128.75)............................................................ I28 -75
Cornell Fund:
Consists of the $500,000 given  b y  E zra  C ornell 
pursuant to  his agreem ent w ith  th e S tate  for 
the founding of th e U n iversity, together w ith  
th e net profits derived from  th e sale of lands
664.20
1,496.50
3 ,545-32
located under th e scrip purchased b y  him 
under his contract w ith  the S tate, of A ugust 
4, 1866, except those in the C ascadilla  H all 
Fund. A s of June 30, 1938 th e to ta l of this 
fund aggregated $5,381,925.64. A s a  result of 
th e M cG raw -F iske W ill contest, which was 
carried up through th e U . S. Suprem e C ourt, 
th is fund w as declared to  be entirely unre­
stricted, both  as to  interest incom e and use of 
principal, for u niversity  purposes, and w as en­
tire ly  freed from  a n y  restrictions of the Lan d 
G ran t A ct. B y  action of th e B oard of Trustees, 
taken A p ril 29, 1939, accum ulated advances of 
$884,074.35 th a t had been m ade for th e ac­
quisition of lands and buildings for th e ex­
tension of th e  U n iversity  a t Ithaca, and of 
$565,850.08 resulting from  operating deficits 
during th e years 1925 to  1937, were charges 
against this fund, w ith  the promise th a t such 
charges m ay from  tim e to  tim e be restored
from  future unrestricted gifts ($ 3 7 0 .3 9 ) .... .  3,988,692.60 163,529.87
C ornell M asque Endow m ent:
G ifts  of the C ornell M asque, income to  be used 
for th e encouragem ent of dram atics in the
U n iversity . Established 1927  5,500.00 225.50
C ornell U n iversity  C hristian  A ssociation E ndow ­
m ent:
G ifts from  various donors, the income, subject 
to  the U n iversity ’s insurance provisions, to  be 
paid annually in accordance w ith  th e term s of
th e various gifts. Established 1923  37 ,745-°° 1 >547-55
Corson, Caroline, French Prize Endow m ent:
G ift  of Professor H iram  Corson in m em ory of his 
wife, C aroline R ollin  Corson, income to  be 
awarded as a  French prize. Established in 
1902 as a  D an te  prize and converted in to a
French prize in 1905  1,800.00 73-8°
Corson, H iram , B row ning P rize  Endow m ent:
G ift of Professor H iram  Corson, incom e to  be 
awarded as a  B row ning prize. Established
1902..................................................................................  1,200.00 49.20
C ourant, Ju liette M acM onnies, M em orial Prize 
Endow m ent:
G ift  of Frederick M acM onnies, F ran k  M ac­
M onnies, G eorge W . T itcom b and M iss 
E v e ly n  W est H ughan to  endow th e annual 
prize m aintained b y  them  b y  annual gift since 
1921 in m em ory of M iss C ou ran t of th e C lass 
of 1916, th e prize to  be awarded to  th a t wom an 
student of th e Senior class whose m ajor sub­
je ct is French and who in th e opinion of the 
com m ittee has m ade th e best record in her 
four years w ith  special reference to  fac ility  of
expression in French. E stablished 1923  1,000.00 41.00
C randall, C harles Lee, Endow m ent:
G ift  under th e w ill of Charles Lee C ran dall of 
th e C lass of 1872, th e incom e to  be used to ­
w ard the p aym ent of salaries of professors and 
instructors in th e College of C iv il Engineering
of the U n iversity . Established 1932  839.13 34 -4°
C randall, C harles Lee, Prize Endow m ent:
G ift of the A lum ni of th e School of C iv il E n gi­
neering “ to  provide prizes intended to  en­
courage original research, to  stim ulate interest 
in m atters of public concern and to  inspire in 
th e students an appreciation of the opportuni­
ties w hich th e profession of C iv il Engineering 
offers them  to  serve their fellow men as in­
telligen t and public spirited citizens.”  E s­
tablished 19 16 ............................................................  4,520.40
Criddle, Id a  B ,  Fund:
U nrestricted g ift  under th e w ill of Id a  B . C rid­
dle, 91-93 Sp. Established 193 1.........................  2,000.00
Cruttenden, Alexis, M edical Scholarship E ndow ­
m ent:
G ift  under th e w ill of M a ry  C ruttenden P ercy  to  
establish a  scholarship to be availab le  first, to 
descendants of her father, A lexis H en ry C ru t­
tenden of B ath , N . Y . ;  second, to  graduates of 
H averlin g H igh  School of B ath , N . Y .  who are 
residents of th e tow n of B ath , N . Y .  who pro­
pose to  tak e  up the stud y of M edicine in C o r­
nell U n iversity; th ird, to  graduates of said 
school, residents o f B ath , preference being 
given, except as to  th e descendants of M r.
C ruttenden, to  intelligence and financial in­
ability . E stablished 19 3 1 .......................................  5,000.00
D aughters of the R evolution  E n d ow m en t:
G ift  of M iss M ary  F . H all in honor of th e N ew  
Y o rk  S tate  Society  of the D aughters of the 
R evolution , th e incom e to  be used in the dis­
cretion of th e U n iversity  for the publication of 
such original studies in A m erican H istory  as 
are of perm anent valu e, or as a suitable prize 
or prizes for research or superior attainm ent 
in A m erican H istory. Established 1930
($405.01)......................................................................  10,283.27
D avis, C harles R o y , Endow m ent:
G ift  under the w ill of C harles R o y  D avis, income 
to  be adm inistered as an ann u ity  to  his wife,
M arie  S. D avis. W hen the income is no longer 
needed for aforesaid purpose, it  becom es 
availab le  for U n iversity  purposes. E sta b ­
lished 1939............................................................................ 3,020.3 7
D earstyne, Florence, Endow m ent:
G ift under th e w ill of M iss F lorence E . D ear­
styne, income to be used under the direction of 
Federation  of C ornell W om en’s C lu b s in as­
sisting needy young wom en students. E sta b ­
lished 1914 ($505.18)............................................... 3,680.23
D elano, Edw ard Chandler, Scholarship E ndow ­
m ent:
G ift  under th e w ill of Mjr. D elano in m em ory of 
his parents, R u fu s C handler D elano and 
A lm eda M atilda  D elano, th e income to  be 
paid to  a  w orth y student or students from 
W ayn e C ou n ty , N . Y . ,  in attendance a t  C or­
nell. Established 19 3 1.............................................  47,704.18
185-34
82.00
205.00
405.01
124-95
130.18
D eLong, Charles Bean, G rad uate Research E n ­
dowm ent:
G ift  b y  B erton  H . D eL on g in perpetuation of the 
m em ory of his son who died while an assistant 
in the D epartm ent of G eology, to  be used b y  
the D epartm ent of G eology for the purpose of 
assisting m ale graduate students or assistants 
who are m ajoring in and carrying out scientific 
research in economic and/or stru ctural geol­
ogy. Established 1940.............................................
Denison, H enry Strong, Endow m ent for A gricu l­
tu ral R esearch:
G ift  of the H enry Strong D enison M edical 
Foundation in trust to  provide an endowm ent 
fund in m em ory of H enry Strong D enison, a 
graduate of C ornell U n iversity  of th e C lass of 
1905, th e  incom e to be used for grants, schol­
arships or fellowships to  carry  on research 
work in th e science of A gricu lture. Benefits 
m ay be extended to  graduate students or young 
and deserving fa cu lty  m em bers to  pursue 
special A gricu ltu ral R esearch. Established
D ickinson, Paul, Prize, Endow m ent, in A rchi­
tecture:
G ift of M iss D orothea C laire  D ickinson, C lass 
of 1923, in m em ory of her father, incom e to be 
awarded to  a student in the first year class of 
th e College o f A rchitecture whose general rec­
ord is the best as determ ined b y  a v o te  of the
fa cu lty  of th at college. Established 1927........
D ouglass, H oward W ., M em orial Endow m ent: 
G ift  of M rs. V irgin ia  V an K irk  D ouglass in 
m em ory of her husband, a  m em ber of the 
C lass of 1904, who died A ugust 30, 1925. E s­
tablished 1927............................................................
D reyfus, D r. Louis A lexander, M em orial Scholar­
ships Endow m ent:
G ift  of M rs. Louis A lexander D reyfu s in m em ­
o ry  of her husband, the income to be 
aw arded in the form  of tw o  scholarships of ap­
proxim ately $500 each ann ually  to  needy and 
w orth y students, first, from  the public high 
schools of R ichm ond C ou n ty , N . Y . ,  and sec­
ond, from  th e public high schools of Sandusky 
C ou n ty , Ohio, preferably from  th e c ity  of 
Frem ont, th e birthplace of D r. D reyfu s. E s­
tablished 1926............................................................
D uncan, A n n  Phillips, H om e B ureau  Scholarship 
Endow m ent:
G ift of the N ew  Y o rk  S tate  Federation of Home 
B ureaus in m em ory of Ann Phillips D uncan.
E stablished 1940 ($625.00)...................................
D uran t Endow m ent:
G ift  under th e w ill of John W ilson D uran t of the
C lass of 1896. E stablished 1929..........................
D w igh t, A delia  A ., Endow m ent:
G ift under the w ill of M iss D w igh t in m em ory of 
her parents, Jerem iah W . and R ebecca  A . 
D w ight, the income to be used for m aintain-
6,000.00 246.00
50,000.00 2,050.00
500.00 20.50
2,500.00 102.50
25,000.00 1,025.00
3,000.00 110.19
6,007.55 246.31
ing a scholarship or scholarships, preference 
being given  to  m eritorious students from  the 
tow n of D ryden , N . Y . ,  and then to  students
of T om pkins C ou n ty. E stablished 19 3 1..........  7,000.00
E arle, Charles B ull, M em orial Fellow ship E n d ow ­
m ent:
G ift  of C harles E arle  in m em ory of his son,
C harles B ull E arle, of the C lass of 1919, the 
interest to be used for the support of th e ex­
isting U n iversity  fellowship in M echanical and 
E lectrical Engineering. Established 1920 and
endowed in 19 2 1........................................................ 10,000.00
E astm an, George, Fund:
U nrestricted g ift of G eorge E astm an. E sta b ­
lished 192 7..................................................................  150,000.00
Eastm an  Stage Endow m ent:
G ift of A . R . E astm an  of W aterville, N . Y .,  
to  endow the annual stage m aintained b y  
him b y  annual g ift since 1909, th e  adm inistra­
tion of the fund to  be in the hands of th e D ean 
of th e College of A gricu lture for th e purpose of 
m aintaining a stage or speaking contest each 
year on questions of public interest to  agri­
cultu re and cou ntry life. Established 1 9 1 8 ...  3,000.00
Econom ics L ib ra ry  E n d ow m en t:
Transferred b y  th e T rustees from  Econom ics 
Fees account as a  special fund, th e incom e to 
be credited to  th e U n iversity  L ib ra ry  for the 
purchase of books in th e field of Econom ics.
E stablished 1936.......................................................  3,000.00
E id litz, M arc, Instructorship Endow m ent in C iv il 
Engineering:
G ift  of O tto  M . E id litz  o f the C lass o f 1881. E s­
tablished 1919 ....................................................................  40,000.00
E id litz, O tto  M ., Scholarship Endow m ent:
B equest under th e w ill of O tto  M . E id litz, C lass 
of ’81, income to  be used for th e paym en t of 
tu ition  or financial help of such students in the 
Engineering Colleges as m ay be selected b y
the D ean. E stablished 1929.......................................... 25,000.00
E id litz , R o b ert James, Fellow ship Endow m ent:
G ift  of Sadie B ou lton  E id litz , the incom e to  be 
used to  create and finance fellowships or schol­
arships in th e College of A rchitecture to  pro­
vid e  for those students who could not other­
wise afford it  an opportunity to  supplem ent 
th e  professional train ing w hich th ey  received 
a t th e C ollege o f A rchitecture a t C ornell U n i­
versity  in such w ays and a t such places as m ay 
be best suited to  their individual needs; re­
stricted to  graduates in A rchitecture from 
Cornell, to  be chosen on basis of need, scholar­
ship and promise. E stablished  1938..................  30,000.00
E llio tt, W . S., Endow m ent:
G ift of W . S. E llio tt, C lass of 1887, as an addi­
tional endowm ent to  th e S ib ley  School of M e­
chanical Engineering. E stablished 19 2 1........... 10,000.00
Em anuel, V ictor, Endow m ent:
A  portion of th e g ift of V icto r Em anuel, ’ 19, the 
income to  be used in an y  w a y  w hich th e T rus-
287.00
410.00
6.150.00
123.00
123.00
1.640.00
1.025.00
1,230.00
tees of th e U n iversity  m ay determ ine. E sta b ­
lished 1926..................................................................  10,000.00
Engineering, College of, Endow m ent:
Anonym ous g ift, the income, un til th e first unit 
of th e college is com pleted, to  be accum ulated 
or used for w ork of the college as its D ean m ay
wish. E stablished 1930 ($50.00).........................  45,145.00
E vans, Joseph N ., Endow m ent:
G ift  under the w ill of M rs. M arion C . E vans, the 
incom e to  be used to assist one or more w orth y 
students takin g the course in Engineering in
C ornell U n iversity . E stablished 19 3 1...............  3,000.00
Fassett, N ew ton C ., Fund:
G ift  under th e w ill of N ew ton C . F assett of the
Class of 1904. E stablished  1936.......................  10,000.00
F ayerw eath er F u n d :
G ift under th e w ill of D an iel F ayerw eather. E s­
tablished 1892............................................................  331,528.56
Federation Scholarship Fund:
F und solicited from  C ornell alum nae b y  Feder- 
tion of Cornell W om en’s Clubs, income to  be 
used to  establish scholarships for w orth y un­
dergraduate women. Established 1938.
($2.302.94)..................................................................  24,869.25
Fisher, Edw in  E . A ., Endow m ent:
G ift  of th e proceeds of a  life  insurance policy 
m ade to  Cornell U n iversity  b y  Edw in  E . A .
Fisher of th e  C lass of 1891 to  be added to  the 
perm anent endowm ent of Cornell U n iversity.
Established 1934.......................................................  500.00
Fiske, W illard, Icelandic B ook Endow m ent:
G ift  under th e w ill of W illard  Fiske, incom e to 
be used for purpose of m aking additions to  the 
Icelandic collection in th e L ib ra ry  of th e U ni­
v ersity . E stablished 1906......................................  8,000.00
Fiske, W illard, Icelandic Publication  Endow m ent:
G ift  under w ill of W illard  Fiske, incom e to  be 
used for purpose of publishing an annual 
volum e relating to  Iceland and the Icelandic 
collection in th e L ib ra ry  of th e U n iversity. E s­
tablished 1906............................................................  5,000.00
Fiske, W illard, Icelandic S alary  Endow m ent:
G ift under w ill of W illard  Fiske, incom e to  be 
used for purpose of payin g salary  of Icelandic 
am anuensis whose tim e shall be given  to  care 
of Icelandic collection and who shall be a 
n ative of Iceland, educated or principally  
educated in Iceland and recomm ended for 
said w ork b y  th e R ector of th e L a tin  School
of R e y k jav ik . E stablished 1906..........................  30,000.00
Fiske, W illard, L ib ra ry  Endow m ent:
G ift under th e  w ill of W illard F iske  to  be used 
and expended for uses and purposes of the 
L ib ra ry  of the U n iversity . E stablished 1906. . 457,400.82
Fiske, W illard, P etrarch  B ook Endow m ent:
G ift under w ill of W illard  F iske, incom e to  be 
used for purpose of increasing Petrarch and 
D an te  collections in L ib ra ry  of the U n iver­
sity . E stablished 1906.............................................  6,000.00
410.00
1,849.92
123.00
410.00 
13,592.67
946.55
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328.00
205.00
1,230.00
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Fiske, W illard, Petrarch S alary  Endow m ent:
G ift under the w ill of W illard  Fiske, incom e to  be 
used in payin g sa lary  or p art salary of cap­
able amanuensis, a portion of whose tim e shall 
be given  to  care of Petrarch and D an te  collec­
tions. E stablished 1906..........................................  12,000.00
Flow er, R . P ., L ib ra ry  Endow m ent:
Established in 1901 b y  a  g ift of M rs. Sarah M .
Flow er of $10,000, th e incom e to  be used for 
th e purchase and binding of books and 
periodicals for th e R osw ell P . F low er L ibrary, 
founded b y  G overnor Flow er for th e V eter­
in ary College, b y  a g ift of $5,000 in 1897,
$1,000 rem aining unexpended a t the tim e of 
his death is added to  th e endowm ent. In  1929 
th is fund w as increased b y  $6,950 through the 
efforts of D r. F ran k  H . M iller, and b y  a $1,000 
g ift from  T rustee E . N . Sanderson of th e C lass
of ’8 7 .............................................................................. 19,394.45
F rank, Jerom e A drian, M em orial Endow m ent:
Established in m em ory of M r. F rank, ’08, b y  his 
parents, relatives and friends, th e incom e to  be 
used for general U n iversity  purposes. E sta b ­
lished 1926 ($25.00)..........................................................  2,845.47
Fraser Scholarship Endow m ent:
Anonym ous g ift in m em ory of A lexander H ugh 
R oss Fraser, for eighteen years Librarian  of 
th e L a w  L ibrary, incom e to  be awarded in 
tw o scholarships of $100 and $50 respectively, 
to  Seniors in Law , th e aw ard to be based on 
scholarship, financial need and character; an­
nual surplus to  be paid to th e A lum ni Fund.
E stablished 1 9 1 1 .......................................................  4,000.00
French, Sophie W ashburn, Instructorship E n ­
dowm ent:
G ift of F rank S. W ashburn, 1883, of an in­
structorship in m em ory and in honor of Sophie 
W ashburn French, who w as born a t Q uincy,
M ass., N ovem ber 20, 1851, and died a t Swans- 
boro, N . C ., on A p ril 25, 1913, and who 
through incessant and unselfish effort devoted 
her life to  th e cause of education. Established
in 1923..........................................................................  40,000.00
Fuertes M edal Endow m ent:
G ift of th e la te  E stevan  A . Fuertes, th e incom e 
to  provide tw o m edals to  be awarded an­
n ually, one to  th e student graduating who has 
m aintained th e highest degree of scholarship 
during his four years, th e other to  th e  gradu­
ate who m ay w rite a  m eritorious paper on 
some engineering subject. Established 1893. . 1,000.00
G aertner, H enry A rthur, Scholarship Fund:
G ift under the w ill of B abette  G aertner ifi 
m em ory of her husband, H enry A rth u r G aert­
ner, C lass of 1918, income to be used as scholar­
ship for a n y  deserving and m eritorious young 
m an of this state. Established 1942 ($590.05) 3,090.05
G age, Simon H ., Fellow ship Endow m ent:
R aised b y  friends and form er students o f P ro­
fessor G age to  establish a fellowship in A nim al
795-17
115.98
164.00
1,640.00
41.00
B iology. T h e  income is added to  th e prin­
cipal until such tim e as th e fund shall be 
sufficient to  yield  an annual incom e of $500.
Established 1916 ($747-59) ................................... 14,003.54 547-59
G age, Susanna Phelps, Endow m ent for Research in 
Physics:
G ift of Sim on H en ry G age, B .S ., 1877, and 
H enry Phelps G age, A .B . 1908, P h .D . 1911, 
as a m em orial to  Susanna Phelps G age, P h .B .,
1880, th e incom e to be used in an y  w a y  which 
a t th e tim e gives prom ise of advancing
know ledge in Physics. E stablished 19 1 8 .........  10,000.00 410.00
Geer, W illiam  C ., Endow m ent:
G ift of W illiam  C . G eer of th e C lass of 1902 of 
th e royalties on his airplane de-icer patents, 
th e incom e to  be unrestricted in its use b y  the
U n iversity. Established 1936  19,791.98 811.47
G eneral Endow m ent:
C onsists of th e endowm ent of not less than 
$100,000 availab le  for th e m aintenance of 
R ockefeller H all, required as a condition prece­
dent to  John D . R o ckefe ller’s g i f t ..................... 106,000.00 4,346.00
G ilbert, C arl R ., M em orial Endow m ent:
G ift of M r. and M,rs. A . S. G ilbert in m em ory of 
their son, C arl R . G ilbert of the C lass of 1930 
w ho died N ovem ber, 1928 while a student in 
th e U n iversity, incom e to  be used for the as­
sistance of students in the C ollege of Engineer­
ing in such m anner as th e F a c u lty  of th e C ol­
lege m ay from  tim e to  tim e determ ine. E sta b ­
lished 1929..................................................................  5,000.00 205.00
G ilbert, G rove K a rl, S tudent Loan Endow m ent:
G ift  under th e w ill of John H enry Com stock,
C lass of ’ 74, th e incom e to  be used for loans to 
self-supporting students. E stablished 1931
($62.70)     1,632.70 64.37
Gillespie, A lbert D ., Endow m ent in A rchitecture:
G ift  under th e w ill of A lbert D . Gillespie, the 
incom e to  be used for the purchase of books 
for th e L ib ra ry  and for awards to  students in 
th e College of A rchitecture. E stablished 1943
($50,000.00)   50,000.00 341-67
Glasson, W illiam  H ., L ib ra ry  B ook Endow m ent:
G ift of W illiam  H. G lasson to  establish a special 
L ib ra ry  fund. T h e  incom e is to  be used for the 
purchase of books and publications on phi­
la te ly , num ism atics and irredeem able paper
m oney. E stablished 1942 ($500.00)..................... 500.00 8.54
G oldenburgh, C ra ig  C ., M em orial Endow m ent:
G ift  of M iss Jane C . Goldenburgh in m em ory of 
her brother, a m em ber of the C lass of 1930, the 
income to  be used b y  the T rustees in w h at­
ever w a y  m a y  in their judgm ent be m ost use­
fu l in carrying out th e purposes of th e  U n iver­
sity . E stab lished  1929............................................. 6,000.00 246.00
G rad uate Prize in Philosophy Endow m ent:
T h e  incom e to  be placed a t the disposition of the 
Philosophical D epartm ent and for th e present 
to  be aw arded to  th a t graduate student who 
subm its th e best paper em bodying th e  results
of research in the field of Philosophy. E sta b ­
lished 19 12 ................................................................... 800.00
G reil M em orial B ook E n d ow m en t:
G ift  contributed b y  th e friends of R om an Jam es 
G reil of th e C lass of 1921 to  establish this 
book fund in his m em ory, th e incom e of the 
fund to  be used for the purchase and care of 
books relating to  w orld peace and kindred sub­
jects. E stablished 1933...........................................  2,100.00
Griffis Endow m ent:
G ift  of IV^ rs. D oroth y  N . Griffis to found a  fund 
to  be bu ilt up b y  contributions from  m embers 
of th e fam ily  of Stan ton  Griffis of the C lass of 
1910. T h e  fund is to  accum ulate u ntil such 
tim e as M r. Griffis m ay direct the use of prin­
cipal or interest for some U n iversity  purpose.
Established 1935 ($5,285.18)...............................  47,561.89
Grim es, A rthu r M iddleton, Endow m ent:
G ift of M rs. A ugusta E . Grim es in m em ory of 
her son, A rth u r M iddleton  Grim es, B .S ., 1915, 
the incom e a fter three years to  be used for
p aym ent of salaries. E stablished  19 19 .............  5,000.00
G uilford E ssa y  P rize E n d ow m en t:
G ift  under w ill of Jam es B . G uilford to  establish 
a  prize th e object whereof shall be the pro­
m otion of a high standard of excellence in 
E n glish  Prose Com position. E stablished  1902 3,000.00
G uiteau  Student Loan Endow m ent:
G ifts  under th e w ills of Frederick W . G uiteau  
($172,510.93) and M rs. N a n cy  G . Howe 
($94,689.03) together w ith  loans repaid, the 
incom e to  be used in advancing and assisting 
needful w o rth y  youn g men in pursuing their 
studies in th e U n iversity. Established 1904
($93,356.79)................................................................  849,684.31
G urley, A nna S., M em orial B ook Endow m ent:
G ift of W illiam  F . E . G urley  of th e C lass of 1877 
for th e purchase of books in  th e field of
D ram a. Established 1935 ($879.30)..................  2,000.00
H all, C ornelia L ., Scholarship Endow m ent for 
Y o u n g W omen:
Established b y  M iss M ary  F . H all in m em ory of 
her m other, th e incom e to  support a  scholar­
ship open to  an y  m eritorious wom an of N ew  
Y o rk  S tate  who is pursuing th e studies of an 
A .B . course, preference being given to  one 
from  T ioga, T om pkin s or C hem ung C ou n ty.
Established 1930.......................................................  3,000.00
H all, H ervey  S., Scholarship Endow m ent:
T h e  g ift of M iss M a ry  F . H all in honor of her 
father, the income to  be used for a scholarship 
to  a  student from  N ew  Y o rk  S tate  pursuing a 
course in A gricu lture or Forestry. Preference 
to  be given  first to  a  student from  th e  tow n of 
Spencer, then from  T io ga  C ou n ty. Established
1930................................................................................ 3,000.00
H arris, L u cy , Endow m ent:
G ift of G eorge W . H arris as a  m em orial to  his 
w ife, L u c y  T hu rber H arris, income to  be ex­
pended each year in purchase of English
32.80
86.10
842.21
205.00
123.00
31,014.80
45-95
123.00
p oetry  of th e V ictorian  E ra  and of biography 
and criticism  connected therew ith. E sta b ­
lished 1893...................................................................  1,000.00
H arris, R ollin  A rthu r, Endow m ent:
G ift  of M rs. H arris, th e incom e to  be used for 
th e purchase of books for th e M athem atics 
L ib ra ry  established b y  her. E stablished  1921. 50.00
H art, H enry M ., ’96, M em orial Endow m ent:
G ift under th e w ill of H enry M . H art of th e Class 
of ’96. A verage net incom e to  be paid an­
n ually  to  his wife, M ary  T yson  H art, during 
her lifetim e. U pon her death the incom e to  be 
used for th e  m aintenance of th e chimes in the
lib rary  tower. E stablished  1936..........................  9,300.99
H art, R ichard P ., M em orial Fund:
Fund established b y  gifts of R . Philip  H art,
M rs. Julia R . B urden and Jacob G . Sm ith, 
the income to be used for th e purchase of 
blankets w hich w ill be given  each year to 
such m em bers of th e crew as w ill be deter­
mined b y  the C rew  Coaches, or, a fter tw o 
years, for such other purposes as w ill en­
courage rowing. E stablished 1942......................  1,250.00
H asbrouck Fund:
F un d established through the sale of H asbrouck 
Lodge. T h e  income is to  be used for the 
W om en’s Ph ysical E ducation  D epartm ent.
E stablished 1943 ($500.00)...................................  500.00
H atch, A nnie M ., Indian  Scholarship Endow m ent:
G ift under th e w ill of A nnie M . H atch, th e net 
incom e to  be used for the paym en t of term  
bills and other college expenses of some N ew  
Y o rk  S tate  Indian in attendance a t Cornell 
U n iversity , and in th e event th a t a t a n y  tim e 
there shall be no N ew  Y o rk  S tate  Indian  can­
didate eligible to  enter C ornell U n iversity, 
either in th e A gricu ltural D epartm ent or 
otherwise, th e surplus interest from  said trust 
fund shall a t  all tim es be availab le  and be 
used b y  th e T rustees of said Cornell U n iver­
s ity  as th ey  m ay deem to  the best advan tage
of said U n iversity. E stablished 1936................  10,000.00
H aviland  Scholarship Endow m ent:
G ift of $500 under th e w ill of John G . H aviland 
of G lens Falls, N . Y .,  to  be invested until 
such tim e as a  bequest under the w ill of his 
daughter, B ernice H aviland  G uernsey, shall 
be paid to  th e U niversity, when th e incom e of 
both  is to  be applied to  scholarships for girls 
residing in W arren C ou n ty, N . Y . E sta b ­
lished 1916 ($74.70).................................................  1,896.60
H eckscher Foundation Endow m ent for th e Pro­
m otion of Research:
T h e  g ift of A ugust H eckscher, the income of the 
fund to  be used for th e support a t  Cornell 
U n iversity  of research in an y  and ail branches 
of knowledge, including th e publication  of the 
results thereof. Established 1920 (— $22,499.00) 27,501.00
Heerm ans, Forbes, Endow m ent:
G ift  under th e w ill of F orbes Heerm ans, C lass of
41.00
2.05
384-79
51-25
410.00
74-70
’ 78, incom e to  be used to provide a  short 
course of lectures on the D ram a, dram atic 
com position or kindred them es, these lec­
tures to  be given  whenever possible b y  some 
Am erican born dram atist, actor or stage di­
rector. T h e  unexpended balance of the income, 
if  any, to  be divided into three equal parts, 2 
parts to be given as a prize to  the student sub­
m ittin g the best essay on p la y  writing, or best 
short one a ct p la y  on an Am erican them e, 
th ird  p art to  be given to  the student sub­
m ittin g the second best essay or p lay  as afore­
said. E stablished 19 3 1..................................................... 15,000.00
H icks, G eorge C ., Jr., Endow m ent:
G ift under th e w ill of G eorge C . H icks, Jr., in­
com e to  be used in scientific and industrial re­
search. E stablished 1938 ($265.88).................... 9,962.76
H in kley, G erald W atson, Foundation  Endow m ent:
G ift under th e w ill of M rs. Jessie H in kley  of 
D un kirk, N . Y ., th e incom e to  be used for the 
benefit of the U n iversity  orchestra, or if  the 
orchestra should be disbanded, or, in the 
judgm ent of th e T rustees, appreciably de­
teriorate  from  its  present high standard, then 
the corpus of th e fund is to  be used for the 
benefit of th e S ibley School of M echanical
Engineering. E stablished 1920..................................... 18,861.16
H itz, R alph, M em orial Endow m ent:
G ift  raised b y  a  com m ittee to  establish a  fund 
in m em ory of R a lp h  H itz to  provide scholar­
ships in th e D epartm ent of H otel A dm inis­
tration. E stablished 19 4 1......................................  10,267.51
H ooker, E lon  H ., Fellow ship E ndow m ent:
G ift  of E lon  H . H ooker, incom e to be used for 
th e establishm ent of a  fellow ship in H ydrau lic
Engineering. E stablished 19 19 ............................  9,022.75
H orw ath and H orw ath Endow m ent:
G ift  of M essrs. H orw ath  and H orw ath to  estab­
lish an endowm ent fund sufficient to  produce 
an  incom e to  carry  th e annual scholarship 
m aintained b y  them  in  th e D ep artm en t of 
H otel M anagem ent. Established 1928 ($200.00) 5,674.65
H ow land, C lin ton  H ., Endow m ent:
G ift  under th e w ill of M r. H ow land of th e C lass 
of ’99, incom e to be used for the purchase of 
books in the English language for a circulat­
ing library for use of students, graduates, in­
structing staff and officers of C ornell U n iver­
sity . E stablished  1927............................................. 1,687.33
H oyt, G eorge W ., Endow m ent:
G ift under the w ill of G eorge W . H o yt to  be 
made available to  th e L a w  School for scholar­
ships to  be awarded in the discretion of the 
F a cu lty  of the L a w  School. Established 1941 4,002.66
H ubbard, T heodore G ilbert, M em orial E n d ow ­
m ent:
G ift of his m other, M rs. Caroline M . H ubbard, 
for th e use of needy students. Established 
19 2 1................................................................................ 2,000.00
615.00
398.82
773-31
420.97
369-93
229.93
69.18
1,812.31
H unter L oan  Endow m ent for Y o u n g W om en:
G ift under th e w ill of G eorge W . Jones as a 
perm anent fund to  be loaned to  youn g women 
students of the U n iversity  who m ay be deemed 
w orth y of such aid b y  its  B oard of Trustees.
Established 1922.......................................................
H y a tt, M abel B ., Endow m ent:
G ift  of M rs. M ab el B . H y a tt  of th e C lass of 
1890, th e incom e to  be paid to  M rs. H y a tt 
during her lifetim e, and a fter her death to  her 
husband, and upon th e death of both  to  be 
used w ithout restriction b y  th e U n iversity .
Established 19 3 1.......................................................
Infirm ary Endow m ent:
G ift  of D ean and W illiam  H. Sage, incom e to  be 
used for th e m aintenance and needs of the 
Cornell Infirm ary, established b y  them  as a 
m em orial to  their father, H enry W . Sage, said 
infirm ary being th e form er residence of H enry 
W . Sage, and valued a t $60,000. Established
1897........................................ ......................................
Ingersoll, C la y to n  C ., M em orial Endow m ent:
G ift  of M r. and M rs. W inthrop Ingersoll in 
m em ory of their son, Lieutenan t C lay to n  C . 
Ingersoll of th e C lass of 1917, who w as killed 
in France, A pril 26, 1918, the income to  be 
used for th e p aym ent of salaries of the in­
structing staff. Established 1920........................
Insull, M artin  J., Scholarship Endow m ent:
G ift  of M rs. V irgin ia Insull, his wife, th e income 
to  be used to  defray liv ing and other expenses, 
including tu ition  and fees, for an  undergradu­
ate course of stud y in the College of Engineer­
ing. C andidates m ust be young men of good 
character whose preparation has given  evi­
dence of cap ab ility  for advanced technical 
training and whose parents or guardians can­
not afford the cost of a  college education.
E stablished 1929 ($311.27)...................................
Irvin e Lectures Endow m ent:
Founded b y  th e C onkling C hap ter of P h i D elta  
Phi, income to  be used in providing special 
lectures in the L a w  School. Established 1913 
Johnson, H erbert F isk, Professorship of Industrial 
C hem istry Endow m ent:
G ift of H erbert F . Johnson, Jr., and his fam ily.
E stablished 1941 ($30,000.00).............................
Jonas, A lbert and O live, Endow m ent:
G ift  of A lbert Jonas, ’82 of $5,000, of which 
$1,000 is to  constitute an endowm ent fund, 
rem ainder to  be used “ (a) to  establish and 
m aintain a t  th e U n iversity  an agency for 
system atic search of fitting professional op­
portunities to  assist C om ellian s who m ay be 
in need of such help in  gettin g settled in  their 
life w ork; and (b) to  assist m eritorious and 
industrious students a t C ornell whose pecu­
niary resources are not sufficient for their 
com fort, b y  grants to  them  of reasonable sums
17,200.00 705.20
2,000.00 82.74
100,000.00 4,100.00
1,000.00 41.00
20,311.27 1,025.00
2,086.21 85.53
150,000.00 8,215.40
of m oney while th ey  are in the pursuit of study 
at the U n iversity .”  Established 1926
($38.51)........................................................................  l 5 ,657-84
K aiser, Louis, Prize E n d ow m en t:
G ift under th e w ill of Louis K aiser, the incom e to 
be used for a prize to  th e law  student excelling 
in the course in “ C ou rt P ractice.”  E sta b ­
lished 19 3 7 ................................................................... 1,000.00
Keeler, Louis V . and E v a  P . Endow m ent Fund:
G ift to  th e U n iversity , the average net incom e to 
be paid annually to  them  or their survivor 
during their lifetim es. U pon their deaths the 
income to  be availab le for the unrestricted use
of the U n iversity . E stablished 19 4 1..................  20,088.88
K en n ey  Endow m ent:
G ift of Eudorus C . K en n ey  of th e  C lass of 1882, 
th e net incom e to  be used for one or more 
scholarships w ith  preference for students from 
th e tow n of T ruxton , C ortland  C ou n ty, N . Y .
E stablished 1918 .......................................................  53,915.24
King-O sborn M em orial Endow m ent:
G ift  under th e w ill of M rs. Isabella  G . K in g  for 
the use of th e M edical D epartm ent of the
U n iversity. E stablished 1928...............................  46,306.49
Kirschner, Julia and M ary , Endow m ent:
G ift  under the w ill of M a ry  K irschner, the 
income to  be used as a loan fund under the 
direction of th e T rustees of the U n iversity  
for students in th e Junior and Senior classes.
E stablished 19 4 1 .......................................................  21,673.21
K nickerbacker, John, Endow m ent:
G ift of John K nickerbacker, 1887, to  provide 
financial aid to students in Cornell U n iversity  
who lack  m eans for adequate support and 
have good minds, h ealth y and strong bodies, 
good m oral character, sound m oral opinions 
and beliefs, are earnest and persevering w ork­
ers, and com e from  parents known to  be or to 
have been good citizens and both born in the 
U n ited States. E stablished 1919 ($7,397-49). 79,013.85
K uichling, E m il, L ib ra ry  Endow m ent:
G ift of M rs. Sarah L . K u ich lin g, the income to 
be used for additions to  “ T h e  L ib ra ry  of E m il 
K u ich lin g, C .E .,”  g iven  b y  M rs. K u ich lin g 
to  the C ollege of Engineering. Established
I920................................................................................ 1,200.00
L a c y  Endow m ent:
G ift under th e w ill of C lara  L . H . L a c y  of the 
C lass of 1882 to  be invested as part of the 
U n iversity ’s Endow m ent Funds. Established
1933................................................................................ 500.00
L aM on t, George, Endow m ent:
G ift  of T . E . L aM on t, th e  income to  be used as 
scholarships for boys who enter the College 
of A gricu ltu re from  farm s in Orleans C ou n ty.
Established 1943 ($2,500.00).................................  2,500.00
L aw  School Endow m ent:
G ift  of D ouglas Boardm an, incom e to  be used 
for a  L aw  Prize. Established 1887......................  2,000.00
41.00
831.09
2,210.53
1,898.57
888.60
2,446.78
49.20
20.50
17.08
82.00
Lefevre, G eorge W ., T ru st Endow m ent Scholar­
ships in Cornell U niversity:
G ift under th e w ill of G eorge W . Lefevre, C lass 
of ’89, the incom e to  be used each year to  es­
tablish  scholarships of a  value of $400 each, 
p ayable in four equal installm ents. E ligible 
students, m ale or fem ale, shall be successful 
contestants in com petitive tests or exam ina­
tions conducted b y  the U niversity, who shall 
be in their first y ear’s attendance in the Fresh­
m an class in the U niversity, and who shall be 
in financial need and shall sa tisfy  the U niver­
s ity  th a t their parents cannot contribute the 
am ount required to  m eet necessary U niver­
s ity  charges and liv in g  expenses. Established
1 9 2 9 ............................................................................................................................................
L oew y, Benno, Endow m ent:
M onies derived from  the sale of duplicates in the 
Benno L o ew y L ibrary. E stablished 1929. . . . 
Long, Eleanor T atu m , Endow m ent:
G ift  under th e w ill of E lizab eth  T atu m  L on g to 
the general endowm ent funds of the U n iver­
sity  in m em ory of her daughter, E leanor T a ­
tum  Long, of th e C lass of 1916. Established
1924............................................... ................................
Long, Eleanor T atu m , Scholarship Endow m ent:
G ift under w ill of E lizabeth  T atu m  L on g to  es­
tablish a  scholarship in Structural G eology, 
interest to  be paid possibly every  tw o years if
th a t seems best. E stablished 1924.....................
Lovenberg, H arold A dlard, M em orial E n d ow m en t:
G ift  under the w ill of Oscar F. Lovenberg, in­
come to  be used for annual prize in C hem istry 
“ to  the student who shall pass such exam in­
ation as the fa cu lty  of the C hem istry D ep art­
m ent shall prescribe to  determ ine general fit­
ness.”  Established 1939.........................................
Low , R ollie Borden, Fund:
G ift  under the w ill of R ollie Borden Low  the 
income to  be paid to  tw o cousins during their 
life tim e. I f  the income exceeds a  specified 
am ount, th e excess is to  be paid to  the U ni­
versity . U pon the deaths of the beneficiaries 
the principal is to  be used for unrestricted
purposes. Established 1940 ($1.00)...................
Ludw ig, R o bert and C harlotte, Endow m ent:
G ift  of R obert F . Ludw ig, ’03, the incom e to  be 
paid to him self and wife as long as either m ay 
live, and upon the death of the survivor “ to 
be used in such a  m anner as shall be deemed 
b y  the Trustees of C ornell U n iversity  to  be of 
th e m ost benefit to  th e U n iversity .”  E sta b ­
lished 1926...................................................................
M cC an n, A rth u r Fillingham , M em orial E ndow ­
ment:
G ift under th e w ill of G eorge M cC an n, ’86, as a 
m em orial to  his son, A rth u r Fillingham  M c­
C an n  of the C lass of 1916, the incom e to  be 
used for th e purchase of books in his favorite  
field of stud y, the later L a tin  literature, or
300,000.00 12,300.00
1,610.00 66.01
2,925.09 H9-93
30,000.00 1,230.00
1,000.00 41.00
19,031.98 99I-76
31,913-58 1,320.28
otherwise as the President of C ornell U n iver­
sity  m ay direct. E stablished 1933...................... 1,000.00
M cC ow en, Asher D ., Endow m ent:
G ift  of A sher D . M cC ow en, C lass of 1922, 
income to be credited annually to  the 
Alum ni Fund. I f  and when a n y  of th e 
children of Asher D . M cC ow en  m atriculate 
a t Cornell, th e incom e shall be applied on tu i­
tion, fees, and other expenses incidental to 
their education. E stablished 1938 ($50.00). . . 300.00
M cM ullen, John, Scholarship Endow m ent:
G ift  under th e w ill of John M cM u llen  of N or­
w alk, Conn., “ for the purpose of creating and 
m aintaining free scholarship or scholarships 
for the education of young men as engineers,”  
th e details as to  the am ounts of said scholar­
ships and the qualifications of the beneficiaries 
to  be le ft to  said institution  to  determ ine, said 
scholarships to  be know n as th e John M c­
M ullen  Scholarships. E stablished  1923 ($179,-
850.45)..........................................................................  2,325,543.81
M acy, N elson, Endow m ent:
G ift  of N elson M a cy  of th e  C lass of 1894 to  the 
general endowm ent of th e  U n iversity . E sta b ­
lished 1934................................................................... 3,000.00
M ann, A lbert R ussell and M a ry  Judd, E ndow ­
m ent:
G ift  of M r. and M rs. M an n  to  establish a  book 
fund for the purchase of books in th e several 
fields of biology. E stablished  1940 ($82.46). . 638.22
M anning, Jam es H ., Scholarship Endow m ent:
G ift  of M rs. John H . M anning in m em ory of her 
father, C olonel Jam es H . M anning, th e in­
come to  be used to  establish a  scholarship 
availab le  to  a  student, to  be nom inated once 
every  four years, or more often if  there is a 
v acan cy  in  the scholarship, from  th e various 
high schools in A lban y, N . Y .  T h e  scholar­
ship is to  be aw arded b y  a com m ittee con­
sisting of the President of the B oard of E d u ­
cation, the Superintendent of Schools, and 
the Principal of th e H igh  School from 
w hich the student is selected. T h e schools are 
to  be taken in rotation  every  four years as the 
form er student graduates from  Cornell. E s­
tablished 1937............................................................  10,000.00
M apes, Arlington, Endow m ent:
G ift under the w ill of A rlington M apes of the 
Class of 1883, to  be used w ith  other gifts 
from  the Class. I f  no Class gifts are made 
as such, then the am ount shall be used as 
decided b y  the T rustees of the U n iversity  
for some w orth y m em orial. E stablished 1935 682.00
M essenger Endowm ent:
G ift under the w ill of H iram  J. M essenger, ’80, 
to  establish a  fund to  provide a course or 
courses of lectures on the evolution of civili­
zation for the special purpose of raising the 
m oral standard of our political, business and 
social life to  be known as the “ M essenger
10.25
92,035-17
123.00
22.79
410.00
Lectures on the E volution  of C ivilization .”
T h e incom e from  such funds as far as sufficient 
is to  be expended first to  provide tw elve lec­
tures each y ear to  be delivered b y  the ablest 
non-resident lecturer or lecturers obtainable, 
and after provision has been made for the 
said tw elve lectures each year then  a n y  addi­
tional income from  said fund to  be used for 
further lectures as the U n iversity  authorities
m ay th in k  best. Established 1923.............................. 90,000.00 3,690.00
M essenger, Luana L ., Prize Endow m ent:
G ift of H . J. M essenger in m em ory of his 
m other for an annual prize to  th e student 
w riting the essay giving evidence of th e best 
field of hum an progress or the evolution  of
civilization. E stablished 1902  5,500.00 225.50
M eyer, E d gar J., M em orial Endow m ent:
G ift of M r. Eugene M eyer and his wife, H arriet 
M eyer, in m em ory of their son, incom e to  be 
awarded annually as a  fellowship in engineer­
ing research, to  a n y  graduate of an accepted 
school of M echanical or E lectrical Engineer­
ing, and not to  be held b y  th e same person
more than tw o years. E stablished 19 13   10,000.00 410.00
M iller, Charles J., Fund:
U nrestricted g ift under w ill of Charles J. M iller 
of the C lass of 1870. Established 1925
($200.00)......................................................  3,932.16 157.80
M iller, Jane, P rize Endow m ent:
G ift of F ran k  H . M iller of N ew  Y o rk  C ity , in 
1920, to  endow the prize m aintained b y  him 
b y  annual g ift since 1912. T h e  interest is to 
be used for an annual prize or prizes in 
P h ysio logy in th e V eterin ary  College, to  be 
called in m em ory of his m other, “ T h e  Jane
M iller Prizes in P h ysio logy”   1,000.00 41.00
M inns, L u a  A., M em orial Endow m ent:
G ift contributed b y  a  com m ittee of L u a  A.
M inns’ friends for a book fund. T h e income 
to  be used for th e purchase of books on out­
door flower grow ing or books on design and 
developm ent of ornam ental gardens. E sta b ­
lished 1938......................................................................  250.31 10.26
M itler, H erbert E ., Fund:
G ift  of O. S. and H erbert E . M itler, th e use of 
both th e  principal and income to be desig­
nated b y  H erbert E . M itler w ithin  three years 
after th e arm istice in the present w ar. If, a t 
the end of th is tim e, M r. M itler shall not have 
designated the purpose and use of th e fund, 
it shall be availab le to  th e trustees for a useful 
purpose in the C ollege of Engineering. E sta b ­
lished 1942 ($7,000.00)  7,000.00 119-59
M oore, M a ry  Louise, Prize Fund:
G ift under the w ill of D r. Veranus A . M oore in 
m em ory of his wife, the income to be used for 
a prize in B acteriology in the V eterin ary  C ol­
lege. E stablished 19 4 1  1,000.00 41.00
M ulford, Furm an Lloyd, Endow m ent:
A  g ift of Furm an L loyd  M ulford of the C lass of
1892, th e incom e to  be paid to  him  during 
his lifetim e and upon his death to  be used b y  
th e T rustees of the U n iversity  for the general 
purpose of said U n iversity  as its Trustees 
and officers m ay deem best. E stablished  1937 5,000.00
M urp hy, A lbert C ., Endow m ent:
G ift under the w ill of A lbert C . M urp hy, the 
income to  be used to  establish a  scholarship 
or scholarships for aiding deserving male 
students of Scotch, Irish, English, Germ an,
French or Scandinavian descent to  obtain  an 
education, preference to  be given  to  students 
from  E a st St. Louis, 111. A  portion of the 
income m ay also be used for one or more 
scholarships in the G raduate School a t  C or­
nell U n iversity  and for trav el and stud y
abroad. E stablished  1937........................................ 215,678.45
M usical E ntertainm ent Endow m ent:
A  portion of the net receipts from  m usical enter­
tainm ents established b y  the T rustees as a 
fund, th e income to  be used for the support of 
m usical entertainm ents. E stab lished  19 3 2 .. . 15,000.00
N a y a ti F ra te rn ity  Fund:
G ift of the N a y a ti F ratern ity , th e incom e to  be 
used for the purchase of books in a special 
section in the W illard  S traigh t Brow sing
L ibrary. E stablished 1942 ($2,063.58)..............  2,063.58
N eave, Pierson M ., Fun d:
G ift of Pierson M . N eave, th e income to  be paid 
sem i-annually to  his w ife during her lifetim e.
U pon her death the principal and income to  be 
available to  th e U n iversity  for any of its cor­
porate purposes. E stablished  1941 ($1,067.35) 7>°67-35
1923 Loan Endow m ent:
G ift of a  m em ber of th e C lass of 1923, th e in­
come to be used in th e form  of loans for finan­
cial aid to  men and wom en students in the 
M edical College of Cornell U n iversity , N ew
Y o rk  division. E stablished 19 2 1.........................  9,000.00
N orth , C . H ow ell, Scholarship Endow m ent:
G ift under the w ill of M rs. M a ry  A. N orth, income 
to  be used as a scholarship fund for the 
benefit of w o rth y  students o f th e U n iversity .
E stablished 1928................................................................ 12,000.00
N oyes, Jansen, Endow m ent:
G ift  of Jansen N oyes of th e C lass of 1910 to  be 
added to  the general funds of the U n iversity  
and allowed to accum ulate w ith  interest 
until his death or until such tim e as he m ay 
designate its use. E stablished 1937 ($687.26) 17,449.65
N oyes, LaVerne, Endow m ent:
G ift from  the LaV ern e N o yes Foundation of 
C hicago, the income to  be used for scholar­
ships to  descendants of W orld  W ar Veterans, 
in accordance w ith  provisions in th e w ill of
L a  Verne N oyes. E stablished  1938............................  13,180.07
Osborn, Laura, M em orial Endow m ent:
G ift under the will o f M rs. Isabella G . K in g  to
8,842.82
615.00
84.61
266.62
369.00
492.00
687.26
establish a scholarship for young women.
Established 1927........................................................... 8,000.00 328.00
Ostrom, John N ., Endow m ent:
G ift of John N . Ostrom  ’77. Incom e to  be added 
to the principal until $6,000 is acquired, when 
it is then to  be added to the $10,000.00 Loan
Fund. E stablished 1934 ($114.36)  1,464.63 114.36
Ostrom , John N ., Loan Endow m ent:
G ift of John N . Ostrom  ’77 to  finance a  loan 
fund for th e benefit of students of the School 
of C iv il Engineering, preference in the aw ard­
ing of th e loans to  be given  to  students, when 
available, who have had practical experience 
with advanced theory, also to  students who 
have to  earn part or a ll their expenses and 
who possess good character, a b ility  for leader­
ship and physical strength. Established 1937
($ 4 5 9 .1 9 )   1 1 ,0 7 9 .5 9  435-44
Pack, C harles Lathrop, Endow m ent:
G ift of Charles Lath rop P ack  to  be used “ in the 
interest of forestry .”  T h e interest is now 
used b y  the F a cu lty  of the D epartm ent of
Forestry as an annual prize. Established 1915 1,000.00 41.00
Pack, Charles Lathrop, Foundation F orestry  Prize 
Endow m ent:
G ift  of Charles L ath rop  Pack, “ to  be used for 
offering prizes to  students w ith  a view  of help­
ing them  to  better sell the cause of forestry 
to  the public; and to  be given  for papers, 
articles, etc., th at are thought to  be better 
w ritten w ith a view  of interesting the public
in F orestry.”  Established 1923..................................... 1,000.00 41.00
Pack, C harles Lathrop, Research Professorship 
Endow m ent in Forest Soils:
G ift of th e C harles Lath rop P a ck  Forestry 
T ru st, income to  be applied in p erp etu ity  to 
the m aintenance of the C harles Lath rop Pack 
Professorship in F orest Soils. Incom e shall be 
availab le  for sa lary  o f holder of th e chair, and 
any rem aining balance of income to  be applied 
tow ard operating costs of the work under­
taken b y  the incum bent. E stablished 1927. . . 130,000.00 5,330.00
Padgham , F rank W illiam , Scholarship E ndow ­
m ent:
G ift of Am os Padgham  to  found a  scholarship 
in S ibley College in m em ory of his son. E sta b ­
lished 1892.................................................................  3,000.00 123.00
Parkin, G renville W ., M em orial Endow m ent:
G ift of M rs. Louisa F. Bean in m em ory of her 
son, Lieutenant G renville W . Parkin, of the 
C lass of 1911. T h e  income to  be used for the 
paym ent of salaries of the instructing staff.
E stablished 19 19 ......................................................  1,000.00 41.00
Parm elee, Jam es, Fund:
G ift under the w ill of Jam es Parm elee, the 
principal and income to  be unrestricted until 
the B oard of T rustees designates otherwise.
E stablished 1940 ($2,782.09)...............................  131,979.06* 5,275.10
Passm ore, John Faxon, M em orial Endow m ents:
G ift  of Lincoln K . Passm ore w ith  additions b y  
*B y  B oard A ction  $75,000 to  be used for capital 
expenditures in the field of electronics.
Ellen F. Passmore and L . A llan Passm ore, to 
form  the nucleus of a m em orial fund. E sta b ­
lished 192 7  31,059.68 1,273.45
Patten , H en ry J., Endow m ent:
G ift  of H enry J. P atten , ’84, the income to  be 
used b y  the T rustees in such m anner as th ey
d e e m  best. Established 19 2 7   30,000.00 1,230.00
Philosophical R eview  Endowm ent:
P a rt of the unexpended balance standing to  the 
credit of the Philosophical R eview  and set 
aside b y  the T rustees as a  fund, the income to 
be expended b y  the editors for the purpose 
of th e R eview  until such tim e as th e T rustees 
m ay otherw ise direct. E stablished 1930
($3,500.00)..................................................................  12,000.00 468.08
P h ysics L ib ra ry  Endow m ent:
M onies derived from  the sale of num bers of the 
F irst Series of the Ph ysical R eview , conducted 
under the auspices of Cornell U n iversity,
1893-1912, b y  E d w ard  L . Nichols, E rn est 
M erritt, and F rederick Bedell, supplem ented
b y  interest earned. E stablished 1935................ 10,000.00 410.00
Polish Student Loan Endow m ent:
G ift from  Polish students a t C ornell to  be dis­
bursed to  candidates presented b y  m embers 
of the Polish C lu b  of the U niversity. E sta b ­
lished 1909..................................................................  208.00 8.53
Porter, A . A ., M em orial Endow m ent:
G ift of M r. and M rs. A lexander J. Porter in 
m em ory of their son, A lbert A ugustus Porter,
of th e C lass of 1919. E stablished 19 2 1  150.00 6.15
Pound, C u th b ert W ., M em orial Endow m ent:
Fund established b y  contributions from  friends 
of Justice C u th b ert W . Pound, of th e C lass of 
’87, to  procure for the L aw  School a portrait 
of Judge Pound. T h e incom e of th e balance 
of th e fund is to  be used to  establish scholar­
ships or fellowships in  th e Law  School.
E stablished 1937 ($5.00)  10,141.62 4 I5-6°
President’s Fund:
G ift  under the w ill of D r. Veranus A . M oore, the 
income to  be used b y  th e President of th e U ni­
versity  to  tak e  care of a n y  of the m an y de­
mands th at come to  him  for relief, either of a 
w orth y individual student or to  aid in other
causes th at appeal to  him. E stablished 19 4 1.. 2,222.28 91.11
R in g M em orial Endow m ent:
G ift  under th e w ill of C harles A . R ing, income 
to  be used in advancem ent of H orticultural
Science. Established 19 13   2,000.00 82.00
R isley H all L ib rary  Endow m ent:
G ift under the w ill of A ndrew  D . W hite, th e 
income to be used for the Prudence R isley
H all L ibrary. Established 1925  250.00 10.25
R oberts, C harles H ., Scholarship Endow m ent:
G ift of Charles H . R oberts of Oakes, U lster 
C ou n ty, N ew  Y o rk , income to  be used in  p a y ­
m ent of five equal annual scholarships in the 
College of A griculture and open to  all races 
of m ankind regardless of color or political or
religious creeds, of good m oral character and 
required qualifications, preference to  be 
given to  intelligence and financial inability.
E stablished 1906.......................................................  31,498.00
Rogers, G eorge H enry, E n d ow m en t:
G ift of G eorge H en ry R ogers of the C lass of 1914 
under a tru st agreem ent w ith  th e U n iversity  
to  constitute a fund th e income of w hich is to 
be paid to  his tw o cousins during their life 
tim e. U pon their deaths th e U n iversity  is to 
have th e unrestricted use of th e balance of the
fund. E stablished 1936...........................................  7,527.44
Roods, N ettie  M ., Scholarship E ndow m ent:
G ift of th e N ew  Y o rk  S tate  F ederation  of Home 
Bureaus as a m em orial to  N ettie  M . Roods.
T h e  incom e is to  be used for a  scholarship for 
girls in H om e Econom ics. E stablished 1943
($600.00)......................................................................  600.00
Rose, F lora Scholarship Endow m ent:
G ift of N ew  Y o rk  S tate  Federation of Home 
B ureaus to  establish a  H om e B ureau  Scholar­
ship. E stablished 1938............................................  3,000.00
Rose, H udson P . and M o lly  M errill Endow m ent:
G ift  of H udson P. Rose. Subject to  certain 
agreed paym ents to  be made during the life­
tim e of E sth er H . L a h ti; the income is to  be 
used for general U n iversity  purposes. E sta b ­
lished 1942..................................................................  1,000.00
Rose, Hudson P. and M o lly  M errill Fund No. 2:
G ift  of H udson P. Rose, th e income to  be paid 
ann ually  to  E lsa  J. W ettervik  throughout her 
lifetim e. On her death th e funds and income 
are to  be availab le for U n iversity  purposes.
Established 1942 ($5,012.50)...............................  5,012.50
Rose, M abel E stey , Endow m ent:
G ift under th e w ill of M abel E ste y  Rose the 
income to  be used for scholarships for women
students. Established 1940 ($15.37).................. i 5>024-35
R ow lee M em orial Endow m ent:
Established b y  the K a p p a  Sigm a F ratern ity  
(Alpha K a p p a  C hapter) as a m em orial to  P ro­
fessor W illard  W . Row lee, th e income to  be 
used for the upkeep of the C ornell Alum ni 
N ew s in th e W illard  Straigh t H all L ibrary, 
and for a n y  other purposes of th e W illard 
Straight H all L ibrary, and when no longer 
needed for th e above purposes, then the 
income m ay be used for any other U n iversity
purposes. Established 1926...................................  831.59
Sackett, H enry W ., G orge Endow m ent:
G ift under th e w ill of H en ry W . S ack ett of the 
Class of ’ 75, th e income to  be used for the 
im provem ent, m aintenance, and upkeep of the 
developm ent in C ascadilla  G len and F all
C reek Gorge. Established 1930...........................  75,000.00
S ackett, H enry W ., Landscape Endow m ent:
G ift under th e w ill of H en ry W . S ack ett of the 
C lass of ’ 75, the income to  be used in the 
landscape developm ent and beautification of 
the cam pus (not including the construction of
1,291.42
3 1 1 4 1
8.20
123.00
41-37
420.00 
615-37
34.10
roads or drives for veh icles): in the care, m ain­
tenance and planting of the gorges, and in 
replenishing the S ack ett G orge R evolvin g 
Fund. A n y  rem aining income m ay be used 
in educational w ork in the landscape d ep art­
m ent of th e U n iversity. E stablished 1931
($95 -°5) ......................................................................... 120,199.96
S ackett, H en ry W ., L aw  School Endow m ent:
G ift under the w ill of H enry W . S ackett of the 
C lass of ’ 75, th e income to  be used for the 
benefit of the L a w  School as shall be deemed 
best b y  th e T rustees actin g upon th e recom ­
m endation of the President and th e D ean.
Preference is expressed for the creation of 
scholarships and purchase of additions to  the 
L aw  L ibrary, b u t this is n ot to  be construed 
as restrictin g the Trustees. T h e fund w ill 
enable the T rustees to  use the incom e th ere­
from  as a flexible gapfiller in the annual 
budget of the L aw  School. E stablished 1931
($23.91).................................................................................  29,882.77
S ackett, D r. Solon P ., Endow m ent:
G ift  under th e w ill of H en ry  W . S ack ett of the 
Class of ’ 75, in m em ory of his fath er, the 
income to  be used for such purposes in con­
nection w ith  th e w ork of th e F a c u lty  of 
M edicine at Ith aca  as the Trustees, upon 
recom m endation b y  the President, m ay deter­
mine. Established 1930........................................... 12,000.00
Sage College Endow m ent:
P a rt of th e g ift of H en ry W . Sage of $250,000 
on condition “ th at instruction shall be 
afforded to  youn g wom en b y  th e Cornell 
U niversity, as broad and as thorough as 
th at now afforded to  youn g m en.”  T h e  bal­
ance of the g ift is invested in the wom en’s 
residential hall known as Sage College.
E stablished 1872.......................................................  109,300.00
Sage, D ean, Serm on Endow m ent:
G ift  o f D ean Sage in 1872 as an endowm ent of 
Sage C hapel and increased b y  recent gifts
from  M rs. S a g e .................................................................  82,000.00
Sage L ib ra ry  Endowm ent:
G ift of H en ry W . Sage, for endowm ent of
library. E stablished 18 91....................................... 300,000.00
Sage, Sarah M ., Endow m ent:
T h e  income, or in the discretion of the U n iver­
sity, th e principal also, to  be used to  prom ote 
the advancem ent of M edical Science b y  the 
prosecution of research a t Ithaca, in connec­
tion w ith  an y  and all the subjects a t any 
tim e em braced in th e curriculum  of the C o r­
nell U n iversity  M edical School. Established
1 9 1 5 ............................................................................. 55,000.00
Sage, Susan E . Linn, Professorial Endow m ent:
G ift of H enry W . Sage to  endow  the chair of 
E th ics and Philosophy. E stablished 1885. . .  . 50,000.00
Sage, Susan E . Linn, School of Philosophy 
E n d ow m en t:
G ift of H en ry W . Sage to  enlarge basis of Susan
1,224.78
492.00
4,481.30
3.362.00 
12,300.00
2.255.00
2.050.00
Linn Sage Foundation and establish the 
Susan Linn Sage School of Philosophy.
E stablished  18 91.......................................................
Sage, W illiam  H ., Pension Endow m ent:
G ift of $150,000 to  found a  pension fund for 
full professors, excluding professors in the 
M edical College in  N ew  Y o rk  C ity  or in State 
or N ational institutions a t Ithaca, or else­
where, together w ith  income received there­
on. E stablished  1903...............................................
Sam pson, Frances, F in e A rts  P rize Endow m ent:
G ift of Professor M artin  W . Sam pson in m em ­
o ry  of his wife, to  be awarded in books or 
artistic  reproductions and not in m oney to 
th at student in th e U n iversity  who shows the 
m ost intelligent appreciation of th e graphic
arts and architecture. E stablished  1909..........
Saunders M em orial Endow m ent:
G ift under the w ill of M rs. M a ry  Ellen  Saunders 
of Yonkers, N . Y .  T h e  incom e to  be used each 
y ear for the p aym ent of an undergraduate 
scholarship in the literary  or scientific depart­
m ent a t th e choice of and for th e benefit of an 
A m erican b o y of Scotch, English or Irish 
parentage to  be nom inated therefor b y  the 
Superintendent, Principal and T eachers of 
the Y onkers H igh School in Yonkers, N. Y .  or 
a m ajority  of them , in the first instance 
covering a  four year term , and thereafter to 
fill the v acan cy  as it m a y  occur from  tim e 
to  tim e perpetually  and upon such conditions 
as said Superintendent, Principal and T ea ch ­
ers, or a m ajority  o f them , m a y  determ ine; 
such scholarship to  be held subject to  the 
general rules and regulations of said U n iver­
s ity  and to  be known as “ the A lexander and 
M a ry  E . Saunders Scholarship.”  Established
1922...............................................................................
Schaefer, F . &  M ., Scholarship Endow m ent:
G ift of F . &  M . Schaefer B rew ing C om p an y to 
establish a  scholarship in H otel A dm inistra­
tion to  be given, if  possible, to  a student 
“ from  th e area w ithin a circle of approxi­
m ately  100 miles draw n about th e C ity  of
N ew  Y o rk .”  E stablished  1940.............................
Scherm erhorn, G race, Scholarship Endow m ent:
G ift  of the A ssociation of H om e Econom ics 
T eachers o f th e N ew  Y o rk  C ity  elem entary 
schools in m em ory of M iss G race Scherm er­
horn, w ho w as a  director of H om e Econom ics 
in N ew  Y o rk  C ity  schools, th e income to 
be used to  establish a  scholarship in H om e
Econom ics. E stablished  1928 ($320.00)...........
Schiff, Jacob H ., Endow m ent:
Foundation for H um an C ivilization . E sta b ­
lished 19 12 ..................................................................
Schiff, Jacob H ., Foundation B ook Endow m ent: 
U pon recom m endation of th e L ib ra ry  C ouncil 
this sum is set aside from  the accum ulated in­
come of the Jacob H . Schiff Foundation for
200,000.00 8,200.00
262,500.00 10,762.50
1,000.00 41.00
12.500.00 512.50
12.500.00 512.50
4,755.28 193.12
100,000.00 4,100.00
H um an C ivilization, the income from  which 
is to  be used for the purchase of books in the 
field for which th e fund was given. Established
1924................................................................................ 2,500.00
Schling, M ax, S tudent Loan Endow m ent:
G ift  of M r. Schling to  establish a loan fund for 
the benefit of students of floriculture. E sta b ­
lished 1926 ($477.31)............................................... 6,966.38
Schluederberg, M argaret B . and George W .,
Endowm ent:
G ift  under th e will of G eorge W . Schlueder­
berg, income to  be used to  establish a  G rad ­
uate Fellow ship in C hem istry. Established
1939................................................................................ 5,000.00
Scholarship H olders Endow m ent:
T h is fund w as established in 1914 b y  th e gift 
of G . W . G raves, A .B ., 1905, M,.D. 1908, of 
sum of $401, and b y  the subsequent g ift in 
1936 of the sum of $1200 from  M r. L . C arroll 
R oot, A .B . 1892. B o th  individuals held 
scholarships during th eir undergraduate ca­
reers and both  desired th e income to  be used 
to  help deserving and needy students. A n on y­
mous g ift of $400 and $399 of accum ulated in­
terest has been added to  the principal. E sta b ­
lished 1936................................................................... 2,400.00
Seam an, L . L ., Endow m ent:
G ift  received after the death of Louis L ivin gston  
Seam an of the C lass of 1872, pursuant to  a trust 
agreem ent established b y  him in his lifetim e 
b y  w hich certain  residuary gifts were made
to  the U n iversity. Established 1933.................. 73,256.92
Seam an, L . L ., M ilita ry  Endow m ent:
G ift under a tru st fund established b y  Louis 
Livingston Seam an of the C lass of 1872, the 
incom e to  be devoted to  the developm ent of 
m ilitary  train ing w ork a t Cornell. Established
1933......................................................................................... 7,089.91
Seidell, W illiam  C ., B ook Endow m ent:
G ift of M r. and M rs. G errit S. M iller, income to 
be used to  purchase books for poor youn g men 
w orking their w a y  through the school of
C iv il Engineering. Established 1905.................  1,425.00
Sem i-Centennial Endow m ent:
G ifts  tow ard the increase of th e perm anent 
endowm ent of the U n iversity  contributed 
through th e Sem i-Centennial Endow m ent 
Com m ittee and not y e t established on the
books as separate funds ($17,457.07)...............  2,802,504.56
Sexton, Allen H ale, M em orial Fund:
Proceeds from  the sale of th e stone dwelling 
house and adjoining lands in the tow n of 
Lansing given to  the U n iversity  under the 
w ill of Law rence E . Sexton. Established 1920 10,000.00
Shaw, Sylvester E dick, Scholarship Endow m ent:
G ift under the w ill of Sylvester E dick, th e in­
come to  be used to  establish and perpetually  
continue a  scholarship in S ibley C ollege to  be 
awarded to  the b o y  who shall be designated 
b y  the alum ni of C ornell U n iversity, residents
102.50
266.05
205.00
98.40
3,003.53
290.69
58.43
11 4 ,45 450
410.00
of N iagara  C o u n ty  at the tim e of such aw ard, 
and in the even t such alum ni shall fail to 
m ake such designation, then to the boy 
designated b y  the principal of Lockport H igh 
School, preference to  be given  to  the b o y  who 
is m ost in need of financial assistance and 
who shall pursue the course of M echanical 
or E lectrical Engineering, and th at he shall 
have the benefit of said scholarship for the 
entire period of his course, provided his 
conduct and progress in his w ork is satisfac­
tory. E stablished  1929...........................................
Sheldon, E d w ard  A ., Scholarship Endow m ent for 
W om en Teachers:
Established b y  M iss M ary  F . H all, the income 
to  support a scholarship for a wom an needing 
assistance in the following order: a  graduate 
of the N orm al School a t Oswego, N . Y .;  a 
graduate of an y  other norm al school in N ew  
Y o rk  S tate; a  wom an teacher of the state; a 
young woman preparing to  teach. Established
1 9 3 0 ............................................................................................................................................
Shepard, S idney and E lizab eth  D ., Endow m ent: 
Established under th e w ill of their son in 1934 
Sherman, M a ry  Isabella, Endow m ent:
G ift under the w ill of M iss Sherman, th e income 
to  be used for tw o scholarships availab le to 
graduates of the Ith aca  H igh  School selected 
b y  the Superintendent and H igh School 
F a cu lty  under restrictions. Established 1935 
S ibley C ollege Endow m ent:
G ift  of H iram  Sibley. Established 1884...............
Simmons A w ard  in G erm an:
G ift under the w ill of D r. L u cretia  V . T . Sim ­
mons, th e incom e to be given  each y ear to  a 
student who has excelled in Germ an. T his 
aw ard is to  be m ade in book or prize form 
other th an  cash. E stablished  1942 ($100.00).. 
Sm ith, A n na C ora, Endow m ent:
G ift under the w ill of M rs. Sm ith to  establish 
tw o research fellowships; one, th e A nna C ora 
Sm ith fellowship to  be aw arded ann ually  to 
a  you n g wom an for research w ork in H om e 
Econom ics problem s, and one to  be known 
as the C lin ton  D e W itt fellowship to  be 
lim ited to  students who have come from  farm  
homes and w ho have had farm  training.
Established 1930.......................................................
Sm ith, C harles F ., Endow m ent:
G ift under the w ill of M r. Sm ith. Incom e to  be 
paid annually to a student from  the T ow n  of 
Southold, Suffolk C o., N . Y .,  attending 
C ornell U niversity. I f  more th an  one student 
is in attendance then incom e is to  be paid 
according to  th e judgm ent of the Trustees. 
Should there be no student from  Southold in 
attendance a t th e U n iversity, then  income 
is to  be added to  the principal. Established
1 9 2 7 .............................................................................................................................................
4,000.00 164.00
3.000.00 123.00
250.000.00 10,250.00
4.000.00 164.00
50.000.00 2,050.00
100.00 2.73
20,000.00 820.00
5,608.58 229.95
Sm ith, G oldw in, Endow m ent:
G ift under the w ill of G oldw in Sm ith to  be used 
for the prom otion especially of liberal studies, 
languages ancient and modern, literature, 
philosophy, h istory and political science, for 
w hich provision w as m ade in Goldw in Sm ith 
H all. Established 19 11. One hundred seven ty- 
five thousand dollars of th is fund is set aside, 
th e income to  be used for the Goldw in Sm ith 
Special or Super-norm al S alary  Fund, Lec­
tureship Fund, R eadin g Room , or other
appropriate purposes...............................................  683,016.29
Sm ith, Goldw in, H all R eading R oom  Endow m ent:
A  portion of the $4,000 gift of M r. G oldw in 
Sm ith m ade in 1909 for the R eading Room  
in G oldw in Sm ith H all. C on verted  in 1914 
in to a  fund, incom e to  be availab le  for the
m aintenance of sam e...............................................  2,700.00
Sm ith, H orace I., Endow m ent:
G ift  under th e w ill of M r. Sm ith, th e income 
to  be added to  th e principal until the fund 
shall reach the sum  of $20,000, th e  income 
then to  be expended in assisting needy deserv­
ing students under specified restrictions.
Established 1916 ($287.43)...................................  20,000.00
Sm ith, Judson N ., Scholarship Endow m ent:
G ift o f M rs. Sarah L . Sm ith to found a scholar­
ship in the school of C iv il Engineering in 
m em ory of her son and to  be aw arded under 
such rules as th e U n iversity  m ay enact on the 
basis of intelligence and financial inability, 
provided however, th a t th e student be of good 
m oral character and m eet th e required quali­
fications. E stablished  1923.................................   4>0 oo -55
Sm ith, R u b y  Green, Hom e B ureau  Scholarship 
Endow m ent:
G ift from  the N ew  Y o rk  S tate  Federation of 
H om e B ureaus to  establish a  H om e B ureau
Scholarship. E stablished  1935.............................  3,000.00
Spencer, T ow n  of, Scholarship for Y o u n g  W om en 
Endow m ent:
G ift  of M iss M ary  F . H all to  found a  scholarship 
for youn g wom en of th e T ow n  of Spencer,
N . Y .  E stablished  190 1..........................................  3 >739-°6
Staehlin, E dw ard, Endow m ent:
U nrestricted g ift under th e w ill of D r. E dw ard 
Staehlin  of one-third of th e balance of incom e
of his estate. E stablished 19 3 1............................  6,841.32
Stam baugh, John, Professorship Endow m ent:
G ift of John Stam baugh, 1884, the incom e to 
be devoted to  th e salary of a  Professor of
H istory. E stablished 19 1 9 ..................................... 100,000.00
Stanton, N ettie  A ., Endow m ent:
G ift of $2,600 under the w ill of N ettie  A.
Stanton. T h is sum represents accum ulations 
of income over a  period of years which were not 
needed to  p a y  the incom e prescribed for tw o 
or three life beneficiaries who are still living.
On the death of these beneficiaries the capital 
sum of about $6,000 w ill be turned over to  the
28,003.67 
110.70
808.22
164.02
123.00
153-3°
280.49
U n iversity  and the w ill directs th a t the income 
therefrom  be used in aiding deserving young 
wom en who are attending C ornell U niversity.
E stablished 19 4 1.......................................................  3,840.00
Stevenson, Joseph W ., M em orial Endow m ent:
T h e  g ift of M rs. E m ily  It. Stevenson in m em ory 
of her husband of th e C lass of 1901. T h e 
incom e to  be used in the discretion of the
Trustees. Established 19 2 1...................................  100.00
Straigh t, W illard, M em orial Endow m ent:
Established b y  the C lass of 1901 as a  memorial 
to  W illard  Straigh t, 1901, th e incom e to  be 
used in aiding w orthy, industrious b u t needy 
C hinese students in  securing an education.
E stablished 1927.......................................................  6,880.31
Strauss, Eugene, Endow m ent:
G ift  of Charles Strauss in m em ory of his son, a 
m em ber of the C lass of 1910. Established 1920 1,000.00
Sw eet, M r. and M rs. F ran k  B ., M em orial E ndow ­
m ent:
G ift of M rs. Irvin g  Perrine and M rs. Leslie N.
S cott, $7.50 of annual incom e to  be used for 
care of plants on P errine-Sw eet-Scott ceme­
te ry  lot. “ On A ug. 31, 1968, principal sum and 
excess interest, if  any, become the property 
of C ornell U n iversity  absolute.”  Established
1938............................................ _.................................  250.00
Sweet, John Edson, M em orial Professorship 
Endow m ent:
Established b y  personal friends, form er students 
of Professor Sw eet a t Cornell, and early  m em ­
bers of th e A m erican Society of M echanical 
Engineers, to  endow a  U n iversity  professor­
ship. E stablished 1927............................................  200,000.00
Sze, S. K . A lfred, Endow m ent:
T h e  g ift of his classm ate, John L . Senior, ’01, 
the income to  be used in aiding w orthy, in­
dustrious b u t needy Chinese students in se­
curing an education. Established 1936 ($80.31) 3,200.00
T an n er Foundation  Endow m ent to  Prom ote 
M athem atical Research and Instruction:
G ift of M r. and M rs. John H en ry T anner, the 
income to  be paid to  the donors during their 
lives and upon th e death of both  to  be used in 
such m anner as m ost effectively  to  prom ote 
m athem atical research and instruction in
C ornell U n iversity. E stablished 1920...............  100,000.00
T an sey, George Judd, M em orial Endow m ent:
G ift of the C ornell A lum ni C lu b  of S t. Louis, 
incom e to be used to  purchase books and 
other m aterials for th e L a w  School L ibrary.
A ll such books and m aterials to  be m arked 
w ith  a  book p late  or other insignia bearing 
th e nam e of G eorge Judd T an sey. Established
J926 ................................................................................ 700.00
Teeple, John E ., Fellow ship Endow m ent:
G ift under th e w ill of John E . Teeple, income 
to  be used to  establish a  G rad uate Fellowship 
in Chem istry. E stablished 1939..........................  10,321.23
4.10
282.09
41.00
10.25
8,200.00
130.38
4437-05
28.70
Thom pson, W illiam  D elm ore, Endow m ent:
G ift of M rs. B ertha D . H iggins to the U n iversity  
endowm ent in m em ory of W illiam  D elm ore
Thom pson, 1918. Established 19 19 ...................  1,000.00
Thom pson, W illiam  D elm ore, Scholarship E n d ow ­
m ent:
A nonym ous g ift to  found a  scholarship in m em ­
o ry  of W illiam  D elm ore Thom pson for th e 
benefit of self-supporting students in M echan ­
ical Engineering; to  be aw arded a t th e en­
trance of the junior year and if the stud en t’s 
w ork proves satisfactory to  continue through
his senior year. E stablished 19 1 9 .......................  1,000.00
Thorne, R o bert J., Professorship Endow m ent:
G ift during Sem i-Centennial Endow m ent C am ­
paign  of R o b ert J. T horne, C lass of 1897, to  
endow a  U n iversity  professorship. E sta b ­
lished 19 2 7 ......................................................    156,609.10
T odd , G eorge W . and G race L ., Endow m ent:
T h is fund w as established in honor of M r. and M rs.
T od d  a t  th e instance of th eir sons, W alter L .
T o d d  of th e C lass of ’09 and G eorge L . T od d  
of th e C lass of ’26, of R ochester, N ew  Y o rk .
T h e  fund consists of th e proceeds of th e sale 
of certain  stocks given  to  th e U n iversity  by 
th e T o d d  fam ily, and it  is th e expressed inten­
tion  of th e sons to  add to  the fund from  tim e 
to  tim e. T h e  income on th is fund is to  be 
used to  support th e T od d  C h a ir  of C hem istry 
form ally  established b y  resolution of the 
B oard of T rustees of Cornell U n iversity
adopted M a y  1, 1937. E stablished 19 3 7 .........  191,635.36
Tom linson, F ran k  C ., Endow m ent:
G ift under th e w ill of F ran k  C . T om linson of 
th e C lass of 1874, the principal or income to 
be used in th e discretion of th e  T rustees for 
th e paym ent of salaries. E stablished 1936. . . 1,381.68
T om pkins, D aniel J., Endow m ent:
G ift  of D aniel J. T om pkins, C lass of 1875, to  the 
general endowm ent fund of th e U n iversity, 
the incom e to  be used for such purposes as the 
T rustees m ay deem desirable. Established
1934................................................................................ 5<>3»554-6 7
T on e, F ran k  J., Endow m ent:
T h e  g ift of F rank J. T on e of the C lass of ’91 to 
constitute the nucleus of an endowm ent fund 
th e income of w hich m ay be used b y  the 
T rustees of th e U n iversity  in their un­
restricted discretion. Established 1937.............  7>500-00
Trem an, R o bert H enry, M em orial Endow m ent:
Established in 1920 b y  th e g ift of $21,500.00 
from  friends and associates of M r. Trem an, 
of th e C lass of ’ 78, on th e occasion of his 
retirem ent from  the acting governorship of the 
Federal R eserve B an k  of N ew  Y o rk . T h is 
sum  has been supplem ented b y  additional 
contributions from  M r. T rem an during his 
lifetim e. U nder his w ill th e fund, w ith  any 
additions, is to  accum ulate until th e principal 
am ounts to  $50,000. T h e  income thereafter
41.00
6,420.97
7»857-°5
56.65
20,645.74
307-50
shall be used to  enhance th e natural beauties 
of the cam pus and other U n iversity  property, 
and for th e furtherance a t C ornell of R eligion 
and M usic, and for such other purposes as the 
T rustees of the U n iversity  m a y  determ ine.
Established 1920 ($1,569.83)...............................
T y ler , M oses C oit, B ook Endow m ent:
G ift  under the w ill of Jessica T y le r  A usten, the 
incom e to be used for th e purchase of books 
and other literary  m aterials dealing w ith
Am erican H istory. E stablished 19 3 1................
T y ler , M oses C o it Fund:
G ift under the w ill of W illard A usten  of Class 
of 1891, the income to  be used b y  the D ep art­
m ents of A m erican H istory  and Literature 
for th e aw arding of prizes. E stablished 1936.. 
U lbricht, G u stav, Endow m ent:
G ift under the w ill of G u stav  U lbrich t for the 
uses of the A gricu ltu ral School. Established
1925......................................................................
V a il Endow m ent:
G ift under w ill of E dw in  G . V a il of D utchess 
C ou n ty, th e incom e to  be expended in th e aid 
of needy students from  D utchess C ou n ty, who 
m ay, in th e annual exam inations therefor 
succeed in winning a S tate  Scholarship in
C ornell U n iversity. E stablished  19 16 ...............
V an  Benschoten, A n na L ., Endow m ent:
G ift under th e w ill of M iss A n na L . V an  B en­
schoten of th e C lass of ’94. E stablished 1928 
V an  Cleef, C harles E dw ard, M em orial Endow ­
m ent:
G ift  of M ynderse V an  C leef, ’ 74, in m em ory of 
his brother of th e C lass of 1871, th e incom e to 
be used tow ard th e purchase of books on 
M edicine, Surgery and allied subjects for 
th e Ith a ca  division of the C ornell U n iversity  
M edical College, also for th e purpose of re­
binding and m aintaining th e books in the 
M edical L ibrary. I f  th e incom e in whole or in 
p art shall not be a t  a n y  tim e needed for the 
foregoing purposes, then so m uch of th e 
income as shall not be so needed shall be ap ­
plied tow ards the purchase of law  books for the
C ollege of Law . Established 19 2 1......................
V an  Cleef, M ynderse, Endow m ent:
G ift of M ynderse V an  C leef, C lass of 1874, to 
establish a  scholarship fund in the Cornell 
L a w  School. T h e  incom e to  be used for the 
benefit of m eritorious m ale students born in 
in the U nited S tates of A m erican born citi­
zens. E stablished 1932............................................
V an N ostrand, John James, Scholarship E ndow ­
m ent:
G ift under the w ill of Louise B . V an  Nostrand, 
the incom e to  be used for tw o equal scholar­
ships for students, selected b y  th e fa cu lty  of 
th e school, who have attended the L aw  School 
for a t least one year. Consideration is to  be
38,384-93
1,000.00
3,000.00
20,000.00
10,000.00
1,925.00
25,000.00
1,509-83
41.00
123.00
820.00
410.00
78.93
1,025.00
given to  financial need, general character and
scholarship. Established 1930  10,000.00 410.00
VanRensselaer, M artha, H om e B ureau Scholar­
ship Endowm ent:
G ift of th e N ew  Y o rk  S tate  Federation  of
Hom e Bureaus. E stablished i 9 3 i ( — $1,100.00) 3,052.61 125.16
V an  Rensselaer, M arth a, A lum nae Endow m ent:
G ift of th e alum nae of th e  N ew  Y o rk  S tate  C o l­
lege of H om e Econom ics, th e  income to be 
used for a  scholarship for girls in  Hom e
Econom ics. E stab lished  1942 ($ 1 ,10 0 .0 0 ).... 1,100.00 45-io
V eterin ary A lum ni Endow m ent Fund:
G ift  of D r. R . N . G . D a rb y  to  be used as loan 
fund for V eterin ary students. Established
1942....................................................................................  25.00 1.02
Vogelstein, Ludw ig, Endow m ent:
G ift under the w ill of Lu dw ig Vogelstein as an 
endowm ent for a G oethe prize, th e income 
to  be given ann ually  to  th a t student in the 
U n iversity  who shall present an essay on 
G oethe or G erm an literature w hich those in 
charge of said fund shall adjudge to  be the 
best essay presented on th e subject in  th at
year. E stablished 1935  1,000.00 41.00
W akem an, Sam uel W iley, Loan Endow m ent:
G ift under the w ill of Sam uel W iley  W akem an 
to  be loaned to  m ale m em bers of th e second 
y ear class in M echanical Engineering, to  be 
known as th e Sam uel W iley  W akem an Loan
Fund. E stab lished  19 4 1   10,000.00 410.00
W alter, G eorge L ., M em orial Endow m ent:
G ift under th e w ill of G eorge L . W alter to  
establish a  m em orial fund. E stablished  1927 5,000.00 205.00
W arren, G eorge F ., Endow m ent:
Contributions from  members of the G eorge F.
W arren P ortrait and Scholarship Com m ittee 
of th e  Genesee C o u n ty  F arm  Forum  of 
B ata via . M oney to  be le ft in tru st w ith  th e 
U n iversity  u ntil principal plus additions and 
interest am ount to  $1,000; then th e incom e 
is to  be used as an annual scholarship award.
T h e  aw ard is to  be adm inistered in  such a 
w a y  as the Genesee C o u n ty  Farm  Forum , the 
D ean  of th e N ew  Y o rk  S tate  College of 
A griculture, and the H ead of the D epartm ent 
of A gricu ltu ral Econom ics m a y  m u tu ally
agree upon. Established 1937  1,000.00 41.00
W ason, Charles W illiam , Endow m ent:
G ift under the w ill of C harles W illiam  W ason of 
the C lass of 1876, th e incom e to  be expended 
for supplem enting and adding to  the collec­
tion of books, draw ings and paintings on 
C hin a and Chinese people, known as “ T h e 
Charles W illiam  W ason C ollection on C hina 
and the Chinese.”  Established 1934 following 
annual paym ents of interest b y  executors
since 1922   50,000.00 2,050.00
W ells, E dw ard H yde, Fund:
G ift under the will of M rs. N ettie  B . W ells of 
D obbs F erry, N . Y .  in m em ory of her
husband, E d w ard  H yde W ells, C lass of 1875, 
and her son, Edw ard H yd e W ells, Jr., C lass
of 1910. E stablished 1934...................................... 500.00
W entz, John L ., Prize Endowm ent:
G ift of M rs. Lew is Audenried, the income to  be 
used for a scholarship bearing the nam e of her 
late  husband, John Leisenring W entz of the 
Class of 1898, and to be awarded to  a  student
in Engineering. E stablished 1920.......................  5,500.00
W estinghouse, H . Herm an, Endow m ent:
G ift of H . H erm an W estinghouse of the Class 
of 1872 under a  trust established in 1925, the 
income to  be used for such purpose or pur­
poses consistent w ith  the objects, aim s and 
policies of Cornell U n iversity  as in the sole 
discretion of its Trustees shall seem m ost 
appropriate and desirable, the desire, how­
ever, of th e donor being th at, if  practicable, 
such fund be devoted to  the advancem ent 
of the science of Engineering. Established
1933................................................................................ 500,000.00
W eyl, Jam es S., M em orial Endow m ent:
G ift of M rs. M iriam  S. W ey l in m em ory of her 
son of the C lass of 1929, the income to  be used 
for the purchase and care of books in the
U n iversity  L ibrary. E stablished  1935..............  1,050.00
W hite, A ndrew  D ickson, Professorship Endow ­
ment:
G ift of E dw ard S. H arkness, Y a le  1897, to  the 
Sem i-Centennial Endow m ent Fund. M r.
H arkness indicated his willingness to  have 
th e professorship nam ed for a n y  distinguished 
C om ellian  or other person whose life was 
largely  devoted to  the interests of the U ni­
versity . T h e  T rustees nam ed the professorship 
in recognition of th e fa c t th a t D r. W hite  was 
one of Y a le ’s most distinguished alum ni and was 
1 th e first President of C ornell U n iversity  and 
devoted a  large p art of his tim e and fortune 
to  the interests of th e U n iversity. Established
1923................................................................................ 125,000.00
W hite V eterin ary Prize Endow m ent:
E stablished in 1872 b y  g ift of $500 from  H orace 
K . W hite, and increased in 1928 b y  a  g ift of 
$2,000 from  his sons, H orace W hite  of the 
C lass of ’ 87, A ndrew  S. W hite  of the C lass of 
’88, and E rn est I . W hite  of the C lass of ’93.
Incom e to  be aw arded as prizes to  m eritorious
students in V eterin ary  S cience............................ 2,500.00
W hite, J. D u P ra tt, Endow m ent:
T h e  g ift of J. D u P ra tt W hite, ’90, the interest 
to  be used as th e T rustees m ay determ ine.
Established 1922.......................................................  71,866.05
W hite, Spanish Prize Endow m ent:
G ift of J. G . W hite, C lass of 1885, to  found 
three annual prizes of $100 each in Spanish, 
an y  excess of incom e or profit from  th e sale 
of the securities to  be added to  the principal.
T w o of the prizes to  be given for excellence 
in Spanish to  students who are citizens of the
20.50
225.50
20,500.00
43-05
5,125.00
102.50 
2,946.5 1
U nited States, one to  a student in th e E n gi­
neering C ollege and th e other in an y  of the 
other colleges; th e th ird  prize to  be given  for 
excellence in English to  students who are 
citizens or residents of th e Latin-A m erican 
Republics, and for the n ext ten years, of 
Porto R ico  or the Philippines. Established
1914 ($500.89)............................................................ 15,156.80
W ild, L . Philip, Endow m ent:
G ift under the w ill of L . Philip  W ild, ’ 14, “ to  be 
held in tru st b y  th e U n iversity  to  in vest as 
it  shall deem wise, and to  use the income 
therefrom  for the purchase of music for the 
university  cad et band and when no longer 
needed for th a t purpose to  be placed in the
alum ni fu n d .”  E stablished 1926.........................  2,608.13
W illiam s, Em m ons L ., Endow m ent:
G ift under the w ill of Em m ons L . W illiam s, 
incom e to  be used for th e purpose of con­
structing a new  Adm inistration B uilding.
E stablished 1940 ($133.40)...................................  27,794.10
W illiam s, H enry Shaler, M em orial Endow m ent:
G ifts  in perpetuation of the m em ory of H enry 
Shaler W illiam s, 1847-1918, quondam  pro­
fessor of G eology and Paleontology a t C o r­
nell, and founder of Sigm a X i. T h e  purpose 
of the fund is broadly  to  foster scientific 
stud y and especially scientific research.
E stablished 1929 ($158.02)...........................................  19,428.15
W ilson Endow m ent:
G ift  under the w ill of M rs. M ary  N orthrup 
W ilson to carry  out th e wish of her son, Fred 
Lew is W ilson, to  found a scholarship of not 
more th an  tw o years for undergraduates in
M .E . or E .E . E stablished 19 17 ............   3.851.35
W om en’s G uild Endow m ent:
G ift o f wom en interested in the U niversity, 
income to  be used to  aid needy sick students.
Established 1892...............................................................  10,000.00
W om en Students Loan Endow m ent:
Consists of form er Students’ Loan Fund, income 
to  be loaned to  needy wom en students, and 
increased in 1913 b y  $7,000 assigned to  the 
fund b y  th e late  President A ndrew  D . W hite 
from  funds placed a t his disposal b y  A ndrew  
Carnegie. E stablished  1905 ($12,890.55)......... 48,131.72
W oodford M edal Endow m ent:
G ift of S tew art L . W oodford for prizes in
O ratory. E stablished 1870.............................................. 3,000.00
W oodford, S tew art L ., M em orial Endowm ent:
G ift  under the w ill of Isabel H . Schelling as a 
m em orial to  G eneral S tew art L . W oodford.
of income to  be used for scholarships for 
men, and 4-5 of income to  be used for lectures 
Established 1942 ($8,849.38).........................................  8,849.38
W orld W ar V eterans’ Fund:
M on ey realized from  adjustm ent com pensation
106.93
1,135.00
790.08
157-90
410.00
L 445-23
123.00
insurance certificates of which Cornell has 
been designated beneficiary. Established in
1929 ($631.00).........................................................   18,336.45
W right, D av id  E ., M em orial Fund:
G ift  of M rs. W righ t in m em ory of her son, D av id  
E . W right, the incom e to be availab le  for 
m aking loans to  needy students in the College 
of V eterin ary M edicine. E stablished 1942.
(1,000.00)..................................................................... 1,000.00
W urts Loan Endow m ent:
G ift of $2,000 b y  A lexander J a y  W urts, in 
m em ory of his m other, incom e to  be loaned 
to students in  M .E ., “ to  help lift  th e m an’s 
burden from  the b o y ’s shoulders.’ ’Additions b y
S ibley students. E stablished 19 12 .............................. 3,794.45
Y o rk , E dw ard Palm er, M em orial Endow m ent:
G ift  of M rs. M uriel Y o rk , the income to be 
used in a n y  w a y  th ough t best b y  th e F a c u lty  
of th e College of A rchitecture. Established
I9 3 1 ................................................................................  1,000.00
Zeller, Eugene C ., M em orial Endow m ent:
T h e subscription of M r. Zeller, C lass of 1900, 
to  th e Sem i-Centennial Endow m ent Fund 
paid a fter his death through the generosity 
of his mother, M rs. C hristine Zeller, his 
sister, M rs. F . W . Frerichs, and his brother,
W illiam  F. Zeller. Established 19 2 1..................  5,000.00
T ota l, Endow ed C olleges a t I th a c a   $21,148,150.23
M E D I C A L  E N D O W M E N T  F U N D S  
Aldrich, M ary  G ertrude Elson, Endow m ent:
G ift under th e w ill o f M ary  G . E . A ldrich, the 
principal to  be used for a  p ortrait of W illiam  
M . Polk, or th e incom e to  be used for some 
suitable m em orial of him. E stablished 1925. . 6,460.17
A n atom y Farm  Endow m ent:
A  fund realized through the sale of the A n atom y 
Farm  a t Shrub O ak, Y o rkto w n , N ew  Y o rk , 
the incom e to be used for research in the 
D epartm ent of A n atom y of th e M edical 
College, until the use shall be changed b y  
further action of th e Board. E stablished 1940 15,509.89
Ettin ger, R u th  B uxton, Endow m ent:
G ift through the designation of th e Plainfield 
T ru st C om p an y of Plainfield, N . J ., as 
executor, to  th e M edical College of C ornell 
U n iversity  as a  charitable institution  inter­
ested in carrying on the w ork and develop­
m ent of m edical research. E stablished 1934. . 28,615.02
Ferguson, Jerem iah S., Scholarship Endow m ent:
Established b y  U n iversity  Trustees to  memo­
rialize a m em ber of the original M edical 
College F acu lty , Jerem iah S. Ferguson; 
income to  be awarded ann ually  to  outstand­
ing students in th e th ird  and fourth  years 
in need of financial aid. E stablished 1940. . . . 5,000.00
740.57
37-58
155-57
41.00
205.00 
$861,585.07
264.87
5 5 i-2 i
872.65
205.00
Ferrigan, Joseph P. Jr., Endow m ent:
Anonym ous g ift in m em ory of Joseph P . F erri­
gan, Jr. of the C lass of 1916, the incom e to 
be used for research purposes in the D ep art­
m ent of Physiology in the M edical College in 
N ew  Y o rk  C ity  under the supervision of Dr.
D ayto n  J. Edw ards. E stablished 1937............  3,000.00
G eneral E ducation  B oard Endow m ent:
G ift of the G eneral Education  B oard for the 
endowm ent of the U n iversity  to be held by  
its  T rustees for th e use and benefit of its 
M edical C ollege under the agreem ent of 
D ecem ber 28, 1927. E stablished 193 2.............. 2,559.000.00
H all, M ary  F ., Scholarship Endow m ent in 
M edicine:
T h e income to  support a  scholarship to which 
shall be eligible a n y  wom an of the state  having 
the A .B . degree, or who in the judgm ent of 
the F a cu lty  has done equivalent work, need­
ing aid and who is a student in the Cornell 
U n iversity  M ed ical College. E stablished 1930 4,500.00
Heim, D r. John A ., Endowm ent :
G ift under the W'ill of John A. Heim to  establish 
scholarships in the M edical College of Cornell 
U n iversity, the scholarships to  be granted 
according to provisions listed in the will.
E stablished  1940 ($1,182.40)...............................  105,681.49
Ickelheim er, H enry R ., Endow m ent:
G ift under the will of H enry It. Ickelheim er to 
be used for the stud y of and research in the 
causes and cure of cancer in such manner as 
the M edical C ouncil of the C ornell M edical 
College m ay in its discretion deem proper.
Established 19 4 1.......................................................  25,000.00
Loom is L aboratory Endow-ment:
Consists of the endowm ent of Loomis Labo ra­
to ry  turned over to  the U n iversity  b y  its 
Trustees a t the tim e the laboratory was 
transferred to C ornell. Established 1899......... 118,176.79
M c lla rg  M em orial Research Endow m ent in 
Pediatrics:
G ift of M r. and M rs. H enry K . M cH arg in 
memory of their three children: to be used 
b y  the M edical College of C ornell U n iversity  
for the purpose of research w ork for children.
No change in the investm ent of the funds 
to be made during M r. M cH arg ’s lifetim e 
except w ith his permission. Established 1923 
($ -4 2 ,0 6 6 .2 3 )...................................................................  42,960.75
M ayer, John and K atherine, 1936 Scholarship 
Endowm ent:
G ift of John H. M ayer, the income “ available 
to  m eritorious students who need its aid, 
and who have com pleted one or more years 
of (he regular m edical course. T h e award is 
for one year only, but tenable for a  second
104,919.00
184.50
5 ,023-94
1,025.00
4 ,845-25
or third year providing the qualifications of 
the candidate m erit a  re-award. I f  during any 
year the incom e from  above fund be not used, 
as above stated, then said incom e m ay be 
used for such research w ork or otherwise as 
in their judgm ent the fa cu lty  (or Trustees)
m ay deem best.”  E stablished 1936  5,000.00 205.00
M ayer, John and K atherine, 1939 Scholarship 
Endowm ent:
G ift of John H . M ayer, the incom e to be ad­
m inistered on the same basis as the 1936
Fund. Established 193 9   5,000.00 205.00
M edical B uilding Endow m ent:
T h e  proceeds of the sale of th e property a t or 
near F irst A ven ue and 25th Street in N ew  
Y o rk  C ity , form erly occupied b y  the college.
T h is fund is represented b y  a m ortgage for 
$700,000, given b y  the purchaser, th e N ew  
Y o rk  U n iversity . O riginally, this fund was 
credited w ith  $17,500.00 of the interest re­
ceived on the m ortgage, bu t b y  action of the 
T rustees on A p ril 27, 1940, th e allotm ent was 
increased to $25,000. T h is interest is a va il­
able for current expenses of th e M edical C o l­
lege. Established 1932  700,000.00 25,000.00
M edical C ollege D orm itory Endow m ent:
G ift  of the C ornell U n iversity  M edical College 
A lum ni Association, Inc. as the nucleus for a 
dorm itory fund, the incom e to  be added 
ann u ally  to  th e fund unless otherwise specified 
b y  the B oard of D irectors of the Association.
T h e  A ssociation reserves the right to  desig­
nate how  this fund shall be used. Established
. 1936 ($353-26) ................................................................... 8,969.45 353.26
M edical College C um ulative Fund:
Established b y  the Trustees of Cornell U n iver­
sity  b y  directing th a t \ lA  per cent of the 
$700,000 purchase price for th e sale of th e .
M edical C ollege buildings in N ew  Y o rk  C ity  
be set aside from  the annual paym ents made 
on account of the purchase m ortgage as a 
fund to  accum ulate w ith  interest compounded 
ann ually  for 40 years, the life of the m ortgage.
B y  action of the Trustees on A p ril 27, 1940, 
annual addition to  principal m entioned above 
was discontinued. O f the $35,000 interest re­
ceived annually, $25,000 is credited to  the 
M edical B uild ing Endowm ent, and $10,000 
to  the N . Y .  U n iversity  M ortgage Sinking
Fund. E stablished 1932 ($4,083.62)  103,684.24 4,083.62
M edical C ollege Endowm ent:
G ift of C ol. O. H. Payne, the incom e to  be 
applied to  th e m aintenance and operation of 
the C ornell U n iversity  M edical College in the
C ity  of N ew  Y o rk . E stablished 19 13   4,134,564.34 169,517.14
M ichaelis, A lfred M oritz, Prize Endow m ent in 
G eneral M edicine:
G ift of M rs. Jeanette M ichaelis in m em ory of 
her son who graduated in M edicine in 1925; 
th e income to  be used as a prize of $50 for
general efficiency in the D epartm ent of 
M edicine to  a  m em ber of the graduating class 
who has pursued th e fu ll course a t th e Cornell 
U n iversity  M edical C ollege. E stablished 1926 
N iles, W alter L ., M em orial Fund:
Established through gifts of friends of th e late  
D r. W alter L . N iles. T h e  incom e is to be used 
in the M ed ical C ollege. E stablished 1942
($40,619.26)................................................................
Peters, C harles G renville, Endow m ent:
G ift under the w ill of M ary  L . W alker Peters 
in m em ory of her husband, Charles G renville 
Peters, incom e to  be used for cancer research, 
none of such incom e to  be used for th e con­
struction  of buildings. E stablished 1930.........
Polk, John M etcalfe, Prize Endow m ent:
G ift of W illiam  M ecklenberg P o lk  to  found a 
prize in  th e C ornell M edical College a t N ew  
Y o rk  in m em ory of his son. E stab lished  1905 
Polk, John M etcalfe, Scholarship Endow m ent: 
G ift under the w ill of D r. W illiam  M ecklenberg 
Polk, form er D ean of the M edical College, 
the income to  be expended as a scholarship 
in th e M edical D epartm ent of the U n iversity.
E stablished 19 19 .......................................................
Rockefeller Foundation Endow m ent:
G ift  of the R ockefeller Foundation, the income 
to  be used b y  the D epartm ent of Public 
H ealth  and P reventive M edicine of the C or­
nell M edical College, upon th e understanding 
th a t th e acceptance of th is endowm ent is 
subject to  the term s of th e R ockefeller Foun­
dation’s resolution regarding th e liberaliza­
tion of its gifts for endowm ent. Established
19 4 1................................................................................
Seeligm ann, G u stav, P rize  Endow m ent:
G ift of anonym ous donor to  establish a  prize in 
O bstetrics in honor of D r. G u sta v  Seelig­
m ann, form erly connected w ith  the Cornell 
U n iversity  M edical College as an Instructor
in O bstetrics. E stablished 1925...........................
Shaw, T h o m e, Endow m ent:
G ift  under the w ill of Ju lia  Shaw, the income 
to  be  used for the purpose of scholarships to 
students in the M edical C ollege in N ew  Y o rk .
Established 19 3 1.......................................................
Stim son, Lew is A tterbu ry, Endow m ent:
G ift  of an anonym ous donor tow ard the endow­
m ent of a C hair in Surgery in the Cornell 
M edical College in m em ory of D r. Stimson, 
this fund being for the present subject to  a
life estate. Established 1935.................................
Stockard, D r. C . R ., Endow m ent:
G ift of an  anonym ous donor, the income to  be 
used for scholarships, details of such scholar­
ships to  be le ft in the hands of the D ean of the 
M edical College. Established 1939 
Tom pkins, D aniel J., Fellow ship Endowm ent: 
U nrestricted gift under the will of M rs. A da 
Parsons T om pkins b u t w ith  the preference,
40,619.26
25,000.00
5,000.00
600,000.00
1,938.96
20,000.00
75,000.00
956.67
1,025.00
410.00
205.00
24,600.00
79-50
820.00
3 ,o75-oo
first, th a t a  suitable p a rt w ill be used as a 
foundation for a  post-graduate fellow ship in 
M edicine and Surgery and the net income 
therefrom  to  be used for the perpetual sup­
port, not more th an  three years for a n y  one 
incum bent, of a  fellow  who is of neither 
Jewish, G erm an nor Ita lian  descent, such 
fellowship to  be from  tim e to tim e awarded 
and held on such term s as to  qualification, 
selection, duties, study, research, residence, 
or travel, as th e U n iversity  m a y  prescribe, 
or in th e even t of th e U n iversity  discontinuing 
such fellowship the income from  the endow­
m ent to  be applied to  the better com pensa­
tion of assistant professors and instructors, 
and second, th a t the balance m ay be reserved 
and consolidated w ith  and used as a  part of 
the g ift w hich m a y  be m ade to  th e U n iversity  
b y  her husband under his will. Pursuant to 
the foregoing the Trustees have established 
the D aniel J. Tom pkins Fellowship w ith  an
annual valu e  of $1,500. E stablished 1932. . .  . 38,699.33 1.815.00
Thom pson, W illiam  Gilm an, Endow m ent:
G ift of M rs. C arlos de H eredia to  th e Cornell 
U n iversity  M edical C ollege in N ew  Y o rk  to 
prom ote interest in the stud y or teaching of
industrial diseases. Established 1929  5,000.00 205.00
W hitney, Payne, Endow m ent:
G ift under th e w ill of P ayn e W h itn ey for the 
m aintenance and support of th e Cornell
U n iversity  M ed ical College. Established 1929 3,258,934.17 103,303.14
T ota l, M edical College in N ew  Y o r k   $11,962,313.86 $455,550.99
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N ote: A dditions to  Funds during year are indicated in parenthesis 
following description.
Principal Incom e 
June 30, 1943
Alexander, E dw ard R ., Fund:
G ift of M r. Alexander, C lass of 1901, M .E ., of U na 
W elding stock, th e fund and income to  be used at 
th e discretion of the Trustees. Established 19 3 9 ... . $ 5,000.00$
Am erican C hem ical Society R eserve Fund, Cornell 
Section:
The income to be subject to  such uses as w ill be desig­
nated b y  the R eserve Fund Com m ittee of the C o r­
nell Section of the Am erican C hem ical S ociety  and 
not b y  the D epartm ent of C hem istry. Established
1934 ($142.75)  3,613-11 IJ2-75
Anonym ous Fund #7:
G ift made b y  an anonym ous donor, income to be 
added to  principal until the donor directs the pur­
pose for w hich the fund shall be used. Established
1939 ($16,193.93)  80,530.39 1,409-93
Anonym ous Loan Fund:
G ift of an alum nus of the U n iversity  of repaym ents 
m ade on a loan to  a form er student during his col­
lege course, the m oneys as received to  constitute 
a loan fund for needy students. Established 1934
.($2.58).......................................................................................  131-72 2.58
A thletic  D evelopm ent Program  Fund:
G ifts from  Alum ni for the im proving of the recrea­
tional facilities a t Cornell. Established 1940
($11,890.19).............................................................................  20,406.88 184.45
B oat House Fund:
R en t received from  lease of p rop erty  belonging to  the 
A th letic  Association, income and principal to  con­
stitu te  a fund for the purpose of constructing a
new  boat house. E stablished 1939 ($1,0 76.21)........  4,886.75 76.21
C ascadilla  C reek  W inter Sports D evelopm ent Fund:
G ifts  from  A lum ni for the developm ent of a w inter
sports area. Established 1940 ($ — 4,300.64).................  29,966.36 664.13
C lark , R oger P ., Fund:
U nrestricted g ift under th e w ill of R oger P . C lark.
E stablished 1940 ($990.44)................................................ 33,089.92- 1,048.19
C lass of 1872 M em orial T ab let Fund:
Fund started  in 1926 b y  a contribution of $500 from  
Louis L . Seam an, '72, to  provide a C lass M em orial.
Established 1926 ($19.40)  989.51 19-4°
C lass of 1899 Reunion Fund:
G ift of M artin  H . Offinger to  establish a Reunion 
F un d for th e C lass of 1899. Established 1938
($1.49)  76.20 1.49
Class of 1907 Fund:
Established b y  the C lass of 1907 w ith  th e hope of 
building up a substantial fund. Established 1938
4-32) ..................................................................................... 304-42 5-94
Class of 19 11 Fund:
D eposit m ade b y  the C lass of 19x1, w ith  the hope of 
building up a substantial fund. Established 1936
($8.01)  408.60 8.01
C lass of 1915 Fund:
H eld to  the credit of th e Class. Established 1936
($9072) .......................................................................  552.94 9-29
C ooperative H ouse A ccoun t:
B alance rem aining of F un d started  b y  a  contribution 
of $500 raised b y  M iss G eorgia L. W hite, D ean  of
W om en. Established 1920 ($10.83)..................................  552.24 10.83
C yclotron  Construction in Physics Fund:
Fund of $50,000 from  the estate of Jam es Parm elee 
set aside until th e cyclotron  can be constructed to 
advantage, w ith  the direction th a t the incom e be 
allowed to  accum ulate and increase th e principal.
Established 1941 ($1,023.40)............................................  52,193.40 1,023.40
D eG arm o, Charles, Fund:
A  fund being raised as a  m em orial to  Charles D eG a r­
mo, for m an y years professor of E ducation. E sta b ­
lished 1936 ($18.76).............................................................  956.86 18.76
D istem per C om m ittee F un d:
Portion  of th e D istem per C om m ittee F un d for th e use 
of the M edical College in N ew  Y o rk . Established
1938 (-$ 2 ,7 0 0 .3 9 )  12,279.98 299.61
Engineering D evelopm ent Program :
G ifts of m iscellaneous individuals and com panies for 
th e construction of a M aterials L aboratory. E sta b ­
lished 1942 ($55,816.29)...................................................  55,816.29 697.54
F arm  and H om e B ureau  C on tin gen t A u to  L ia b ility  
Insurance R eserve:
F un d set up to  take care of possible dam age claims.
Established 1931 ($52.68)..................................................  2,686.65 52.68
Fuertes Telescope Fund:
G ift  of Professor Irvin g  P . C hu rch  for the purchase of 
a telescopic objective. (Further contributions ag­
gregating some $9,000 were p artia lly  used in the 
F uertes O b servatory A ccount). Established 1918
($14.56)  742-38 14-56
G age, M rs. S. P ., Fund:
G ift  of Simon H . G age, ’ 77 and H enry Phelps Gage,
’08 of $2,000 to be used for one of the room s of a 
new residential hall for wom en, th e room  to  serve 
as a  m em orial to  Susan Phelps G age of th e C lass
of 1880. E stablished 1915 ($132.50)...........................  6,757.63 132.50
Greene, C arleton:
U nrestricted gift under the w ill of C arleton  Greene.
Established  1943 ($1,260.00).........................................  1,260.00
G uernsey, Lucius:
U nrestricted g ift from  th e estate of Lucius W .
Guernsey. E stablished 1942 ($2,111.50 )....................  2 ,111.5 0  38.02
H aight, H . H ., T ru st A ccoun t:
G ift o f an alum nus as a loan fund to  help w orking 
students; a t th e death of M iss H aigh t the fund to 
be placed w ith  the Stud en t Loan F un d and loaned
to  wom en students. E stablished 1917 ($7.31)...........  372.80 7.31
H otel A dm inistration Scholarship Fund:
G ift to  initiate a  fund to  provide scholarships for 
H otel M anagem ent Students. Established 1940
($1.36)  69.14 1.36
H otel E zra  C ornell Fund:
T h e g ift of th e directors of the 1935 H otel E zra  C or­
nell to  establish a fund, the principal and/or the 
incom e to  be used for scholarship, student loan, or 
sim ilar purposes in the discretion of a com m ittee of 
three appointed b y  and headed b y  the head of the 
D epartm ent of H otel A dm inistration. Established
1935 ($ 6 .6 6 ) ......................................................................................  339-77
H untington, A . M ., A rn ot F orest Fund:
In 1930 A rcher M . H untington gave  the U n iversity  
$5,000 as a contribution to  the w ork in the A rnot 
Forest, C ornell’s experim ental forest tract. T his is 
used in p art as w orking capital for th e operation 
of th e forest and to  m eet other expenses connected 
w ith  th e m anagem ent of th e tract. Incom e from  
operations is credited to  the fund. Established 1934
(-$ 3 0 0 .18 ) ..............................................................................  2,404.03
Indoor Sports B uilding Fund:
G ift of Jam es L yn a h  to  establish a fund for an indoor
sports building. E stablished 1938 ($27.35)................ r36.73
Interest on M em ber Contributions to  R etirem ent In ­
come Plan:
T h e U n iversity  on Ju ly  is t  of each year advances to 
th e Prudential Insurance C om pan y the m em ber’s 
contribution, th ereb y  receiving a discount of 
4 .435%  of prem ium  collected from  m em bers in 
m onthly installm ents. T his discount is being ac­
cum ulated in a separate fund as a reserve for 
possible future extension of the R etirem ent Incom e 
Plan  and to  m eet any contingency w hich m ay arise 
in financing th e plan. E stablished  1938 ($1,546.98). 7,548.90
K erm is Fund:
Funds on deposit b y  th e K erm is organization. E s­
tablished 1920 ($61.80)........................................................ 577-°°
L ia b ility  Insurance Fund:
Fund being accum ulated to  take care of th e U n iver­
s ity ’s lia b ility  under the W orkm en’s Com pensation 
Law , inasm uch as th e U n iversity  is a self-insurer; 
also to  provide for miscellaneous lia b ility  not cov­
ered b y  insurance policies. Established 1929
($21,922.11)..............................................................................  144,837.50
Lindem uth, A . C ., Fund:
U nrestricted g ift under th e w ill of A . C . Lindem uth.
E stablished 1940 ($19.37)..................................................  987.91
M edical College A lum ni A ssociation Fund:
G ifts  of Alum ni of th e C ornell M edical College for a
student loan fund. E stablished 1940 ($31.60)............ 1 ,611.71
M edical College R eserve A ccount:
M on ey transferred from  M edical C ollege U nappro­
priated Surplus, the incom e to  be used for general 
purposes in th e M edical C ollege in N ew  Y o rk .
E stablished 1938 (-$ 2 ,9 7 9 .3 2 ) .......................................  37,423.91
M edical College R eserve for Student Fees:
R eserve set up to supplem ent Stud en t Fee Incom e in 
post-war transition period. E stablished 1943 ($30,-
000.00)  30,000.00
N ew  Y o rk  U n iversity  M ortgage Sinking Fund:
Established pursuant to  the term s of the N ew  Y o rk  
U n iversity  $700,000 m ortgage taken in the sale of
6.66
53-98
2-35
246.08
10.35
3,717.82
19-37
31.60
the form er M edical College properties b y  setting 
aside from  the annual paym ents made on the m ort­
gage i %  of the principal into this sinking fund, 
w ith  interest com pounded annually; a t the end of 
40 years to satisfy  the m ortgage. B y  action  of the 
Trustees on A p ril 27, 1940 the interest on the 
m ortgage a llotted  to this fund was increased from 
$7,000 per year to  $10,000 per year. Established
1932 ($13,638.89)................................................................... 100,444.53
O liphant, J. Norris, Fund:
G ift  under the w ill of J. N orris O liphant, incom e or 
principal to  be used for general U n iversity  pur­
poses. Established 1939 ($263.58)................................... 11,176.02
P h i A lpha D elta  L a w  F ra tern ity  Fund:
G ift  of alum ni of W ilson C h ap ter for th e m aintenance 
and upbuilding of th e L aw  School L ibrary. E s­
tablished 1928 ($2.93).........................................................  149.67
Phillips, E . L ,  Fund:
Proceeds of the sale of Long Island Lighting C om ­
p an y stock given b y  M r. Phillips, C lass of 1895,
M .E ., and set up as an unrestricted fund b y  action 
of the Finance C om m ittee. Established 1939
( -$ 7 9 .8 2 ) ................................................................................  5.464-20
Professorial Pension Fund:
Consists of paym ents b y  professors adm itted to  the 
benefits of the pension fund w ith  accrued income.
(-$ 7 3 0 .3 8 ) ............................................................................  29,152.56
R esidential D ining H alls (A n onym ous):
Anonym ous fund given  for the construction of a din­
ing hall for men students. D ue to  the facilities of 
W illard Straigh t H all, construction has been de­
ferred. Established 1915 ($6,011.20)............................  206,384.63
R etirem ent Incom e Plan  D eath  Benefit Refunds:
T h e R etirem ent Incom e Plan  provides th at, if  a  mem­
ber dies while in th e service of th e U n iversity  and 
prior to  retirem ent, the contribution of the U ni­
v ersity  shall be returned to  it  along w ith an y  divi­
dends and interest on such contribution. These 
refunds are being accum ulated in a  separate fund 
as a reserve for futu re expansion of th e P lan  or 
contingencies th a t have been unforeseen in the 
projected cost of th e P lan. Established 1939
($2,718.71).....................................................................................  9,502.65
Rockefeller Foundation Fund:
A  gran t from  the R ockefeller Foundation for use b y  
the M edical C ollege in certain  B io-C hem ical re­
search w ork b y  Professor V incent de Vigneaud.
(-$3,80 1.00)......................................................................  57,399-00
R ow ing T a n k  Fund:
G ift of an alumnus of Cornell U niversity, to  be used 
for an indoor row ing tank. Established 1942
($5,041.67).................................................................................... 5,041.67
S ack ett G orge R evo lvin g Fund:
B equest under the will of C olonel H enry W . Sackett,
“ for the planting, developm ent and m aintenance of 
F a ll C reek G orge and C ascadilla  Glen, substan­
tia lly  as a  R evo lvin g  F un d— to be drawn upon for 
the m aking of im provem ents or betterm ents in the 
gorges aforesaid (not including, however, th e pur­
chase of land.)”  A  portion of the incom e of the
218.58
2-93
106.21
1,241.12
6,011.20
3 I9 -I3
1,199:00
S ackett Landscape F un d shall be used “ in replen­
ishing the principal of said revolving fund up to  the 
am ount of $25,000.”  T h e  income of the funds is to  
be added to  the income from  the S ack ett Gorge
Endowm ent Fund. E stablished 1931 ($541.68). . . . 27,625.77 541.68
Sage Pension F un d Surplus:
Accum ulations on W illiam  H . Sage Pension Fund 
over and above the inviolable capita l of th a t fund 
and accum ulations on Professorial Pension Fund 
over and above liab ility  to  m em bers on June 30,
1937, both  principal and interest to  be used to  sup­
port the R etirem ent Incom e Plan  adopted b y  the
B oard of Trustees on June 21, 1937 ($2,666.29) ■ • • 194,478.80 7,864.31
Sage Pension R eserve:
T o  set up as a  separate fund th e purchase price of 
im m ediate annuities as of Ju ly  1, 1937 as deter­
mined b y  the Prudential Insurance C om p an y such 
as w ould provide an annual income of $750 payable  
in m on thly installm ents to  certain  Sage pensioners, 
instead of purchasing single prem ium  ann u ity  con­
tracts for these pensioners. Established 1937
( —$x37-49) ............................................................................ 16,935.90 700.01
State  C olleges and Experim ent Station  P u blic L iab ility  
Insurance R eserve:
F un d being accum ulated to  provide for miscellaneous 
liab ility  not covered b y  insurance policies. E stab-
lished 1935 ($321.98)......................................................... 11,054.69 321.98
S tatler Fund:
M on ey being accum ulated from  gifts b y  the Statler 
Foundation of N ew  Y o rk  C ity , to  be used for the 
erection and equipm ent of a building for the de­
partm ent of H otel A dm inistration, as a memorial 
to  the late  E llsw o rth  M . Statler. Established 1941
($58, l r 5-Oo)  139,115.00 3,115.00
Straigh t, W illard, R eserve A ccount:
A  reserve account being built to  care for unusual 
expenses or repairs connected w ith  W illard S traight
H all. E stablished 1926 ($35,673.07)...........................  155,428.88 2,375.76
U n iversity  C lub Fund:
M on ey received from  the U n iversity  C lub, form erly 
located a t 3 C entral A venue, to  be held b y  the 
U n iversity  and turned over upon request to  any 
responsible group which w ithin 50 years reorgan­
izes th e U n iversity  C lub. I f  no such request be 
m ade in  th at period th e m oney to  be used for the 
Cornell U n iversity  L ibrary. Established 1934
($ 11 .2 5 )..     573.66 11.25
W omen s D orm itory A ccount:
Funds contributed for the construction of wom en’s
dormitories. E stablished 1917 ( — $17,763.43)  9,842.80 322.93
W om en’s Self G overnm ent A ssociation Savings Fund:
A  fund being accum ulated for expenses of an extraor­
dinary or not regu larly  recurring nature into which 
are placed the annual unexpended balances of the
Association. E stablished 1935 ($18.74)......................  955-89 18.74
W oodruff, E dw in  H .:
G ift under the w ill of E dw in  H. W oodruff to  be used 
b y  the L a w  School. E stablished  1943 ($2,741.95).. 2,741.95
T ota l, N on-Endow m ent F u n d s   $1,525,091.40 $38,815.60
S C H E D U L E  2 4 : I N V E S T M E N T  P R O F I T  A N D  L O S S  
O N  P O O L E D  F U N D S
B alance, June 30, 1942........................................................................................  $329,407.99
In crease:
2 %  of N e t Incom e on In vestm en ts  $ 27,891.75
Service C harge on C lass F u n d s..........................................  102.24 27,993.99
$357 ,4 0 i -98
D ecrease:
A dju stm ent of book valu e  of securities...........................  $ 15,997.95
N e t Loss on Sales of In vestm en ts.....................................  458,675.93 474,673.88
B alance, June 30, 1943.......................................................................................$ — 117,271.90
S C H E D U L E  2 5 : C U R R E N T  I N C O M E
A . E N D O W E D  C O L L E G E S
A . E ducational and General:
1. Students:
a. T u itio n ....................................................................  $1,068,589.42
Instru ction forH otelM an agem en tStu d en ts 14,200.00 $1,082,789.42
b. Sum m er Session................................................................................ 108,395.86
c. Summ er T e r m ...................................................................................  40,037.23
d. G eneral Fees:
Adm inistration, G raduate Sch ool................ $ 14,613.75
A dm inistration, S tate  Stu d en ts...................  19,120.50
F in es......................................................................... 3 ,411.75
G rad uation ............................................................  15,900.00
M atricu latio n   24,530.00 77,576.00
e. L aboratory  Fees:
A rch itectu re..........................................................  $ 2,663.00
B iochem istry.........................................................  995-35
C h e m is try ..'........................................................... 52,772-35
E n gineering...........................................................  33,028.60
Engineering, C ivil, Sum m er C a m p .............. 2,876.40
G eo lo gy ...................................................................  1,458-75
M u sic ..................  316.00
P h ysics....................................................................  i 3 ,637- i5
P sych o lo gy ............................................................. 205.50
Sum m er S h op .......................................................  17.50
Sum m er Session D ra w in g ................................ 70.00
Z o olo gy   5,312.75 U 3 ,353-35
T o ta l Incom e from  S tu d e n ts ................................................. $1,422,151.86
2. Incom e from  Endow m ent Funds (Unrestricted)
(See Schedule 38)................................................. $ 513,015-05
Incom e from  Endow m ent Funds (Restricted)
(See Schedule 38 )................................................. 352 ,476-93  865,491.98
3. Public A ppropriations:
a. B ankhead-Jones A ct, June 29, 1935 (Ex­
cluding A gricu ltu re)......................................  $ 110,687.43
M orrill A ct, A ugust 30, 1890 (Excluding
A gricu ltu re)....................................................... 15,000.00
N elson A ct, M arch 4, 1907 (Excluding 
A gricu ltu re)  15,000.00 140,687.43
b. S tate  of N ew  Y o rk :
B arton  H all M ain ten an ce...........................  $ 11,619.85
Instruction  for A gricu ltu re Students . .  . 91,825.50
Instru ction for Hom e Econom ics Students 56,93 7.50
Instruction  for V eterin ary S tu d e n ts .. .  . 9,950.00 170,332.85
G ifts from  P rivate  Sources:
A lum ni Fund, U n restricted ................................... $ 145,185.11
A nonym ous for Salaries............................................ 18,000.00
Sem i-Centennial In terest.........................................  6,051.10
M iscellaneous (See Schedule 40)........................  70,250.72 239,486.93
Sales and Services:
L igh t and P o w er................................................... $ 45,821.87
M iscellaneous.........................................................  6,942.54 52,764.41
W ar C ontracts:
C ivilian  P ilo t T ra in in g .......................................  $ 34,459.26
C urtiss-W right C ad ette  P ro g ram ..................... 61,750.68
Engineering, Science, M anagem ent W ar
T rainin g Program  ( E .S .M .W .T .) ................ 501,676.37
N a v a l T rainin g School.......................................  285,687.79
Office o f Scientific Research and D evelop­
m ent ( O .S .R .D .)   74,817.48 958,391.58
M iscellaneous:
Alum ni D ire cto ry .................................................  $ 8.00
A m erican Society of H eating and V en tila t­
ing E ngineers..................................................... 1,000.00
A rnot F o rest...........................................................  322.78
B arton  H all R e n t.................................................  50.00
C am pus P a tro l....................................................... 1,079.00
C ornell Studies in English— B a ld .................  108.74
Cornell Studies in English— C oo p er  136.50
Cornell Studies in C lassical P h ilo lo g y   210.17
C ornell Studies in Ph ilosop h y........................ 2.00
D ram atic C lu b ....................................................... 315.00
Education  F e es...................................................... 732.00
Engineering— G en eral......................................... 4,720.63
Engineering, C ivil, C om m ercial......................  3,112.03
Engineering, C ivil, Sum m er S urvey Cam p. 2,100.00
Engineering, Electrical, C om m ercial  1,175.33
Engineering, M echanical, C om m ercial  2,646.42
1 Engineering, M echanical, S h op .....................  315.62
Engineering E xtram ural C ourses...................  63.25
Engineering Research F u n d .............................  7,161.94
Engineering Science, M anagem ent and W ar
T rainin g O verhead ..........................................  5,601.36
Exam ination  B lan k  F e e s...................................  2,339.00
E xtram ural C ou rses............................................  380.00
Fiske  Iselandic P u blication s............................  441.30
G olf Course F e e s..................................................  2,248.75
G overnm ent F ees.................................................  93.00
G ym nasium ............................................................  5,581.82
H igh  V o ltage  L a b o ra to ry ..................................  9,794.00
H in k ley  Orchestra F u n d .................................... 100.00
H istory Fees— Professor G a te s .......................  163.00
H istory  Fees— Professor Stephenson  22.25
H ygiene S olarium ................................................. 165.50
L ib rary  B o o k s........................................................ 485.00
L ib ra ry  F in es .........................................................  223.00
M usic E quipm ent and D ep reciation   9 5 1-5°
Organic C hem ical Research— Johnson  7,542.94
Philosophical R e v ie w ..........................................  2,548.10
R ussian C ou rses.................................................... 12,334.92
Snyder, H arry— D y e ........................................... 1.82
Social Science F e e s ..............................................  1,308.00
Sociology and A nthropology F ees.................  555-26
Speech and D ram a F e e s   .......................  757-00
Straight, W illard, M an agers............................ 1,575.00
T h e a tre .....................................................................  4 23-86
T hesis A b stract A cco u n t...................................  1,502.50
U .S . G overnm ent Research O verh ead   4,127.21
W ar Savings Bonds U n distributed C redits. 222.00
W estinghouse P u b lication s............................... 59-95
W hite, A ndrew  D ., A utob iograp h y  150.00 $ 86,957.45
B . A u x ilia ry  Enterprises:
1. D ining H alls (Exclusive of W illard  Straight)
(See Schedule 2 7 )  $ 593,078.36
2. Dorm itories, M en (See Schedule 28)...............  237,469.66
3. Dorm itories, W om en (See Schedule 2 9 ).........  249,684.71
4. Infirm ary (See Schedule 30)...............................  122,932.18
5. L a u n d ry ......................................................................  65,899.74
6. M usical E n tertain m en ts........................................ 12,896.41
7. R adio  B roadcastin g................................................  75>5 ! 7-47
8. Straight, W illard, H all (See Schedule 31) . . .  566,903.59
9. U n iversity  P ress  19,205.61 1,943 ,587-73
C . Student A id:
1. G ifts  (See Schedule 40):
a. Scholarships..........................................................  $ 11,999.50
b. G ran ts ...................................................................... 1,800.63
c. P r ize s....................................................................... 585-00 14,385-13
T o ta l Endow ed C olleges a t Ith aca  . . . . , ..................... $5,894,237.35
B . M E D I C A L  C O L L E G E
B . E d ucation al and G eneral:
1. Students:
a. T uition , G en eral...............................................  $ 247,791.00
T uition , G raduate Sch ool................................  325-°°
T uition , Special C ou rses  90.00 $ 248,206.00
b. G eneral Fees:
F in al E xam in ation s  $ 1,900.00
M atricu latio n   780.00 2,680.00
T o ta l Incom e from  S tu d e n ts .......................................  $ 250,886.00
2. A dm inistration F ees..............................................................................  2,500.00
3. Incom e from  Investm ents:
A vailab le  for G eneral Purposes:
G eneral E ducation  B oard E n d ow m en t.. . $ 104,919.00
Loom is Laboratories E n d ow m en t  4,845.25
M edical B uilding Endow m ent F u n d   25,000.00
M edical College Endow m ent F u n d   169,517.14
W h itn ey Endow m ent F u n d .........................  10 3,30 3.14$  407,584.53
R estricted  Incom e, M iscellaneous:
A n atom y Farm  F u n d .....................................  $ 551-21
E ttin ger, R u th  B., F u n d  for M edical
R esearch.........................................................  872.65
Ferrigan, Joseph P ., F u n d  ..............  123.00
Ickelheim er, H en ry R ., F u n d ..................... 1,025.00
M cH arg M em orial Research F un d in
P ed ia trics........................................................  1,226.34
M edical C ollege A lum ni A ssociation D or­
m itory E n d ow m en t..................................... 353-26
M edical College C um ulative  Endow m ent 4,083.62
N iles, W alter L ., M em orial F u n d   956.67
Peters, C harles CL, F u n d .............................. 1,025.00
R ockefeller Foundation Endow m ent F un d 24,600.00 
Stim son, Lew is A tterb u ry , Endow m ent
F u n d ................................................................. 3,075-00
Thom pson, W m . G ilm an, F u n d   205.00 $ 38,096.75
R estricted  Incom e, Student A id:
A ldrich, M ary  G . E ., F u n d .........................  $ 264.87
Ferguson, Jerem iah S., Scholarship F un d 205.00
H all, M ary  F ., Scholarship in M edicin e. 184.50
Heim, John A ., Scholarship F u n d   5,023.94
M ayer, John and K ath erine:
1936 Scholarship F u n d .............................. 205.00
1939 Scholarship F u n d .............................. 205.00
M ichaelis, A lfred  M oritz, Prize Fund. . . 41.00
Polk, J. M ., Prize F u n d ................................ 410.00
Polk, J. M ., Scholarship F u n d ................... 205.00
Seeligm ann, G u stav, P rize  F u n d ............... 79-50
Shaw, Thorne, Scholarship F u n d .............. 820.00
Stockard, Charles R ., Scholarship F u n d . 410.00
Tom pkins, D an iel J., Fellow ship F u n d .. 1,815.90 9,869.71
4. N ew  Y o rk  H ospital:
Joint D epartm ents and P ath ology and P sy­
ch iatry  H ospital D ep artm en ts  $ 259,492.99
Reim bursem ents for College S ervices  18,267.43 277,760.42
5. G ifts from  P rivate  Sources:
M iscellaneous (See Schedule 40)....................  180,836.60
6. Sales and Services:
A nim al C a r e ...........................................................  $ 2,705.94
A nim al F e e d ...........................................................  3,398-90
A pparatus S h op ..................................................... 3,372.40
Photographic D ep artm en t................................  3,906.98
Com pensation and Insurance C o lle c tio n s .. 1,600.08
Cornell U n iversity  for:
D istem per C om m ittee F u n d .......................  3,000.00
R ockefeller B iochem istry F u n d .................. 5,000.00
Hansson, D r. IN. G ............................................... 1,085.00
Koos, E a rl L ...........................................................  25.00
Notes, C ollectio n s................................................  800.00
O. S. R . D . Com pensation for O verhead . . 18,262.73
Professional F e e s ,................................................  2,177.55
Sales, L y in g  in H an d bo ok................................  47-25
Sigm a X I  F u n d .....................................................  16.00
Special F un d for R esearch ................................ 54,526.23
Students (Thru) for:
Insurance............................................................. 5,652.00
R esidence............................................................. 35 ,745-75
K e y  D ep osits.....................................................  175.00
M icropscope R e n ta ls ......................................  750.00
U ncashed Checks, B an k  of M an h attan
C o m p an y............................................................. 26.46
W istar In stitu te  for D r. S tockard ’s M em oir 423.37
7. W ar C ontracts:
Office of Scientific Research and D evelop­
m en t......................................................................
8. G ifts for Student A id: (See Sehedulc 40). . . .
T ota l, M edical C o lle g e ...........................................................
C . V E T E R I N A R Y  C O L L E G E
1. Students:
T u itio n ............................................................................  $ 6,634.76
F in es................................................................................. 89.00
L aboratory  Fees and B reak a ge .............................. 7,416.02
2. A llocation  from  C ornell U n iversity  to Provide for
the M aintenance of W ork in H um an Ph ysi­
o lo g y ............................................................................
3. Public A ppropriations:
S tate of N ew  Y o r k :
M aintenance— C hap ter 90, L aw s 1942, P a rt I  $ 141,938.00 
M aintenance— C hap ter 930, L aw s 1942, P art
II, for support of third te rm .........................  7,650.30
M aintenance— C hap ter 100, L aw s 1941, P art
I ; ..............................................................................  2,323.21
M aintenance— C hap ter 50, L aw s 1943, P a rt I  49,307.94
D eficiency A ppropriation —  C h ap ter 181,
Law s 1943, P a rt I I  for liabilities incurred
prior to  4 /1/4 3 — . .   ..................................... 4,321.39
D eficiency A ppropriation— A ccessory In ­
struction, C hap ter 51, Law s 1943, for lia­
bilities incurred prior to  7 /1/4 2 ...................  887.50
R eappropriation— P ain tin g R oof Jam es L aw  
H all, C hap ter 50, L aw s 1943, P a rt V —
O riginally  C hap ter 90, L aw s 1942, P a rt I . 91.88
4. Sales and Services:
C linics:
M ateria  M ed ica .................................  $ 6,398.21
Surgery (Including F arriery) . . . 8,604.56
M edicine and A m b u la to ry   10,228.44 $ 25,231.25
B lood D iagnosis........................   8,693.34
Sale of A nim als and A nim al P rod u cts................ 5,251.20
Sale of B acterin ...........................................................  379-20
R e n ts ................................................................................ 504.80
R ebates and R efu n d s................................................. 690.02
M iscellaneous Sales and C ollection s....................  78.30
U . S. T reasu ry  T yp ew riter Procurem ent P ro­
gram ............................................................................. 202.01
T ota l, V eterin ary College.
142,696.64
90,097.42
9,201.60
$1,409,529.67
$ i 4 , i 39-78
800.00
206,520.22
41,030.08
$ 262,490.08
D . C O L L E G E  O F  A G R IC U L T U R E
1. Students:
T u itio n .........................................................................................................
Sum m er Sch ool.........................................................................................
Reinstatem ent and F in es......................................................................
L aboratory  Fees:
A gricu ltural E conom ics........................................  $ 2,621.50
A gricu ltural E n gineering...................................... 1,491.25
A gron om y..................................................................  873.75
A nim al H u sb an dry................................................. 1,551.55
B o ta n y ........................................................................  2,746.64
D airy  In d u stry ........................................................  4,550.90
E n tom ology..............................    2,225.00
Extension T each in g ...............................................  8.50
Floriculture and Ornam ental H orticulture. . 1,468.35
F o restry......................................................................  93-00
P lan t B reed in g......................................................... 239.00
P la n t P a th o lo gy ......................................................  651.71
P om ology...................................................................  5 H -75
P o u ltry  H u sb an dry................................................  39-50
R ural E d u cation ............................    901.25
R u ral S ociology.......................................................  219.50
Vegetable C ro p s......................................................  246.50
Z o o lo gy ....................................................................... 505-85
T o ta l Incom e from S tu d e n ts ................................................
2. Public A ppropriations:
a. U n ited  States:
M orrill A ct— A ugust 30, 1890.......................... $ 10,000.00
N elson A ct— M arch 4, 1907.............................. 10,000.00
H atch  A ct— M arch 2, 1887...............................  13,500.00
Adam s A ct— M arch 6, 1906.............................. 13,500.00
Purnell A ct— F ebru ary  24, 1925.....................  31,006.53
Sm ith-Lever A ct— M a y  8, 19 14 ......................  116,327.12
C apper-K etcham  A ct— M a y  16, 1928........... 26,640.65
B ankhead-Jones T eaching Fund— June 29,
1935 ........................................................................ 42 , i 43-27
B ankhead-Jones Research Fund— June 29,
1935 ........................................................................ 75 ,591-45
B ankhead-Jones Extension Fund— June 29,
1935.......................................................................  209,437.34
Em ergency Farm  Labor W ork F un d— A pril 
29, 1943................................................................  220,000.00
b. S tate of N ew  Y o rk :
C hap ter 100, P a rt 1, L aw s of 19 4 1................  $ 32,366.71
C hapter 90, P art 1, Law s of 1942..................  1,370 ,117.11
C hap ter 90, P a rt 2, L aw s of 1942 (Farm
M achinery P rogram )....................................... 30,799.32
C hap ter 885, Law s of 1942 (Vegetable R e ­
search)..................................................................  4,929.59
C hap ter 886, L aw s of 1942 (Forage and P as­
ture C ro p s)................................................   5,104.61
C hap ter 889, Law s of 1942 (Rodent Control) 2,895. 15
C hapter 50, P a rt 1, L aw s of 1943..................  399 ,309-54
C hap ter 51, P a rt 2, L aw s of 1943..................  17,594.02
C hap ter 181, P a rt 1, L aw s of 1943................  10,533.41
40 ,555-64
17,992.03
277.00
20,948.50
79 ,773-17
768,146.36
3. G ifts from P rivate  Sources:
Industrial Fellowships and Investigations (See
Schedule 3 7 ) ...............................................................  $ 111,083.61
P a ck  F u n d .....................................................................  5,330.00 116,413.61
4. Sales and Services:
A dm inistration and G en eral.....................................  $ 26,205.88
A gricu ltu ral Econom ics............................................. 797-31
A gricu ltu ral E n gineering..........................................  589.96
A gron om y.................................................   2,632.35
A nim al H u sb an dry.....................................................  83,691.66
B o ta n y ............................................................................. 209.95
D a iry  In d u stry .............................................................  138,628.45
E n tom o logy...................................................................  2,426.36
Extension T ea ch in g ....................................................  22,239.37
Pu blication s...................................................................  4,964.32
F loricu lture and Ornam ental H orticulture . . 6,486.89
F o restry ........................................................................... 49.40
P la n t B reed in g.............................................................  360.70
P la n t P a th o lo g y ...................................   1,261.34
P o m o logy........................................................................ 6,462.66
P o u ltry  H u sb an dry....................................................  49,146.38
R u ral E d u ca tio n ..........................................................  8.73
V egetable C ro p s........................................................... 4,934.87
Z o olo gy ............................................................................ 42.84 351,139.42
N ew  Y o rk  Seed Im provem ent C ooperative
A ssociation .................................................................. $ 6,139.64
T est F u n d ....................................................................... 8,541.79 14,681.43
T o ta l Incom e from  Sales and S e r v ic e s .................................  $ 365,820.85
T o ta l C ollege of A gricu ltu re ’ ......................................................  $3,203,803.45
E . C O L L E G E  O F  H O M E  E C O N O M IC S
1 .1 Students:
Tuition:
Hom e E conom ics......................................................  $ 15,443.75
H otel A dm inistration ............................................  78,173.50 $ 93,617.25
Sum m er School:
H om e Econom ics...........................................
H otel A dm inistration ...................................
Reinstatem ents and Fines:
H om e E conom ics...........................................
H otel A dm inistration ...................................
L aboratory  Fees:
Hom e E conom ics.............................................
H otel A dm inistration...................................
T o ta l Incom e from  S tu d e n ts ................................................  $ 133,766.47
2. Public Appropriations:
a. U nited  States:
Purnell A ct— F ebru ary  24, 1925  $ 22,993.47
Sm ith-Lever A ct— M a y  8, 19 14 ......................  58,372.06
C apper-K eteham  A ct— M a y  16, 1928........... 13,499.60
B ankhead-Jones T each in g Fund— June 29,
1935........................................................................ 21,006.22
$ 6,524.79
3,181.82 9,706.61
$ 42.00
44.00 86.00
$ 27,092.91
3,263.70 30,356.61
Bankhead-Jones Research Fund— June 29,
1935 ........................................................................ 9 ,438.95
Bankhead-Jones E xtension  Fund— June 29,
1935  72,100.80 197,411.10
b. S tate  of N ew  Y o rk :
C hap ter 100, P a rt 1, L aw s of 19 4 1  $ 6,928.73
C hap ter 90, P a rt 1, L aw s of 1942.................  225,729.13
C hap ter 50, P a rt 1, L aw s of 1943.................  79,020.33
C hap ter 51, P a rt 2, L aw s of 1943.................  9,900.00
C h ap ter 181, P a rt 2, L aw s of 1943  10,055.30 331,633.49
3. Sales and Services:
H om e Econom ics:
H om e E conom ics....................................................... $ 15,749.20
C afe te ria ...................................................................  138,472.24
Sum m er Sch ool  37-50 154,258.94
H otel A dm inistration ..............................................................................  202.00
T o ta l Incom e from  Sales and Services...........................  $ 154,460.94
T o ta l College of H om e E conom ics.................................... 817,272.00
F. A G R IC U L T U R A L  E X P E R I M E N T  S T A T IO N  A T  G E N E V A  
Educational and General:
1. Public A ppropriations:
a. U nited States:
H atch  A c t— M arch  2, 1887................................. $ 1,500.00
A dam s A c t— M arch  17, 1906............................ 1,500.00
Pu rn ell A ct— F ebru ary  24, 1925.....................  6,000.00
B ankhead-Jones Research— June 25, 1935. 9 ,44 7.8 4 $  18,447.84
b. S ta te  of N ew  Y o rk :
C hap ter 100, P art 1, L aw s of 19 4 1.................. $ 4,375.32
C hap ter 930, P a rt 2, L aw s of 1942................  1,509.25
C hap ter 90, P a rt 1, L aw s of 1942 . 77,881.26
C h ap ter 930, P a rt 1, L aw s of 1942 . 189,365.05
C h ap ter 887, L aw s of 1942............................... 3,448.52
C hap ter 888.............................................................  2,509.13
C hap ter 890.............................................................  6,502.68
C h ap ter 50, P a rt 1, L aw s of 1943 . 85,640.15
C h ap ter 181, P a rt 1, L aw s of 1943 . 519-89
C hap ter 181, P a rt 2, L aw s of 1943 . 2,000.00 373,751-25
2. G ifts from  P riva te  Sources:
Industrial Fellow ships and Investigatorships (See Schedule 37) 4 2 ,115 .11
3. Sales and Services.......................................................................................... 25,763.04
T o ta l A gricu ltu ral Experim ent Station  at G en eva   $ 460,077.24
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C . V E T E R I N A R Y  C O L L E G E
A dm inistrative and G eneral:
Salaries— including departm ental stenographers. . $ 17,748.76
D ean ’s and Business Offices.......................................... 1,423.31
A dm inistrative T r a v e l.....................................................  265.44
R oberts H all Business O ffic e .......................................  620.00
W orkm en’s Com pensation Insuran ce........................ 722.99
Insurance, Public L ia b ility  and O th er......................  262.83
G eneral and M iscellaneous............................................ 661.80
Instruction  and Research:
Accessory Instru ction ......................................................  $ 9,950.00
A ccessory Instruction 19 4 1-4 2..................................... 887.50
$ 10,837.50
D epartm ental: Sala ries M aintena n ce
A n ato m y ................................. $ 7,816.40 $ 1,190.15 9,006.55
P h ysio log y    10,638.18 3 ,575-40 14,213-58
P ath ology and B acteriol­
o g y   19,190.86 5 ,i4 i-3 2  24,332.18
M ateria  M ed ica ................... 12,296.46 5,539-97 17,836.43
S u rgery   11,812.44 5,954-44  17,766.88
M edicine and A m b ulatory  12,856.32 8,995.38 21,851.70
E xperim ent S ta tio n   12,991.30 4,306.79 17,298.09
L ib ra ry ....................................  2,794.86 769.28 3 ,564-H
T o ta l, D e p a rtm e n ta l. . .  $90,396.82 $35 ,472-73  $ 125,869.55
Research and Extension:
Investigations:
B an g’s D isease................. $ 2,319.84 $ 8,646.02 $ 10,965.86
P o u ltry  D iseases  12,469.68 4,135.28 16,604.96
Johne’s D isease   950.00 1,523.68 2,473.68
M a stit is   4,394-88 3,961.81 8,356.69
M ilk  F e v e r ........................ 416.66 1,391-93  1,808.59
E xtension  and Conference 457-15 457-1 5
P rin tin g   309-H  3 0 914
T o ta l, Research and E x ­
ten sion ............................ $20,551.06 $20,425.01 $ 40,976.07
O peration and M aintenance of P lan t:
Salaries..................................................................................  $ 22,470.15
Fuel, L igh t, Pow er and W a te r........... 11,854.12
Engineer, Grounds, R epairs and F ire  Inspection . 1,909.57
Im provem ents:
M aintenance U ndistributed— Special repairs to
gutters of M oore Lab. and C lin ic B uildings . . .  $ 206.71
M aintenance U ndistributed— Pain tin g R oof of
Jam es L a w  H a ll.................................  848.68
T o ta l, V eterin ary College.
D . C O L L E G E  O F  A G R IC U L T U R E  
A dm inistrative and O perating Expense:
Salaries.................................................................................. $ 178,707-85
D ean ’s Office.......................................................................  1,025.39
21,705-13
177,683.12
36,233.84
1,055.39
D irector of R esident Instruction  and S ecretary ’s
O ffice.................................................................................. 2,982.28
D irector of Experim ent Station  O ffice.....................  4,293.39
D irector of E xtension  O ffice.........................................  1,900.98
Business O ffice.................................................................... 3,650.06
M anager of Purchases O ffice............................    673.69
W orkm en’s Com pensation Insurance P rem iu m s.. 6,028.86
Salaries for Instruction, R esearch and Extension
T ea ch in g ...............................................................................  $1,048,695.19
A ccessory Instruction  in U n iversity  C lasses............... 83,770.87
D epartm ental:
A gricu ltu ral Econom ics..................................................  $ 96,118.17
A gricu ltural En gin eerin g................................................  26,231.54
A gron om y............................................................................  45,244.51
A nim al H u sb an d ry ...........................................................  171,387.63
B o ta n y ................................................................................... 21,526.70
D a iry  In d u stry ..................................................................  82,335.47
E n tom o logy.........................................................................  35,927.25
Extension T ea ch in g ..........................................................  65,109.39
Extension  W ork W ith  In d ian s..................................... 1,551.74
Farm  Bureaus:
Farm  B ureau  A gen t S alaries.................................... 133,872.54
O ther E xpenses.............................................................. 11,807.48
Junior Extension:
Junior Extension A gen t S alaries............................  120,731.79
O ther E xp en ses.............................................................. 10,775.18
S tate  Soil C onservation C om m ittee..........................  688.14
Em ergency F arm  Labor W o rk ..................................... 54,740.03
Floricu lture and O rnam ental H orticu ltu re   25,109.12
F o restry ................................................................................  5,525.00
P la n t B reed in g...................................................................  27,460.83
P la n t P a th o lo gy ..............................  31,426.26
P o m o logy.............................................................................. 22,657.99
P o u ltry  H u sb an d ry ..........................................................  80,140.35
R u ral E d u cation ................................................................  10,193.62
R u ral Sociology.................................................................. 9,363.14
V egetable C ro p s................................................................  40,386.98
Zo olo gy..................................................................................  3,819.02
M aple Syrup  P ro je ct....................................................... 610. n
Summ er School:
Salaries for In stru ction ................................................... $ 22,240.78
O ther E xpenses..................................................................  1,136.27
L ib rary— Including S alaries..............................................  $ 20,366.58
Books and Periodicals.....................................................  6,605.20
M iscellaneous:
Publications Office— Including S alaries.................... $ 31,442.77
B u lle tin s................................................................................ 42,559.60
O peration and M aintenance of P lan t:
Salaries.................................................................................. $ 80,526.12
G eneral E xp en se ................................................................  95 ,395-79
Farm  P ractice ..................................................................... 30,161.84
B uild ing and Repairs O ffice   . 7 ,4 11.71
$ 199,262.50 
1,132,466.06
i , I 34 ,739-98
23 ,377-05
26,971.78
R ep airs..................................................................................  22,724.21
Grounds O ffice  1,283.19 237,502.86
R estricted  Expendable Funds:
N ew  Y o rk  Seed Im provem ent C ooperative A ssociation ................. 3,985.61
$2,832,308.21
Research Projects— Industrial Investigatorships (See Schedule 37) 83,210.10
T o ta l, College of A gricu ltu re............................................................  $2,915,518.31
E . C O L L E G E  O F  H O M E  E C O N O M IC S  
A dm inistrative and O perating Expense:
Salaries:
H ome E conom ics................................  $ 42,401.84
H otel A dm inistration   7,500.00 $ 49,901.84
W orkm en’s Com pensation Insurance 
Prem ium s  1,283.97 $ 51,185.81
Salaries for Instruction, Research and 
Extension Teaching:
H om e E conom ics................................  $ 212,706.76
H otel A dm inistration ........................  37,982.23 250,688.99
Accessory Instruction  in  U n iversity  
Classes:
H om e Econom ics................................  $ 54,825.00
H otel A dm inistration........................  9,225.00 64,050.00
D epartm ental:
H om e Econom ics.....................................  $122,830.16
C afe te ria ......................................................  135,241.09
H om e Bureaus:
H om e D em onstration A gen t Sal­
aries...................................................... 85,304.32
O ther E xpenses....................................  15 ,3 4 0 .19 $  358,715.76
H otel A dm inistration :
H otel A dm inistration........................  $ 15,008.07
H otel E n gineering  132-69 15,140.76 373,856.52
Sum m er School:
H om e Econom ics:
Salaries for In stru ction ..................... $ 9,226.25
O ther E xpenses  695.00 $ 9,921.25
H otel A dm inistration:
Salaries for In stru ction ..................... $ 2,825.01
O ther E xpen ses  25.00 2,850.01 12,771.26
M iscellaneous:
B u le tin s ................................................................................. 8,352.02
Operation and M aintenance of P lan t:
S alaries.................................................................................. $ 10,670.10
G eneral E xp en se................................................................  18,351.60
R ep airs..................................................................................  4 ,977-77
Grounds O ffice........................................................................... 1,140.56 35,140.03
T ota l, C ollege of H om e E conom ics...............................................  $ 796,044.63
F. A G R IC U L T U R A L  E X P E R I M E N T  S T A T IO N  A T  G E N E V A , N . Y .
A dm inistrative and O perating Expense:
T ra v e l....................................................................................  $ 6,282.70
A u to m o tiv e .......................................................................... 4,873.90
Printing and A d vertis in g ...............................................  8,176.78
C om m unication .................................................................  4,047.85
Supplies and M ateria ls...................................................  23,347.77
E q uip m en t...........................................................................  4,031.99
F ixed  C h a rg es....................................................................  1 , 7 2 7 . 1 1 $  52,488.10
S alaries...................................................................................................................  267,269.71
L a b o r....................................................................................................................... 5° ,348-35
P roject Expense:
Control of C orn  B orer and Corn E a r W orm :
Salaries.............................................................................  $ 1,837.50
L a b o r ................................................................................  217.50
M aintenance and O peration....................................  L 393-52 3,448-52
D evelopm ent of N ew  and Im proved Uses of M ilk  
and D airy  Products:
S alaries......................................................................... $ 2,025.00
M aintenance and O peration................................  484.13 2.509.13
F ru it D iversification and A dditional C ontrol of 
O riental F ru it M oth:
S alaries......................................................................... $ 3,550.00
L a b o r............................................................................  100.00
M aintenance and O peration ................................  2,852.68 6,502.68
Industrial Fellowships and Investigatorships (See
Schedule 3 7 )..................................................................................................... 42,461.65
Operation and M aintenance of P lan t:
Fuel, L ight, Pow er and W a te r  $ 14,068.12
Repairs, A lterations and R e n ta ls   8,579.70 22,647.82
T ota l, A gricu ltu ral Experim ent Station  a t G en e va ................  $ 447,675.96
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T A B L E  V
J a n i t o r  S e r v i c e — E n d o w e d  C o l l e g e s — 1942-43
N et Floor Cost per sq. ft. (Net)
Labor Supplies T o ta l 
.03194 00532 .03726 
.07253 .00900 .08153 
.05887 .00360 .06247 
.04406 .00293 .04699 
.02276 .00143 .02419 
.02508 .00212 .02720 
.03620 .00585 .04205
.07141 .00857 .07998
Extra Sup­ Area in —
Buildings No. Labor Salaries plies T otal Sq. Ft.
Lincoln H all........ 1 $ 47.64 $1,252.50 $216.42 $1,516.56 40,701
Morrill H a ll......... 2 28.05 2,340.00 293.85 2,661.90 32,649
Arm ory— G y m .. . 1 503.80 1,155.00 101.46 1,760.26 28,178
Boardman H a ll. . Y \ 27.38 828.75 57.04 913.17 19,433
Sage C h ap el........ % 248.31 15.63 263.94 10,910
Sibley C o lleg e .. . . 5 1,104.84 5,580.00 565.91 7,250.75 266,511
Franklin H a ll... . 
W hite Hall
1 116.98 1,050.00 188.50 1,355.48 32,234
(M ath )..............
W hite Hall
1 1,15500 138.78 1,293 78 16,175
(Arch)...............
Goldwin Smith
1 1,110.00 138.78 1,248.78 16,175
H all....................
M cG raw  Hall
3 43.25 3 ,375-00 277.25 3 ,695.50 87,189
(Sociology). . . .  
M cG raw  Hall f 1
1,155-00 68.29 1,223.29 21,374
(G eology)......... 1 1,162.50 68.30 1,230.80 21,874
L ib rary .................. 2 2,385.00 255.48 2,640.48 6 i ,439
Stimson H a ll. . . . 2 % 1,91491 275.20 2,190.11 40,929
Rockefeller Hall . 2 96.25 2,300.00 303.97 2,700.22 92,615
Baker Laboratory 3 % 24.00 4,190.00 36950 4 ,583.50 133,155
Morse H all........... H 36500 56.67 421.67 17,672
320 W ait A v e .. . . 
M yron Taylor
K 730.00 16.32 746.32 8,322
H all.................... 3 438.70 4,030.00 206.89 4 ,675.59 84,640
3 E ast A v e ........... H 71.50 307.50 48.57 427.57 6,204
Service Building . H 378.75 78.10 456.85 1,799
Olin H all............... 3 % 583.50 3,005.60 78924 4 ,378.34 93,391
Babcock H ou se. . 
H ydraulic Lab. .. 
Physiology Field
Station..............
Artillery Stables.
K 27.77 276.25 298.08
11.40
20.63
25.00
602.10
11.40
20.63
25.00
3,200
3 , i io *
4,230*
30,965*
Supervision..........
37
I
$3,113.66 40,295-07 4,885.26 48,293.99 1,174,674 
2,400.00 2,400.00
.05438
.03882
.04678
.02587
.03165
.02065
.08778
.00320
.00415
.00672
.00328
.00277
.00321
.00196
.05758
.04297
.05350
.02915
.03442
.02386
.08968
.05279 .00245 .05524 
.06109 .00783 .06892 
.21053 .04341 .25394 
.03843 .00845 .04688 
.09501 .09315 .18816 
.00366 .00366
.00488 .00488 
.00081 .00081
.03695 .00416 .04111 
.00204 .00204
38 $3,113.66 42,695.07 4,885.26 50,693.99 1,174,674 .03899 .00416 .04315
♦Labor furnished b y others.
T ota l cost— Labor and supplies..........................................................$50 ,693-99
Janitor Uniforms....................................................................................  264.59
C ar M aintenance....................................................................................  365.69
General Expense.....................................................................................  4.46
Building Im provem ents........................................................................  8.50
Miscellaneous Expense.....................................................................  357-27 $51,694.50
Less Salvage D ep t..................................................................................  670.00
Amount paid by  Care of Buildings Appropriation......................  $51,024.50
C o m p a r a t i v e  S t a t e m e n t  o f  U n i t  C o s t  o f  J a n i t o r  S e r v i c e  o n  t h e  E n d o w e d  
C a m p u s  1930-31 t o  1942-43 I n c l u s i v e
M aterial T otal M aterial T ota l
Labor Cost C ost Cost Cost Cost
per per per per per per
Sq. F t. Sq. F t. Sq. F t. Sq. Ft. Sq. F t. Sq. F t.
1930-31 .03810 .00180 .04220 1936-37 .03230 .00307 .036331931-32 .03730 .00190 .04110 1937-38 .02951 .00297 •03374
1932-33 .03273 .02044 .03635 1938-39 .03169 .00273 .03442
1933-34 .02980 .00253 .03351 1939-40 .03123 .00227 .034401934-35 .02888 .00211 .03216 1940-41 .03368 .00277 .036451935-36 .02867 .00261 .03268 1941-42 •03544 .00313 .03857
1942-43 .03899 .00416 .04315
A  further increase 11.8 %  is shown in the unit cost of janitor service over the year 1941-42.
This has been caused b y m ajor increases in both labor and materials due to war conditions.
T A B L E  V I
J a n i t o r  S e r v i c e  N e w  Y o r k  S t a t e  C o l l e g e  o f  A g r i c u l t u r e , H o m e  
E c o n o m i c s  a n d  B a r t o n  H a l l  1942-43
Buildings
W ing H all........................
D airy Building.
Rice H all......................
A g. Engineering L a b ....
Fernow H all....................
W arren H all....................
P lant Science Building. 
Roberts Hall
Stone Hall f ___
E ast Roberts Hall I
Broadcasting Studio.
B ailey H all..................
Home Economics
Janitors....................
Housekeepers..........
Bailey H ortorium .. . .
Carpenter Shop..........
Extension G arage__
Farm  Practice S h o p ..
Greenhouses................
Plumbing Shop__
Insectary......................
Barton H all.................
Fish H atchery............
Grounds Shop.............
Paint Shop..................
Net
Floor
No.
Area
Salaries Supplies Total sq. ft. ]
1 $1,020.00 $105.59 $1,125.59 20,337 .
3 V> 3,940.00 199.22 4 .139-22 52,248 .
1 1,120.00 73.91 i , i 93 9 i 24,500 .
1 1,120.00 36.41 1,156.41 10,500 .
1 1,220.00 82.67 1,302.67 23,189 •3 3,460.00 264.11 3,724.11 7 L 5 I 3 •5 5,360.00 29742 5,657.42 118,950 .
3 3,420.00 3 I 7 5 I 3 ,737.51 76,175  •
2 ^ 2,960.00 103.21 3,063.21 25,256 .
2 2,300.00 128.19 2,428.19 37,751  .
Vs 152.50 152.50 882 .
K 1,067.50 77.31 1,144.81 26,787 .
5
s
6.000.00 1
6.000.00 j[ 782.66 12,782.66 133,053 •<
I 1,120.00 12.32 1,132.32 3,080 ..
5.40 5.40 2,880 .
6.26 6.26 5,000
12.4s 12.45 10,00040.39 40.39 60.000
12.68 12.68 990
28.39 28.39 3,0944 5,060.00 212.08 5,272.08 124,860 .<5.30 5-30 1,462
14.32 14.32 750
.48 .48 540
C ost per sq. ft.
Labor Supplies T otal 
05015 .00519 .05534 
07541 .00381 .07922 
04572 .00301 .04873 
10666 .00347 .11013 
.05261 .00356 .05617 
.04838 .00369 .05207 
04506 .00250 .04756
11719  .00408 .12128 
06092 .00339 .06432 
17290 .17290
03985 .00288 .04273
09019 .00588
36363 .00400 
.18750 
.000125 
.00124 
.00067 
.01280 
.00917 
04053 .00169 
.00362 
.01909 
.00088
.09607
.36763
.18750
.0125
00124
.00067
.01280
.00917
.04222
.00362
.01909
.00088
39  $45,320.00 2,818.28 48,138.28 833,797 .05435  .00338 .05773
C o m p a r a t i v e  S t a t e m e n t  o f  U n i t  C o s t  o f  J a n i t o r  S e r v i c e  a t  t h e  N e w  Y o r k  
S t a t e  C o l l e g e  o f  A g r i c u l t u r e  a n d  H o m e  E c o n o m i c s  
F r o m  1932-33 t o  1942-43 I n c l u s i v e
Labor M aterial T  otal
Cost Cost Cost
sq. ft. sq. ft. sq. ft.
1932-33 .03422 .00078 .03850
1933-34 •03747 .00526 .042781934-35 .03748 .00278 .040261935-36 •03733 .00330 .04063
1936-37 .03628 .00262 .03890
1937-38
1938-39
1939-401940-41
1941-42
1942-43
The increase of 8.8% in the unit cost of janitor service over the year 1941-. 
suit of further increases in janitorial salaries and the higher cost of supplies
Labor Material T ota l
Cost Cost Cost
sq. ft. sq. ft. sq. ft.
.04203 .00384 .04587
.04407 .00271 .04678
.04415 .00228 .04643
.04052 .00192 .04244
05033 .00271 •0530405435 .00338 •05773
 1 42 is m ainly the re-
T A B L E  V II
C om parative  Sta tem en t  S howing E le c tr ic  E nergy  G e n e r a t e d  b y  the  
T hree  U n iv er sity  P ow er  P la n t s  and  th a t  F urnish ed  to  and R e ce iv e d  
from  th e  N ew  Y ork  St a t e  E lec tr ic  and  G as C orporation  in K W H  from
Ju ly  i , 1927 to  Ju ly  i , 1943
Furnished R eceived R esult of Exchange
to from of E n ergy
G enerated N .Y .S . N .Y .S . D isburse­
Fiscal b y  C .U . E & G  Corp. E & G  Corp. Receipts ments
Y ear K W H K W H K W H b y  C .U . b y  C .U .
1927-28........... 2,300,760 463,800 103,400 927.60
1928-29........... ........  4,001,800 1,693,300 129,200 8,103.00
1929-30 5,109,500 2,279,600 83,700 11,196.30
1930 -31 ........... ........  3.759,300 1,482,700 585,000 9,114.70
1931-32 4,23L 5oo 1,805,100 357,6oo 3,083.50
1932-33 4,823,700 2,842,300 204,600 5,484.00
1933-34 4,828,900 2,415,100 149,400 122.00
1934-35 5,043,000 2,572,300 174,900 3,170.50
1935-36 4 ,837,500 2,221,400 215,900 8,883.60
1936-37 4,942,300 2,308,600 468,800 4 ,743-00
1937-38 ............. ........ 5,585,600 2,483,400 222,400 1,576.00
1938-39 5,573,400 2,153,600 230,300 13,605.35
1939-40 3,831,600 1,274,100 1,325,900 2,9 i 5-95
1940-41 6,922,100 2,967,400 149,400 108.90
1941-42. 6,232,600 2,353,300 264,900 .. 6,664.20
1942-43 7,895,ioo 3,640,000 122,900
$32,946.20 $46,752.40
According to  the above statem ent, increases have been made in the energy 
generated.of 26.6%  and the am ount furnished to the N ew  Y o rk  S tate  E lectric 
and G as Corporation on th e exchange agreem ent of 54.6% . A  decrease of 53.6%  
has been m ade during the past year under 1941-42 in the am ount of energy pur­
chased from the E lectric and G as Corporation. T h is has been caused m ainly by 
the more satisfactory w ater conditions.
E l e c t r i c a l  O u t p u t  o f  t h e  S t e a m  E l e c t r i c  P l a n t , 1942-43
K W H K W H
J u ly .............. ................ 112,700 Ja n u a ry ........ .........189,900
A u g u st......... 102,700 February. . .........167,400
Septem ber. 117,600 M arch 198,900
O cto ber........ ................174,100 A p r il............. .........207,400
N ovem ber. . 189,100 M a y ............... 189,000
D ecem ber ................179,700 J u n e.............. ......... 128,000
T o ta l for fiscal y e a r .............. ■ 1,956,500
T h e  am ount of the electrical energy generated during the year 1942-43 by 
the Steam  E lectric  P lan t has been 24 .7%  of the tota l generated b y  a ll three plants.
T A B L E  V III
E x c h a n g e  o f  E n e r g y  b y  A g r e e m e n t  B e t w e e n  C o r n e l l  U n i v e r s i t y  a n d  
t h e  N e w  Y o r k  S t a t e  E l e c t r i c  a n d  G a s  C o r p o r a t i o n  f o r  t h e  
F i s c a l  Y e a r  1942-43
Furnished R eceived  N et N et
to from  Furnished R eceived
U tility  U tility  to  U tility  from  U tility
K W H  K W H  K W H  ' K W H
•July 25,000 65,600 40,600
A u g u st...................................................2,145,000 24,300 190,200
Septem ber........................................... 214,200 1,400 212,800
O ctober 302,400 300 302,100
N o vem b er...........................................  389,800 100 389,700
Decem ber 362,900 1,900 361,000
J a n u a ry ...............................................  321,000 1,000 320,000
F ebruary   275,800 5,800 270,000
M arch 35L3oo 3,900 347,,400
A pril  433,500  433,500
M a3' 473,300  473,300
J u n e ......................................................  276,300 18,600 257,700
3,640,01x1 122,900 3 ,557-700 40,600
T h e operation of the exchange agreem ent betw een th e N ew  Y o rk  S tate  E lectric  
and G as C orporation and C ornell U n iversity  has continued in effect during the 
year 1942-43. On the basis of th e one to  ten ratio  there was a difference in favor 
of C ornell U n iversity  of 2,411,000 K W H .
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T A B L E  X
C o m p a r a t i v e  S t a t e m e n t  o f  C o n s u m p t i o n  o f  E l e c t r i c  E n e r g y  i n  E n d o w e d  
C o l l e g e s  o f  C o r n e l l  U n i v e r s i t y  f r o m  t h e  Y e a r  1919-20 t o  1942-43 a s
S h o w n  b y  M e t e r  R e a d i n g s
F iscal Y e ar A m t. K W H F iscal Y e a r A m t. K W H
1919-20 .................... L 3 I9,868 19 3 1-3 2 .............. ................ 2,507,444
1920 -21.................... 1,630,740 19 32 -3 3 .............. ................ 2,595,226
19 2 1-22.................... ........... 1,563,228 1933-34 2,440,953
1922-23.................... 1,603,307 1934-35 ................ 2,493,801
1923-24 1,609,635 1935-36 ................2,547,235
1924-25 ........... 1,811,227 1936-37 ................ 2,695,313
1925-26 ........... 2,053,461 1 9 3 7 -3 8 ............. ................ 2,904,445
1926-27.................... ........... 2,106,908 1938-39 3,101,295
1927-28.................... ........... 2,045,901 1939-40 ................3,520,821
1928-29.................... ........... 2,059,783 194 0 -41.............. ................ 3 ,673,308
1929-30 ........... 2,715,574 1941-42 3,616,159
193 0 -31.................... ............2,694,088 1942-43 ................ 4,016,537
T here is an increase of 1 1 %  in th e consum ption of electric energy during th e 
p ast year over 1941-42. T h is condition m ay largely  be a ttrib u ted  to th e  extent 
and typ e  of use of our buildings b y  the A rm y and N a v y  personnel.
T h e  to ta l ou tp u t of th e tw o H ydro E lectric  and th e Steam  E lectric  plants plus 
122,900 K W H  purchased from the N ew  Y o rk  S tate  E lectric  and G as C orpora­
tion has been 8,018,000 K W H . O f this am ount 3,640,000 K W H  has been furnished 
to the E lectric  and G as C orporation, leavin g a balance of 4,378,000 K W H  w hich 
w ith  th e line loss of 361,463 K W H  or 8 .2%  deducted shows a  n et to ta l consum p­
tion of 4,016,537 K W H  for the year 1942-43.
T h e  to ta l generated b y  th e tw o H ydro E lectric  and Steam  E lectric  plants has 
been 7,895,100 K W H .
T A B L E  X I
C o a l  S t a t e m e n t  S h o w i n g  I n v e n t o r i e s , R e c e i p t s  a n d  C o n s u m p t i o n  
F o r  t h e  Y e a r  1942-43, T h o u s a n d s  o f  P o u n d s
Delivered during year T ota l on
On Hand and On C on­
Hand A nthra­ B itu ­ delivered Hand sumed
Departm ent: 6-30-42 Barley cite minous 1942-43 6-30-F3 1942-43
N e w  C e n t r a l  H e a t in g  P l a n t
B a rley ........................................ • ■ -35,452 113,321 148,773 79,997 68,776
Bitum inous............................ 183 183 183
35,452 113,321 183 148,956 79.997 68,959
Babcock House.......................... . . . - 5 58 63 10 53
Intercollegiate B oathouse.. . . . . .  10 10 10
7 Central A ve ............................ 3 54 57 10 47
Cornell H ouse............................ __  18 191 209 50 159
Fall Creek Apartm ents........... 171 I 7 i 121 50
Filter P lan t................................. 3 174 177 34 143
3 Grove P lace............................ 86 106 52 54
High Voltage L a b ..................... ----- 4 27 31 12 19
H ydralic L a b ............................. __  6 124 130 12 118
Infirm ary..................................... ..  . . 140 77 1.087 1,304 100 1,204
J. P. C lu b ................................... . . . . .5 81 81.5 1 80 5
O bservatory................................ ----- 4 25 29 1 28
Physiology Field Station......... . . . . 2 107 109 20 89
President’s Greenhouse........... . . . . .1 49 49-1 12 37-1
Radio Station............................ II 1 1 2 9
5 Reservior A v e ......................... . . . . 10 74 84 6 78
Sibley College............................ 150 233 383 100 283
2 South A ve ............................... __  18 78 96 33 63
9 South A ve ............................... 4 97 IOI 8 93
15 South A ve ............................. 186 196 34 162
706 Stewart A ve ....................... 117 127 12 US
308 W ait A ve ............................... 10.5 68 78.5 6 72.5
516 University A ve ................... 30 224 254 80 174
722 University A ve .................. 6 90 96 19 77
T A B L E  X I  (C on tinu ed )
534 Thurston A ve   2 2 2
102 W est A ve   14S 145 21 124
302 W ait A v e   79 79 10 69
103 M cG raw  Place  m  m  4 2 69
5 Grove Place  14° *4°  38 102
225 Fall Creek D rive   74 74 1 73
413 Dryden R oad ....................................................  67 67 6 61
410 Dryden R oad  32 32 32
4 South A ve ............................................................... 89 89 5 i 38
2 The C ircle   8 8 8
35.916.1 113,321 2,916 1,503 153,656.1 80,901 72 ,755.1
A griculture..........................................  98 678 776 776
36.014.1 113,321 3,594  1,503 154,432.1 80,901 73 ,5 3 i . i
An increase of 13 %  is shown in fuel consumption during the year 1942-43 over that of 1941-42.
This is the result of extreme temperatures during the past winter as well as the more extensive use 
of our buildings for defense purposes.
T A B L E  X I I
C o a l  C o s t s — 1942-43
Agri-
Heating Other D e- cultural Grand
Plant partm ents T otal College Total
Cost— F .O .B . M ines................................... $130,906.48 $13,620.28 $144,526.76 $2,420.29 $146,947.05
Freight............................................................ 127,922.05 127,922.05 509.31 128,431.36
T otal Purchased 1942-43........... ...........  258,828.53 13,620.28 272,448.81 2,929.60 275,378.41
Plus inventory 6-30-42............... ...........  75,316.62 1,505.04 76,821.66 466.48 77,288.14
334A 45 .I 5 15,125.32 349,270.47 3 ,396.08 352,666.55
Less inventory 6-30-43............... ...........  177,183.41 2,906.10 180,089.51 180,089.51
Cost of coal consumed 1942-43 $156,961.74 $12,219.22 $169,180.96 $3,396.08 $172,577.04
Average contract price of Heating
Plant fuel 1942-43................................. 2.31
Freight........................................................... 2.26
$ 4-57
T A B L E  X I I I
C o m p a r a t i v e  S t a t e m e n t  o v e r  a  N i n e  Y e a r  P e r i o d  S h o w i n g  O p e r a t i o n  
D a t a  a t  t h e  H e a t i n g  P l a n t
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1934-35 56,318 457,082 8.12 71,327 385,755 196,813 137,756 5I , i 8 6 6,7891935-36 56,303 462,607 8.22 72,810 389,797 200,073 126,835 62,889 7,0781936-37 58,675 473,882 8.8 75,547 398,335 201,457 135,303 61,575 6,5661937-38 59,464 479,251 8.06 86,737 392,514 205,207 149,758 37.549 6,4921938-39 60,057 485,055 8.07 69,483 415,572 208,351 147,180 60,041 6,4911939-40 64,013 522,789 8.17 77,363 445,426 219,357 154,405 71,664 7,221
1940-41 67,482 525,106 7.78 76,272 448,834 237,662 160,971 50,201 6,842
19*11-42 64,066 516,009 8.05 89,641 426,368 226,653 160,884 38,831 6,151
1942-43 68,760 543,936 7.92 83,637 460,299 258,556 155,502 46,248 6,939
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REPORT OF THE MANAGER OF PURCHASES
T o  the Treasurer:
D uring the past fiscal year there have been m an y changes in the activ ities of 
the Purchasing D epartm ent due to  w ar tim e conditions, due m ainly to  the influx 
of A rm y and N a v y  personnel for specialized training and to  th e increasing w ar 
tim e control of com m odities and prices.
W hile W ar Production B oard regulations have m ade it  essential to  anticipate 
needs far in advance, rapid  changes of decision in regard to  training program s 
have necessitated procurem ent on v e ry  short notice. T his anom alous situation 
has, of necessity, resulted in disappointm ents and delays and has m ade th e task  
of providing facilities for the A rm y and N a v y  men m ost difficult.
One of th e m ost serious difficulties affecting the efficient operation of the P u r­
chasing D epartm ent and the service departm ents under its m anagem ent has been 
th at of loss of personnel. A ll through the Purchasing D epartm ent organization 
members of the staff have le ft for other positions in w ar industries and for service 
in th e arm ed forces leavin g m an y gaps w hich have been v ery  difficult to  fill. A  
long period of training is essential for em ployees in the office and in th e store­
rooms, and experience in procedures and fam iliarity  w ith  U n iversity  depart­
ments, stock items, and procedures require fa irly  long periods of service before 
such m embers of the staff can accept responsibility and perform  their tasks w ith­
out careful and detailed supervision. In  order to function a t a ll it has been neces­
sary to  em ploy inexperienced help and to  use a great deal of the tim e of those 
rem aining to  teach and supervise the new employees.
T h e restrictive and regulatory orders issued b y  the W ar Production B oard cover 
such a  wide v arie ty  and classification of item s th at constant vigilance is necessary 
in order to procure the essential needs of the U niversity. Industrial establish­
ments, concentrating on re la tively  few  products and needing a lim ited num ber of 
raw m aterials, can fam iliarize them selves w ith the lim itations and allocations set 
up for w ar control, b u t w ith  the alm ost unlim ited v arie ty  of item s required b y  a 
large U n iversity  there seem to  be few  of the thousands of such restrictive orders 
which do not in some w ay a p p ly  to  our procurement.
A t th e beginning of tins fiscal y ear the w riter w as in W ashington on leave of 
absence w ith  th e W ar Production B oard bu t returned th e early  part of October, 
retaining a  consulting status requiring only m on thly trips to  W ashington in 
connection w ith th e w ork being done in th e School and College Section of the 
G overnm ent D ivision. M r. Jordon, acting as M anager of Purchases during th e 
w riter’s absence, le ft for Officer’s C an didate School on A p ril 27, 1943, w ith 
station a t C am p W heeler, Georgia. On June 16, 1943, M r. R eynolds M etz joined 
th e staff of th e Purchasing D epartm ent and has been handling th e details con­
nected w ith  the purchase of textbooks and other supplies for the A S T P  and V-12 
units assigned here a t the U n iversity  for training.
D uring the year several construction projects connected w ith  the w ar effort 
have been undertaken. One of th e largest of these is the N a v y  M ess H all which 
now has a  cap acity  for feeding some 2700 men. A nother is th e D iesel Engine 
Laboratory located south of Olin H all and also in th e old H eating P lant. This 
project has been supplem ented from  tim e to  tim e as additional facilities were re­
quired. Projects have also been necessary for the alteration  and rem odeling of 
28 buildings, m ostly  fraternities, for the purpose of housing students in the N a v y  
programs and for sim ilar reconditioning of additional buildings for A rm y housing. 
A dditional projects have covered alterations and rem odeling necessary in W illard 
S traight H a ll to  provide for messing facilities for the A rm y, expansion of facilities 
in the Food Storage P la n t at E ast Ithaca, alterations and rem odeling of the Steam
E ngineering Laboratory, and an expansion of the C lin ic  for m edical treatm ent of 
students on th e cam pus.
T h e  tota l volum e of expenditures handled through th e Purchasing D epartm ent 
during the fiscal year am ounted to  $1,316,719.41. T h is am ount is a  reduction over 
th e previous year of about $600,000, a large p art of w hich w as due to  th e equip­
m ent purchased for Olin H all and th e H igh Tension Laboratory, b u t represents 
a sm all increase over a ll other years in to ta l expenditure. T h e  average expenditure 
per order issued am ounted this last year to $73.60. T h is figure is also som ewhat 
lower than th e previous year due in a  large degree to  restrictions on in ven tory 
necessitating a  larger num ber of sm all purchases and the elim ination of h ea vy  
purchases for stock.
T h e dollar volum e of issues from  C ollege Stores am ounted to  $235,197.00, 
which is a lower figure than th at of th e last 2 years. W ar tim e restrictions no 
longer perm it the m anufacture of m an y item s which p reviou sly m ade up a large 
volum e of Stores issues such as m etal office furniture, fixtures, and appliances, 
the m anufacture of which is restricted b y  th e W ar Production  B oard. T h e  reduc­
tion is also due to  drastic restrictions on construction w hich has reduced the use 
of lum ber and other building m aterials. T h e  restrictions on in ven tory  and th e 
difficu lty connected w ith  obtaining preference ratings has resulted in a  sm aller 
num ber of item s carried in stock, and a consequent reduction in stockroom  in ­
ven tory. T h e in ven tory as of Ju ly  1, 1943, in C ollege Stores am ounted to  a little  
over $90,000 as against the figure of $116,000 of Ju ly  I, 1942.
T h e  Chem ical Stores issues for the fiscal year am ount to  $38,493.28, which 
figure shows v ery  little  change over recent years. T here are m an y problem s due 
to  w ar tim e regulations which m ake it difficult to  m aintain  stores of chem icals, 
chem ical glassware and supplies in C hem ical Stores, and it  has been necessary to  
effect substitutes for a  large v a rie ty  of critical m aterials no longer obtainable.
T h e  volum e of issues from  the U n iversity  P rin t Shop am ounted to  $31,649.79, 
which represents approxim ately the average issues of th e  past 2 years. T h e  
principle difficulties connected w ith  th e operation of the P rin t Shop are those 
in volvin g personnel and the procurem ent of supplies. Paper deliveries are v ery  
slow and changes in specifications in accordance w ith  th e conservation program  
of the W ar Production B oard have m ade necessary m an y substitutions for our 
previous standards. Such changes have been anticipated far enough in advance 
so th at no serious deficiencies have developed in supplying th e needs of the 
various U n iversity  D epartm ents. T h e  outlook for th e com ing year is for still 
further restrictions and substitutions and every  effort is being m ade to  anticipate 
these and reduce the effect to  a minimum.
T h e  typ ew riter division issues decreased from  $12,286.96 to $10,524.28 during 
this fiscal year. T h is is due largely  to th e restrictions on th e purchase of new office 
m achinery, typew riters, dictaphones, mim eographs, adding and calculating m a­
chines, and th e volum e of business represents alm ost entirely  the am ount of ser­
vicing and repair on existing equipm ent in order to  m aintain  it in satisfactory 
condition for the duration. D uring th e year a  com plete in ven tory  of a ll ty p e ­
w riters in th e U n iversity  has been m ade and approxim ately 30 m achines have 
been turned in to  the G overnm ent in response to an appeal for typ ew riters 
needed b y  the arm ed services. T h e  conditioning and transfer of these typ ew riters 
has been handled b y  this division. T h e im portance and valu e of th is typ ew riter 
repair unit is more apparent as the w ar restrictions increase an d  the im pos­
sib ility  of obtaining an y  equipm ent continues.
T h e  U n iversity  m essenger service has been of increasing valu e  w ith  the neces­
s ity  for prom pt and dependable d elivery of cam pus m ail to  and from  the A rm y 
and N a v y  offices.
T h e  relationship betw een the Purchasing D epartm ent and th e various N ew  
Y o rk  S tate  departm ents in A lb an y  has continued to  be cordial and cooperative, 
and the m any details in volved in such contacts have been handled expeditiously.
T h e  Purchasing D epartm ent has benefited g rea tly  from  its association contacts 
w ith the N ational Association of Purchasing A gents and the E d ucation al B uyers 
Association. T h e latter, through its affiliate the E d ucation al and Institutional 
C ooperative Service, has been of great valu e in handling some of th e procure­
m ent problem s in connection w ith  equipm ent needed for dorm itories and mess 
halls for the A rm y  and N a v y  train ing program s m uch of w hich w as required on 
short notice. V e ry  substantial savings have been m ade in takin g advan tage of 
several of the contracts availab le  for use b y  members. T h e  v ery  excellent in­
form ational service in the B ulletin  of th e N A P A  has done m uch to su pply prom pt 
interpretations of W ar Production B oard orders and c larify  com plex procedures.
Follow ing this report is a sum m ary showing the num ber of requisitions handled, 
the num ber of purchase orders issued, th e am ount of expenditure through purchase 
orders, and the to ta l am ount of issues from  C hem ical Stores, College Stores, the 
Print Shop, and T yp ew riter D ivision. T hese figures do not include certain con­
tracts for w hich purchase orders are not issued. Also a ttach ed  are statem ents of 
orders placed for th e S tate  and Endow ed C olleges and a  sum m ary of requisitions 
received during the year.
R esp ectfu lly  subm itted,
G e o r g e  S. F r a n k  
M anager of Purchases
SUMMARY
R e q u i s i t i o n s  a n d  O r d e r s  P l a c e d , S t o r e s  I s s u e s  a n d  P r i n t  S h o p  R e c e i p t s
June 30, 1943 
A griculture 
Endow ed and Home
Colleges Econom ics V eterin ary G en eva T o ta l
N um ber of
R eq u isitio n s.. . 8,338 14,073 1,601 1,916 25,928
N um ber of Pu r­
chase Orders. . 8,329 7,441 978 1,128 17,876
Am ount of Pur­
chase O rd ers.. $787,456.68 $445,105.64 $35 ,435-89  $48,721.20 $1,316,719.41 
A verage Expenditure per Order $73.60
A m ount of C hem ical Stores Issues......................$ 38,493.28
A m ount of College Stores Issues.......................... 235,197.00
Am ount of P rint Shop Issues................................  31,649.79
A m ount of T yp ew riter D ivision  Issues  10,524.28
T o ta l A m ount of Issues................................... $315,864.35

REPORT OF THE MANAGER OF 
RESIDENTIAL HALLS
T o the Treasurer:
Perm it me to  present the report of th e D epartm ent of Residential H alls for 
the year 1942-43.
D uring th e period of J u ly  1, 1942 to June 30, 1943 a to ta l of 1,310,091 meals
were served as follows:
Baleh H a lls ........................................................................  225,248
Prudence R is ley  H a ll..................................................... 207,325
Sage D ining R o o m .........................................................  200,862
N a v y  M ess H a ll..............................................................  676,656
1,310,091
T h e  num ber of students accom m odated in th e various residential h a lls 'an d
cottages follows:
F or M en Students:
C ascadilla  H a l l .  .....................................................................  83
Founders H a ll................................................................................. 59
W ar M em orial (Lyon & M cF a d d in )..................................... 102
South B aker H all (one sid e)..................................................... 26
M ennen H a ll...................................................................................  36
601 S tew art A ve n u e .....................................................................  23
15 South A ve n u e...........................................................................  29
516 U n iversity  A ve n u e   31 389
F or Instructors:
1 E a st A ven u e................................................................................  10 10
399
For W om en Students
B alch H a lls ......................................................................................  335
Prudence R isley  H a ll..................................................................  200
A n na C om stock H ouse ...............................................................  78
1 T h e  C irc le ..................................................................................... 23
2 T h e  C irc le ....................................................................................  13
3 T h e  C irc le ..................................................................................... 17
4 T h e  C irc le ....................................................................................  19
410 D ryden R o a d .........................................................................  10
413 D ryd en  R o a d .........................................................................  15
5 E a st A ven ue................................................................................  20
9 E ast A ven u e................................................................................  15
15 E a st A ve n u e ..............................................................................  20
20 7-11 F a ll C reek D r iv e ............................................................  35
225 F all C reek  D r iv e ...................................................................  12
3 G rove P la c e .................................................................................  15
5 G rove P la c e ...............................................   17
5 R eservoir A v e n u e ......................................................................  19
2 South A ven u e .............................................................................  9
4 South A ven u e .............................................................................  17
7 South A ven u e .............................................................................  23
9 South A ven u e.............................................................................  19
T h e  N a va l officers takin g th e D iesel Course are housed in Sage C ollege. T h e 
m axim um  num ber housed there a t one tim e is 250. From  J u ly  1 to  Septem ber 10 
these men obtained their m eals in th e Sage C ollege dining room. A fter th at date 
th ey  m oved to  th e  N a v y  M ess H all.
D uring J u ly  and A ugust 1942 B aker T ow er, N o rth  B aker, B oldt T ow er, B oldt 
H all, C ascadilla  H all, and Sheldon C ou rt w ere used to  house N a v a l trainees. 
T hese men obtained their meals in W illard  Straigh t H all.
D uring the sum m er term  of 1942 W ar M em orial, L yon , M cF add in, and M ennen 
H alls, also several of the cottages were used to  house civilian  students. T h e  fa ll 
term  opened w ith  civilian  students in these halls. On O ctober 30 th e civilian  stu ­
dents m oved from  the W ar M em orial G roup to  m ake room for N a v a l trainees. 
T h e students from  these buildings were housed a t C ascadilla  H all, fraternities, 
or in p rivate  room ing houses. .
In  M arch 1943 th e A rm y asked for the use of C ascad illa  H all for trainees. T h e 
building was prom ptly m ade ready for use for A p ril 1. T h eir new trainees arrived 
in June.
T h e  graduate students a t 15 South A venue m oved from  their quarters in A p ril, 
m aking room for additional P ilo t T rain in g men who arrived early  in M ay. T h e  
house at 102 W est A venue, adjacent to  15 South A venue, w as occupied b y  a P ilo t 
T raining group Septem ber 15, 1942.
T h e houses a t 516 U n iversity  A ven ue and 601 Stew art A ven ue w ere occupied 
b y  civilian  students un til the close of the college year in M ay.
T h e houses a t 102 W est A ven ue and 103 M cG raw  P lace  were rem odelled to  
house men.
The following houses were remodelled to accommodate women students:
1 T h e  Circle
2 T h e  C ircle
4 T h e  C ircle
9 E a st A venue 
207-11 F all C reek  D rive 
225 F a ll C reek  D rive
5 G rove P lace
4 South A venue
7 South A venue (form erly used b y  men students) 
302 W ait A venue 
410 D ryd en  R oad  
413 D ryd en  R o ad  (leased)
T h e  dining room in Sage C ollege was taken  back  to  use for wom en studen ts. 
T h e rooms opposite th e dining room were rem odelled as a  reception room, the 
students using th e north entrance. T h is  part of th e dorm itory was turned back 
to  the N a v y  June I. P a rt of th e equipm ent from  th e Sage k itchen  has been used 
a t the N a v y  M ess H all. T h e  rem ainder of th e kitchen  equipm ent, the tables, 
chairs, dishes, silver, e tc ., w ill be used in th e dining room s in th e houses on T h u rs­
ton A ven ue to be occupied b y  wom en students N ovem ber 1.
T h e  U n iversity  has leased the follow ing houses for wom en:
534 T hu rston  A venue 
410 T hurston  A venue 
312 T hurston  A venue
305 T hurston  A venue 
203 H ighland A venue
306 H ighland A venue
706 S tew art A venue. . . 
613 T hu rston  A ven ue. . 
722 U n ivers ity  A ven ue
302 W ait A v e n u e ..........
308 W a it A v e n u e ...........
22
10
17
17
17
1,014
105 W estbourne Lane 
301 W yck o ff Avenue 
3° 3_3°5  W yckoff A venue 
534 and 410 T hurston  A ven ue were occupied for the six w eek Summ er Session.
On F ebru ary 10 A nna Com stock H ouse was taken over to  house C ad ettes 
from  the C urtiss W righ t C om pany. T hese students have their meals at R isley  
dining room. T h e  C ornell students from  A nna C om stock were m oved to  B alch 
and R isley  Halls.
In  R isley  H all a ll the dining room tables w ere refinished, m aking it possible to 
dispense w ith linen tab le  clothes. On M a y  23 w e changed to cafeteria service in 
R isley  for th e summer. B alch  shifted to  cafeteria service a t th e beginning of the 
summ er term . T h is style  of service w ill probably continue for th e duration.
T h e N a v y  M ess H all was opened T h u rsd ay  noon, Septem ber 10. T h e  original 
plan called for the feeding of 500 men. T h e  plans were changed after the building 
was started and revam ped to  take care of 1,000, the num ber we fed Septem ber 10.
A  second w ing w as built, th e present wing lengthened, th e kitchen remodelled, 
and additional equipm ent added to tak e  care of 2,600 people. T h e  construction 
and rem odelling w as carried on in M ay  and June while we were preparing food 
and serving betw een 800 and 1,000 men. T h e  confusion and extra w ork during 
this period caused alm ost insurm ountable problems.
D uring the college year 176 wom en students were regu larly  em ployed in the 
dining rooms. F ifty-six  men students were em ployed. In  return the students re­
ceived board. N ine wom en and five men students received board and room for 
their work. N ine men received room for their work, and five women received room.
A t our E a st Ith a ca  Food Storage, part of the apple storage has been converted 
to  a  deep freeze storage to  supplem ent th e present zero storage. A dditional equip­
m ent has been added to  th e b ak ery  and m eat cutting room, T w elve  additional 
em ployees have been added to take care of the extra w ork necessary to  furnish 
food for the N a v y  M ess and the A rm y M ess a t W illard  Straight H all. One of 
these em ployees has to devote her entire tim e to  the rationing problem. T w o 
additional trucks and a station wagon have been purchased to take care of the 
extra carting of food, laundry, and supplies.
In  June th e follow ing houses were prepared to  house N a v y  trainees: 601 
Stew art A venue, 9 South Avenue, 516 U n iversity  A venue, and the leased house 
a t 706 S tew art A venue. T h e following houses were m ade ready for th e A rm y: 
2, 4, and 7 South A venue; 5, 9, and 15 E ast A venue; 3 and 5 G rove P lace, and 
722 U n iversity  Avenue.
T h e problem of obtaining civilian  em ployees for a ll departm ents has become 
increasingly difficult. W e have had excellent cooperation from  wom en students, 
and high school students during vacation  periods. T h e above is not sufficient to 
m eet our needs. D ue to  the decrease in registration of men students, there is al­
most none availab le  for work. W e are lik ely  to  be forced to  ask for volunteer stu­
dent aid during th e year.
R esp ectfu lly  subm itted,
A. F. G r a c e  
M anager of Residential H alls

REPORT OF THE PRESIDENT OF THE 
COMSTOCK PUBLISHING COMPANY, 
INCORPORATED
T o the Treasurer:
T h is has been a rem arkably successful year for the C om stock Publishing C om ­
pany, Inc., a lthough th e difficulties have been great because of war-tim e restric­
tions. T hese restrictions have lim ited the supply of book paper, causing a curtail­
m ent of new  editions and new books. I t  has been difficult to  secure and keep the 
necessary help for carrying on th e business. T h e  lack  of trained help has put 
additional burdens on the M anager, b u t he has b y  extra labor m anaged to  keep 
up the high efficiency and prom ptness aim ed a t b y  th e Com pany.
T h e  new  books, H agan ’s In fectio u s D iseases o f  D om estic A n im a ls  and H am il­
to n ’s M am m als o f the Eastern  U n ited  States, are m eeting ready sale. B ishop’s 
Salam anders in  A m erica  w ill be published in October, and M atheson’s T ext-book  
in  Entom ology  is expected earlj' in 1944.
O f th e revised editions, D u k e ’s Physiology o f D om estic A n im a ls  is largely  used in 
civilian  life, and is a  standard in th e  V eterin ary  D ivision  of the U n ited  States 
A rm y. Conservation in  the U n ited  States b y  several authors, and the second re­
vised edition of Frogs and Toads  b y  A . H . &  A nna A llen  W right are filling a real 
need in n atural h istory literature. A  new  printing of the M icroscope, 17th  edition, 
has been necessary; M rs. C om stock ’s H andbook o f  N atu re S tu d y  also w ill require 
a new printing during 1944. A s to  th e  new books aw aiting publication, it is hoped 
th at paper w ill be availab le  for the publication in 1944 of K ra y s i’s B acterial 
Cytology, G age ’s H istory o f M icroscopy in  A m erica , and th e H istory o f the Com ­
stock P u b lish in g  Com pany fo r  F ifty  Years. (1893-1943). Some other proposed 
works seem destined to  w ait t ill peace is established in the world.
T h e  lack  of suitable m aterial has rendered the preparation of A llen ’s B ird  
Records alm ost prohibitive and their sale m ay have to  be relegated to  th e future.
F or th e accom m odation of th e C om stock Publishing C om p an y and the U ni­
v ersity  Press, the space now used in th e C h alet has become so congested th a t the 
second floor and a ttic  for offices and storage seem ed to offer th e needed relief, 
at least for the present. T h e  fam ily  liv ing there, therefore, vacated  th e rooms 
leaving them  free for utilization  b y  the C om pan y and the Press.
B y  far th e greatest change in the affairs of th e C om pan y and the Press is the 
resignation of th e M anager, W illiam  S tan ley  Schaefer, C ornell 1928, to  accept a 
position w ith  th e F. S. C ro ft’s Publishing C om pan y in N ew  Y o rk  C ity . M r. 
Schaefer becam e thoroughly conversant w ith  th e business of th e  C om stock Pub­
lishing C om pan y during his undergraduate and law  w ork in th e U n iversity  b y  
assisting in the work of th e Com pany. On th e death of Professor C om stock in 
1931, he was m ade business m anager of the C om pany, and in 1940 was made 
M anager of both  the C om stock Publishing C om p an y and th e U n iversity  Press.
M r. Schaefer has carried on th e business of the C om pan y and th e  Press so 
efficiently and successfully th a t he has fu lly  justified the confidence im posed in 
him b y  Professor and M rs. Com stock, b y  President Farrand and President D a y  
and b y  the B oard of M anagers. A ll connected w ith  responsibility for the C om ­
p any regret extrem ely th a t his service w ith  us is to  term inate. W e a ll join, how­
ever, in the earnest hope th a t his success in the new field w ill be even greater 
than w ith  us.
S im o n  H e n r y  G a o e  
President of th e C om stock Publishing C om pany, Inc.
COMSTOCK PUBLISHING CO., INC. 
B A L A N C E  S H E E T S
June 30, 1943 June 30, 1942
A ssets:
C a s h   $13,319.96 $13,952-57
A ccounts R ece ivab le .....................  $10,406.19 $ 4,485.34
Less: R eserve for B ad  D ebts. 513-93 9,892.26 372.36 4,112.98
Consignm ents (at Selling P r ic e ) . 544-07 790.76
Inven tory:
Books and R eco rd s...................  26,077.20 28,817.51
Less: R eserv es........................  1,594.70
$24,482.50 $28,817.51
Paper S to c k   3,8i7-86 2,325.73
T y p e  M e ta l..................................  1,230.44 29,530.80 594-36  3L737-6o
$53,287.09 $50 ,593.91
Office E q u ip m en t.................. . . . . .  $ 712 .15  $ 712 .15
Less: R eserve for D epreciation  150.00 562.15 50.00 662.15
D ue from  A u th o r  1,168.02 1,467.07
T o ta l  $55,017.26 $52,723.13
Liabilities:
A uthors’ D ep osits..........................  $ 1,500.00
N otes P a y a b le   2,000.00 2,000.00
R o yalties P a y a b le   5,441.76 2,575.09
A ccrued E xp en ses  135-20 $ 9,076.96 162.90 $ 4 ,737-99
D ue C ornell U n iversity:
On accou n t  $12,635.00 $10,625.00
N otes P a y a b le   4,500.00 17,135.00 12,000.00 22,625.00
$26,211.96 $27,362.99
C ap ita l and Surplus:
C ap ita l S to c k   $18,229.62 $18,229.62
Surp lu s  io ,575-68 28,805.30 7,130.52 25,360.14
T o ta l  $55,017.26 $52,723.13
FORMS OF BEQUEST
G E N E R A L  B E Q U E S T  
I hereby give, devise, and bequeath to Cornell U niversity, a t Ithaca, 
N . Y ., the sum of..........................................-..................................  Dollars.
F O R  T H E  E N D O W M E N T  O F A  P R O F E S S O R S H IP
I hereby give, devise, and bequeath to Cornell U niversity, at
Ithaca, N. Y ., the sum of............. .........  ......Dollars as an endowment
for a professorship in said University, the income from which said 
sum is to be used each year towards the paym ent of the salary of a 
professor or professors of said institution.
F O R  A  S C H O L A R S H IP
I hereby give, devise, and bequeath to Cornell University, at
Ithaca, N . Y ., the sum of________ _____ Dollars, the income from
which sum is to be used each year in the paym ent of an undergraduate 
scholarship in said U niversity, to be known as the . . .  scholarship.
F O R  A  P A R T IC U L A R  P U R P O S E  D E S IG N A T E D  B Y  T H E
T E S T A T O R
I hereby give, devise, and bequeath to Cornell U niversity, at
Ithaca, N . Y ., the sum of ...  Dollars to be used (or, the income
from which said sum is to be used each year) for the purpose of

